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Bosée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générale de
l'Agriculture, dans le cadre de l'opplicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cation "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la
Communauté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités,
Apres une introduction por produit, des tobleaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieun semoines et de plusieurs mols, des:
- 
montants fixés,
- 
prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le marché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons lo publicotion.
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3) + 2 llAr
t PEovLsoirê/vorISuflEÆrovl6otLo/v@t!oP!g/pr@tsIonal/Forellblg.
REMÀRQT'E PRELII{INÀIRE
Toutes les données, reprlses dans cette pubflcatlon (prlx, prélèvements, e.a.) peuvent être consld.éréea come
déflnltlves, sous résene toutefois des fautes d'lmpresslon éventuelles ou des modiflcatLons, apportées uLtérieurement
au donnéesr qui ont servl de base pour le calcul des rcyennes.
VORBEMERKIJNG
Àl1e In dlesu Heft aufgenomenen Angaben (Prelse, Àbsch6pfungen) kônnen a1s endgüIt.lg angesehen werden, jedoch unter
dm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâgllchen Ànderungen derjenlgen Angaben, dle zur Berechnung von
Durchschnitten gedlent haben.
PRELTMINÀRY NOTE
The data contalned In Èhis publication (prlces, Ievles, etc...) may be regarded as deflnttlve, subject to any printLng
errors or to changes subsequently made to the data used for calculatlng averages. The Contlnental practice of uslng
comas rather than declnaL points has been followed throughout thls Dubllcatlon.
NOTÀ PREI,IMINÀRE
Tuttl 1 datl rlpresl ln questa pubbllcazlone lprezzt, prelievl ed altrr) possono essere conslaleratl cone defLnltlvl, con
riserva tut.tavla ad eventuall errori di stmpa o ad. ulterlorl modiflche apportate a1 datl che sono servltl da base per
1I calcolo delle medle.
OPIqERK]NG VOORÀF
ÀI1e In deze publlcatle opgenomen gegevens (prljzen, heffingen, e.al.) kunnen a1s deflnltlef worden beschouwd, onder
værbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijziglngen dle achteraf werden aangebracht In de grondgegevens, dLe
aLs basls dlenden voor de berekenlng van gslddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNING
ÀIIe de 1 dette haefte opflrte anglvelser (priser, lmporÈafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelser, som har tjent til beregnlng af gemmsnlt.
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VIÀNDE PORCTNE
les prlx d,e la vlande de [prc (prlx flxés et prix de marché) et ].es préIèvements
lrlmportâtion repris dans cette publlcatlon
Eclalrcissenenta concernant
à
IMRODUCTION
I1 a été prévu, par la vole du Règlement ao 20/62/CÉE d! 4.4.t962 (.Iournal Off1clel n" 30 du ZO.4.LI62), q\e
lrorganisatlon co[Elune des marchés seraLt, dans le secteur de 1a vlande de porc, êtabIIe graaluellæent à parttr du
30 jutllet 1962 et què cette organisatlon de mrché cotrrporteralt prlncLpalenent un ré91me de préIèvmenta tntracomunau-
talres et de PréIèvenenta envers les Pays tlers, calculés notarurent sur Ia ba6e des prlx d.es cérêales fourragères.
Lfinstauratlon, à partlr du ler Ju1llel. 1967. drun réghe de prlx unigue des céréaIes dans La co:rmunauté a condutt à la
réallsatlon à cette date drun marché unlque dans Ie secteur de Ia vlande de porc. 11 en est résu1té Ia suppresslon des
préIèvenents lntracomunautalres.
Lradhéglon du Dansark, de ltlrtande, de Royawûe-Unl est règlée par le tralté relatlf e lradhé61on de nouveau Etats
Eembres à la comunauté économlque européeme et à Ia comunauté européenne de lrénergle atomLque, slgné 1e 22 larivler
L972 (J.O. d! 27.3.1972 - l5e année no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prix fixés
B=U__de_bêCg (Règlonent n" L2L/61/9EE et (cEE) îo 2'159/75 - Àrr. 4)
Confomément à Irarr. 4 du Règlment (CEE) î" 2759/75 du 29.r0.1975 (Journal Offlciel f L2B2,l8ème amée, du
f.f1.f975) !Értant organlsation collBune des marchés dans Ie secteur de la vlande de porc, Ie consell, statuant
sur proPosLtlon de Ia CoImlasLon, fixe amuellerent pour Ia Comunauté avant Ie ler aott, un prlx de base valable
pour Ia cmpagne de comercLalLsatlon qul sult et qul dure du ler novembre au 3l octobre. Ce prix de base e6t
flxé pour les porcs abattus de Ia quallté type e un nlveau tel qutll contribue à assurer Ia stabillsatlon des coura
sur les marchés tout en nrêntralnant paa la fomation drexcédents gtructurels dans Ia Comumuté.
EI+_q:cgICge : (Rès1æenr a" t2r/67/æE er (cEE) ao 2'159/75 - Àrr. 12)
IJa Conm1sslon, après conaultation a1u cmlté ale gestlon, flxe pour Ia Comunauté des prix drécluse. Ces prlx
drécluae sont flxés à lravance trFur chaque trlmestre et sont vaLabLes à partlr du ler novæbre, du ler févrler,
du ler Ml et du ler août. Lors de leur flxatlon, 11 êst tenu compte de Ia valeur de la guanttté atrallments
néceasalres à Ia Prod,uctlon dtu kg cle viande ale porc, crest-à-dlre dle la valeur, sur Ie $arché mondial, des
céréales fourragères et de Ia vaLeur des autres al1ments. 11 est égalment tenu conpte de6 fra!-s généraux de
productLon et de comerclalisatlon.
UgCUEeC_g:19!9IyC!_tl9! (Règlment n' 72r/61/CEË, er (cEE) a" 2759/'1s - Àrr. 4, par. 2 er Àrr. 5, par. t)
Dans le cas où des mesures d'lnteryentlon sont décldées, un prlx drachat à lrlntêrventlon eBt fixé, qu1, pour
1e lErc abattu de la quallté tltpe, ne peut etre supérteur à 92 I ni Inférieur à 85 E atu prlx de base.
B. Quallré (rt19e) (Rè914eîr- n" t92/67/cEE et (cEE) no 276t/75 
- Àrt. 2)
I,e prlx de base et Ie prlx d,rlntervention sral4)Ilquent à des porca abattus d'une quallté moyenne (quallté tlpe),
représentatlve de lroffre et caracÈérlsée par dles prlx senslblement rapprochés. À la quaLité tl19e réponalent les
cârcasses de Ircrcs de Ia classe fI de la grllle colE[unautalre de class@ent des carcasaes de porcs déteminée
Par Ie règl@ent (cEE) no 2760/75, à lrexcluslon de celles drun potds lnférteur à 70 kllogrmes et de celles d'un
polds égal ou supérleur à 160 kllogrmes.
II. REGIME DES CHANGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
I1s sont flxés à l,'avance pour chaque trlmestre et sont appllcabLea aux prodults vtsés à lrart. Ier du Règl. (eE)
n" 2759/75, En ce gu1 concerne Ie calcul des dlvers pré1èvments à lrlmportation, tI faut se référer au art. 9 et
l0 du Règlment (CEE) n" 2759/75.
BgCl-r!C!19gE-!-I:9IP9E!ell9E (RèslsBent îo r2t/67/cqB et (cEE) î" 27s9/75 - A!t. 15)
pour permettre lrexlDrÈation des prodults dans Ie secteur de Ia vlande lprclne, sur Ia base dea coura ou dee prJ.x
de ces produlta sur le marché mondiaL, la dlfférence entre ces courB ou prlx et Lea prlx dans la Comunauté Peut
être couverte par une restLtutlon à Lrexportatlon. Cette restltutlon est la même por toute La Comunauté et Peut
être dlfférencLée aelon lea deatLnatlona.
III. PRTX SUR LE I4ÀRCEE INTERIEUR
pour ltêtabLlssment des prLx des porca abattus, 11 a été arrêté Ia llste sulvante des marchés reprêsentatlfB !
(Règlement rp 2r3/67/CÉÊ, - 2rL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BelqLme LrenseItble dles marchês suivants : Genkr Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Ànderlecht
Danmrk Le centre de cotatlon sulvant : Copenhague
R.F. ttrÀll,enadne Lrense$blè des centres ile cota- : Btelefelal, Bremen, D0sseldorf, Frankfurt/I,1â1n, Hannover, EaEburg
tlons sulvants KLel, Krefeld, Malnz, München, Münater, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
France Lrensæble des centres de cota- ! RenneB, ÀngerÉ, Caen, Li1le, Parls, Lyon, t4êtz, Toulouse
tion§ sulvants
Irlande Lrenaemble des narchés sulvants : Cavan, Ræakey, LlEerick, Roscrea, Cork
Italie LtenseBble des marchés sulvanÈs : Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Regglo EmlLla
Maceratâ,/Perugla
Lwe!ûbourq L r ffisesbLe des mrchés sulvants : Luembourg, Esch
Pavs-Bas Lrensemble des centres de cota- : Àrnhenr Boxtel, oss, Cuyck a,/d Maas
tlons suivants
Rovaume UnL Le centre de cotatlon de ! Scotland, Northern frelanal, Walês andl l{estern England,Bletchley pour lrensæble des Northern England, Ea6tern England.
réglons suivantes
SCHWEINEFLEISCE
Er1âuterungen zu den nachstehênal aufgêführten Prelsen für Schwelneflelsch (fêstgesetzte Prelse und, Marktprelse) untl
Àbschôpfungen bel aler Elnfllhr
EINLEITI'NG
In der verordnung Nr. 20/62/Elrlg von 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 von 20.4.1962) wurde bestLmt, daas dle g@elngame
Marktorganlsatlonfür SchseinefLêlsch âb 30. Jult 1962 schrlttwelse errlchtet w1rd, und dass dle auf dlese l{elae
errLchtete Marktorgeisatlon 1m wesentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für den wEenverkehr zwlachen den
Mltgliealstaaten und Elt drltten Lândern mfassen wlrd, bel deren Berêchnung lnabesonalere d,ie Futtergetreldeprelse
zugrunde gelegt werden.
In Zuge der Einftlhrung elnheltllchtêr G€treldlêprelse Ln dler Genelnschaft ab I. JuLt 1967 wlrd zu dieseB Zeltpunkt ein
genelnsaner ltarkt fllr Schwelneflelsch hergestêIlt. Dmit entflelen die lnnergemelnschaftllchen Àbschôpfungen.
Der Beltritt von Daneuark, Irlanil und dles Verelnlgten Kënlgrelchês lst ln dlm aro 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltrltt neuer MlÇlledstaatên zur Europêlschen Wlrtschaftgenelnschaft und zur Europâlachen ÀtoEg@einschaft
geregêlt rrorôen (ÀDt§blaÈt voB 27.3.1972 - 15. Jahrgüg Nr. I, 73).
I. PREISREGELI'NG
gESBgpECIC : (verorthung Nr. r2t/67/WG und (EWG) Nr. 2759/75 - Àrt. 4)
cenâss Àrttkel 4 iler Verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 v@ 29.10.1975 (Àntsblatt voE 1.11.1975, 18. JalEgang Nr. L 282)
Ilbêr alle geuelnsme Marktorganlsatlon für Schwelnefletsch 6etzt der Rat auf Vorschlag dêr Komiasl,on Jâhrllch vor
dle8 l. Àugust elnen crundprels fêsti aler Grundprets gtlt fgr dle nâchgte VerkaufssaLson, dle voE I. Novenber bla
3l Oktober lEuft, für geschlachtetê Schselne elner Standardguauttlt, und zwar so, dass er dazu beitrâgt, ttlê
Plelsstabilislerung auf den Mârkten zu gewthrteisten, ohne zur Bildung struktureller UeberschilÊBe in der
Gemelnachaft zu führen.
ElgggllggE_ugSgpEglEg : (verordnung Nr. t2t/67/Éttc, untl (EI{G) Nt. 2759/75 - Àrt. 12)
Die Kotmlsston setzt nach ÀnhErung dles zustândigen ven altungsêusschusaes für die Gemelnscbaft EinschleusungsPrelse
fest. Dtê Einschleusunggprelse sêralo für JealêÉ Vlerteljah fx voraus festgeaetzt und gêlten ab I. Novdber,
I. Februar, t. Mal unal l. August. Dle I.estsetzung erfolgt anhand des wertes der für ille Erzeugung von I kg
sch$eineflel§ch erforderlichen Futtetîenge, ausgedrückt in wêItmarktpreLsen für FutÈergetrelde und ['uttemlttel.
Àusserdlen irerden dle allg€mêlnen Erzeugungs- und vefiûârktungBkosten bertlckstchtlgt.
IggCEyCB-tlgItSCEeBghgECE : (verordnug NI. L2t/67lWG, undl (E'tlG) Nr. 2759/75 - Àrt. 4, Àbs. 2 undl Àrt.s, Àbs.I)
Il€m es IntewêntlonsBaasnahmên glbt, wlrd ein aus den Gruntlprels abgeleiteter Interventlonsprels festgesetzt.
Der Kaufpreis fllr geschlachtete Schwêine der Standartlqualttât dlarf tlânn nlcht hôher als 92 v.g. und nlcht nledrlger
als 85 v.E. dês Grundprelgeg eeln.
Ds cruntlprela und der Interventlonsprelg gelÈen fltr geschlachtete Scttrelnê mtttlerer Qualltât (Stantlaralgual'ltât),
tlle für das Àngebot reprtsêntatlv lst und deren Kemzeichen d,ar1n besteht, dasa d1e Prelse nahê beielnanaler liegen.
Stanalartlqualltât elnd SchweinêhâIften, dle unter dte Handelsklasse II des ln dler Verordnuns (EflG) Nt. 2'760/75
festgelegten genelrechaftllchen Eandelsklassenschemas f0r Schwelnehâlften fallen, mIt Ausnahme dlerjênlgên Blt
elnem zwelhâlfteng4icht von weniger ats 70 otlêr metrr als 160 k9.
II. REGEI,I'NG DES EÀNDELS !,1IT DRITTEN IJÀENDERN
èEeg!9p!-uggeg-!e1-gef-E1!EgEiE : (verord,nung Nr. t2r/67/wc ud (EwG) Nr. 2759/75 - Àrt' 8)
Für ille in Àrtlkel I dler Verordnung (81{c) Nx. 2759/75 genannten Zollposttlonen rrlrd vlertelJâhrtlch lm voraus
elne Àbschôpfung festgeaetzt. Was die Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrtfft, wird auf alle Àrtlkel 9 unô
IO dêr verordnung (EwG) Nt. 2759/75 hingewlesen.
À.
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EgggellClge!_Eet_geE-ÀUCESlr (verordnuns Nr. r2t/67/wc und (EwG) Nt. 2759/7s - Àrt- 15)
Um ille Àusfuhr der Erzeugnlsse alleses Sektors auf dler crundlage der Notlerungen oder Preise zu emôgllchen, d1e
auf deB Weltmarkt für ttlese Erzeugnlsse gelten, kan der Unterschleal zwLschen d.Iesen Notlerungen oder Prelsen unô
den preisen aler cmeinschaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgeglichen rerden. DIe Erstattung lgt für
dle gesmte Gdnetnschaft glelch unal kann je nach Bestimung oder Bestlmungsgeblet unterachledlllch sêln.
III.PREISE ÀI'F DEM INIÀENDISCBEN MÀRKT
DLe prelse für geschLachtete Schwelne werden für folgende reprâsentatlve Mërkte festgesetzt :
(verordnung Nr. 2t3/67/slt3 - 2112/69 - 2O90/7O - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqien Gesanthelt folgender Mârkte : cenk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Hene und Ànderlecht
Dâne$ark Folgendes Notlerungszentrum : Kopenhagen
B.R.Deutschlanil cesamtheit folgender : Bielefelil, Brenen, Düsseldorf, Frênlfurt/Maln, HaEburg, Eannover,
Notterungszentien [tilirllït.ru, Malnz' München, Münater, Nürnbers, oldenbers,
Frankretch Gesuthelt folgendêr : Remes, Àngera, Câen, Lllle, Parls, llDn, Metz, Toulouse
Notlerungazentren
Irland Gesmtheit folgender Merkte : Cavan, Ræskey, Llmerlck, Roacrea, Cork
Italien cesamthelt folgender MErkte : Mllano, Cre!ûona, Mantova, l,lodena, Parm, Regglo Enllla,
Macerata,/Perugla
Luxemburq Gesanthelt folgender Mârkte s LueEburg, Esch
Nletterlande Geffithelt folgender : ArnheB, Boxtel, oss, cuyck a,/tl Maas
Notlerungszentren
Verelnlstes Kënigrelch Das Notlerungszentrum: Scot1and, Northern lreland, Wales and Western England, Northern
-------------E-1etch1ey fltr dte Gèsetheit Englandl, Eastern Englantl.
folgender Reglonen
t0
PIGMEÀT
ExPlanâtory note on the PtgEeat prlces (flxed prices and rnàrket prlces) and lüport levtes shot,n in thls
publlcatlon
INTRODUeTION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Offlcla1 Journal No 30, 20.4.1952) provided that the comn organlzatlon of the narket in
Plgrneat shoultl be establlshêal Progresslvely frm 30 July 1962 anil that the mln feature of the market organLzatlon would
bê a syat@ of lntra-comunLty levles and, levies on lmtrprts from thiral countriea. These 1evles h,ould be calalateal wlthpârticular reference to feed graln prlces.
The lntroduction of a single Pr1ce syst4 for cereals l-n the cmunlty on I July 1967 Led to the creatlon of a s1n91e
Barket for pigmeat at the aane tlne. This resultedl ln the abolltlon of Intra-comunity levies.
The accesalon of Demrk, rreLand ând the united KlngtloE is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the
new Mæber statea to the EuroPeân Econo!ûLc Comunity and to the EurotrEan ccmunlty of Atomlc Energ.y, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.t9j2, rsth yeêr No L 23).
I. PRICES
À. Flxed Drices
Egglg_pElSg (Regularton No t2t/67/ÉÉc and (EEC) No 2j5g/75 - Àrricle 4)
,lrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.I0.1975 (OfflcialJournal No L 282, l.II.tg7s)on the comon
organlzatlon of the narket In Plgmeat, stlpulates that the councll, acting on a prolEsal fro[o the comlsslon, must
flx a baslc Prlce for the Cmunity before I Àugust eêch year. This price ls valld for the following marketing
year ruming from r Novmber to 3l october. It ls flxed for atandlard qualtty pig carcasea at a level whlch
contributes towardB stabllizing market prlces wlthout however leatllng to the fo1lûatlon of structual surpluses
wlthin the Comunlty.
§lg19g:Sg!9_pIlggg (Regularlon No r2L/67/fr,c and (EEc) No 2759/75 
- Àrrtclê 12)
The comLsslon fixes stul.ce-gate prlces for the comunlty follorrlng consultatlon wlth the Managdent comlttee.
These alulce-gate Prices are flxed in advance for each quarter andl are vaIld fron I Novæber, I Februaly, I May
and r Àugust lestrEctlveLy. When the prices are belng flxedl, the value of the quantity of fêedlng-stuffs requlrêd
for the Productlon of one kllograme of plgmeat ls taken lnto account, l.ê. the value of fêed graln and other
feedlng-stuffs on the rrorld Earkêt. General production and marketlng coats are also taken into conatderatlon.
IgleECglglg! (Regrularlon No t2L/67/E,F;c and (EEc) No 27Sg/75 - Àrrlcle 4 (2) and Àrricle 5 (r))
l{here interventlon mea§ur:es are to be taken, a buying-ln price for standaral qualiÈy plg carcasês ls flxedl which
my not be Eore than 92 I nor leas than 85 E of the baelc prj,ce.
B. (standlaral) qualltÿ (Rêgulatlon No t92/67/w,c and (EEc) No 276t/75 
- Àrricle 2)
The baalc Price ênd the ,.nterventlon prlce âpp1y to average guallty (etandard gualtty) pLg carcases whlch are
representatlve of supply and which are chüacterlzetl by the fact that thêIr prices êrê very sl$tlar. plg carcases
graded as class Ir on the comunlty scalê for grading pj.g carcases laid ilom by Regulation (EEC) No 2760/':-5,
*clucllng carca§es weighlng less than 70 kilogrames and those relghing 160 kllogrames or nore, correspond to the
atandard guallty.
II. ÎRÀDE WITH THRID COT]NTRIES
IgpgE!_Ieylgg (Regrlatlon No L2t/6't/EEc and (EEc) No z7sg/.ts - Àrrlcle B)
Thesê are flxed, in êdvancê for each quartêr and apply to the products llated In Àrttcle r of Regulatlon (EEc)§o 2759/75- Rules for calculatlng the varlous iBport levles are contained. in Àrtlcle 9 and Àrticlê lO of Regulation(EEc) No 2759/75.
u
EIpgEg-EelSlgE (Regulatlon No nr/67/ÊEc and (EEc) No 2759/75 - Àrticle 15)
To enable plgneat products to be qtrprted on the baais of quotatlons or PrLces for these Products on the world
narket, the dllfference betweên those quot8Ètons or prices antl pricê6 wlthin the Comuntty may be cov€retl by an
êxport refund. Thts refund is the sile for the whole Cormunlty and Eay be varied accordling to tlestinatlon.
III. PRICES ON TEE INTERNÀT MÀRKET
.Ihe following llst of representâttve mrkets was drawn uP for the PurtEse of êstablishlng Prlces for Pig cÜcaseg
(Regulatlons Noa 213/67IE;EC - 2112/69 - 2O9O/7O - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqiu The foLlowlng group of mrkats : Genk, Lokerên, charlêrol, Brugge, Eerve and Àntlerlecht
Demark The followlng guotatlon centre 3 copenhagen
F.R. cermany The folloerlng group of : BieLefeldl, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Draln, Eannover, KiêI,
Stuttgart
France The foLlowing group of : Rennês, Àngers, caen, LLl1e, Parls, Lyon, Metz, Toulousequotation centres
Ireland The followlng group of mrkêts : Cavan, Rooskey, Llnerick, Roacrea, Cork
Italv The followlng group of EarkeÈs : I{Li-ano, C!@ona, Mantova, Modena, Parmâ, Regglo EBtIla,
tlacerata,/Perugia
lCIetrlggIg The folLowlng grouP of mrkets : LuxêEbourg, Esch
Netherlânds The followIf,g grouP of : Àrnhe!û, Boxtel, os§, cuyck a,/d Maasquotatlon centrea
t nltedl KLnqdoE The quotation centres of ! Scottand, Norther[ Ireland, WaIês and Wêstern England,
BletËhley for the followlng Northern Englandl, Eaatêln Englantl
group of reglona
t2
CÀRNI SUINE
Spiegazlonl relatlve aL pxezzL delle cêrnl sulne che figurano nella preaente pubbllcazloîe (ptezzl flssatl e prezzl ali
loercato) e sul prellevl- allrlEportazlone
INTRODI'ZIONE
con II RegolaEento n. 20/52/cE,E deL 4.4.L962 (cazetta ufflclale n. 30 del 20.4.19621 è stato stâbillto che
l'organl,zzazione comune del mercatl ne1 settore delle carnL sulne sarebbe atata gradualnente lstltulta a decorrere dal
30 lugllo t962 e che tale organlzzazlone dl Eercato comporta prlnclpalmente un regLEe tll prelievl fra g1I statl nenbrl
e neL confrontt del lEesi terzl, calcolâtl ln partlcolare su1la base deL prezzi del cereall tla foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal Io lugllo 1957, di un reghe dl prezzl unlct dei cerealL nella conunltà conPorta Ia
taaLlzzazLoîe, alla gÈessa data, dl un mercato unlco nel settore delle carnl sulne. Dl consêguenza sono venutl a cadere
I prelleÿI lntracomunltârl.
L'adeslone dlella Danimarca, delLrlrlanda e del Regno Unlto è tli8clpltnata dal trattato relatlvo alla adeslone del nuovl
Ètatl m6bri alla CoEunl.tà econmlca eüopea ed alla Comunltà europea dell'energia atoElca, flfitato LL 22 geùalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - r5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZT
À. Prezzl flssati
EEeZgg_êl_EeEg (RegolaBento n. t2t/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 4)
confomæente alltart1colo 4 det Regolanento (cEE) î. 2759/75 ttel 29.10.1975 (Gazzetta Ufflclale tlel 1.II.1975,
l8o amo, 
^. 
L 282\ che prevede un'organlzzazl,one comune dei mercati nel aettore delle carnl suine, 11 conslgllo
tlelibêrandlo su prolEsta della ComiBgione, flssa ogni anno anterlornente aI to agosto, per 11 successlvo amo dl
comêrcializzazlone, che lnlzla 11 Io novêEbre e tentLna 11 3l ottobre 1 \î ptêzzo base per la CoEunItà. Detto
prezzo vlene fLssato per I sulnl rBêcellati dll gualttà tltrE ad un l1vello tale che contribulaca ad asslcurare Ia
atabLLLzzazLone deL corsl sut loercati Benza deteminare aI te!trpo stesso Ia forEazionê dl eccedenze strutturalL
nella Conunltà.
PEeZZI_!l+1!g : (Regolmento n. L2r/67/cEE e (CEE) î. 2759/75 - art. 12)
La Comlssionê sentlto il parere tlel Cmltato di gestlone, flssa I prezzi lh1te. I ptêzzL llmlte sono flssatl
in antictpo per ciaacun trlmestre ed entrano ln applicazlone a dêcorrere dlal lo novelobre, lo febbralo, lo Egglo
e lo agosto. Nella detemlmzLone ttt tall prezzl vLene tênuto conto della guantltà dl cereali tla foragglo
necesaarla per la produzlone dl un Kg de carne aulna, oasia del valore deL cereali da foragglo at Prêzzl del
mercato Bonillale e dlel valore deglt altlt foraggi. Inottre st tlene conto dlelle aPeae genetaLl tll Produzlone e
di cormerclal Lzzaztone.
UICSEg-g:U!gIy9!!9 (Regoluento n. r2t/67/CEE e (cEE) tL. 2'159/75 - art. 4, Par. 2 e art. 5, par. r)
NeI caso chê ro1§ure drlntervento sl,ano declse è fLssato un prezzo dtacquisto all'lnteryento, che, Per i sulnl
mcellati alelta qualltà tlpo, non puô essere superl,orê a 92 t ne inferlore a 85 I del Prezzo dl base.
B. Quautà (tipo) (Regolânênto n. 192/67/æE e (cEE) n. 276r/75 - art. 2)
tL prezzo dl base e Ll prezzo drlntervento si riferlscono at sulni nacellatt di ua qualitâ neilla (gualltà tlpo)
ritenuta rappresentatLva ttellrofferta e cüatterlzzata dal fatto che I prêzzL rLsultlno senslbiLBente vicLne.
Alla qualltà tipo corrisponalono Ie carcasse dli sulno della classe II della tabella comunltarla dI clasaiflcazlone
delLa carcasse dI sul,no deterîlnatâ dal Regolmento (CEE) n. 2760/75 escluse quêlIê dl peao lnferLore a 70
chllogrartl e guelle dI peso uguale o superiore a 160 chllograml.
II. REGIME DEGLT SCÀI,IBI CON I PÀESI TERZI
BE9llgyl-ell-r.p9I!ê21989 : (Resolamento n. L2r/67/cEE e (cEE) n. 2759/75 - art. 8)
Detto preltevo vleno flssato In anticlpo per ciaacun trlmeBtre per le voci tarlffarie flgurano nell'artlcolo l alel
RegolaEento (cEE) n. 2759/75.
per 11 calcolo del varL preltevi alLrlmportazlone si rlnvia aI RegolaEento (CEE) a. 2759/75 - art. 9 e 10.
l3
BeC!!!SZ19E1_ê11:9ep9I!êZ19gC (Resolment-o n. t2t/6UcEE e (cEE)n. 2'?s9/75 - art. Is)
Per consentlre lresportazlone de1 prodottl nel settore della carne sulna, 1n base al corsl o aL ptezzL dl tall
prodottl praticatl Bul mercato mondlaIe, 1a dlfferenza tra questl corsi o ptezzt e I prezzt nellâ Comunlta puô
essere coperta da una restituzlone afltesportazLone. Detta restituzlone è Ia Bteaaa per Èutta Ia Cmunltà. Essa
puô essere dlfferenzlata secundo le 'estlnazloni.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per la deteminazione del prezzl del sulnl macellatl sono conslderatL rappresentatlvi I seguenti mercatl
(Regoluento n. 213/67/cEE - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqio Lrlnslme del nercatl dl : Genk, Lokeren, CharleroL, Brugge, Ilerve e Ànderlecht
Danlmarca 11 centro dl quotazlone all s KobenlEvn
R.F. Gêrmanla LrlnsleEe del centrl all 3 Blelefeld, Brùen, Düsseldlorf, Frankfurt,/Main, Eamburg, Eamover,
quotazione dI Kie1, Krêfe1dt ÿlaLnz, München, Münster,Nürnberg, oldenburg, stuttgart
Francla Lrlnslme deI centrl dl : Rennea, Anger, Caen, L111e, Parls,lyon, Metz, Toulouse
quotazlone dl
Irlantla Lrlnsiene del Eercatl d.l 3 cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, cork
Italla Lrlnsieme alei mercati dl : Milâno, Cruona, Mantova, Modena, Pamâ, Reggio-Enllla, Macerata,/perugla
Luasenburco L r LnsLme alèi mercatl dl ! Luslbourg, Esch
Paesl-Bassl Lringlme dei centrl dl : Àrnhm, Boxtel, oss, cuyck a/cl Maas
quotazlone di
Ræno Unlto II centro all quotazlone dl : scotland,Northern lreland, wales and western England, Northern
Bletchley per Irinslste England, Eastern EngLandl.
delle seguentl reglonl
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VARKENSVLEES
Toellchtlng op dle ln deze publlcatle voorkomende prljzen voor varkensvlees (vâstgesteld.e prljzen en mrktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIJ Verordenlng ü.20/62/E,EG van 4.4.1962 (ttbllcatleblad nr. 30 dtl. 20.4.1962) serd bepaaltl, dat de gemeenschappelijke
ordenlng van de r0arkten In de sector varkensvlees met lngang van 30 JuII 1962 geletdelijk tot stand zou worclen gêbracht
en dat deze mrktordening hoofttzakelljk een stelsel omvatte van Lntracomunautalre hefflngen tegenover derde Iuden,
die onder meer berekendl werden op baais van dle voedergraanprljzen.
De Lnvoering Ln de Gaeenachap, per I Jull 1967, van een unifome prijsregellng vær granen bracht met zlch Beê, d,at op
bealoelale datu ook êen gemeenschappellJke mârkt In de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracomunÀu-
tatre hêfflngen kwmen daarmee te vewallen.
De toetredlng van Denenârken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, rerd dær hêt op 22 Januari 1972 onttertekende verdrag
betreffende de toetredllng van nieute Lldl-staten tot de Europese Gqneenschap en de Eurotrrese c€meenschap voor atoonenetrgle
geregelal (P.B. dA. 27.3.1972, 15e Jaargang E. L 73) .
I. PRIJSREGELING
À. Vastqestelde Drlizen
EeglEpEllg t (verordlening N. r2r/67/EEc en (EEG) w.2759/75 - arr. 4)
Overeenkomstlg art. 4 van Verordenlng (EEG) rE. 2759/75 van 29.10.1975 (Publlcatleblad van I.lI.1975 t8e Jaargâng,
w. L 2821 houdende een gemeenschappellJke ordenlng der nækten in dle sector varkensvlees, stelt de Raad, op
voorstel van tle Comlasle, Jaartljka vôôr I auguatus voor het dêaropvolgend verkoopael,zoen, datlæptvan I noveEber
tot 31 october voor de Gemeenschap een baslsprtjs vast voor gealachte varkens van de standaartllsaltteit en wel op
een zodanig PelI, dlat daardær rcrdt bljgedragen tot de stablllsâtIe van de marktprljzen, zonder d.at zulks lelalt
tot het ontataan van atructurele overschotten ln de Gmeenschap.
§-ISlgPEl1Zg! : (verordenlns rc. t2r/67/EEG en (EEG) w.2?59/75 - art. 12)
slui8prljzen worden door de commissle, na ingewomen advles van het Beheersc@Lté, voor êIk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zljn van toepasslng net lngang van I november, I februarL, I nel en I augustus. BIJ tle vaststel-
llng ervân wordt rekenLng gehouden met de waarde van ale hæveelheld voetler, benodlgd voor de productie van I kg
varkênsvlees, t.w. de waard.e tegen wereldmarktprlJzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
BovendLen rcrdlt rekening gehouden Eet de algemene-productte- en comûerclaltsatLekostên.
IBgeEËglllegêelEeSelgE : (verordenlng ffi. r2r/67/tEc en (EEc) nt. 2'?59/75 - art. 4, trEr. 2 en art. 5, par. I)
In gêvaL van Lntervêntl-eEaatregelen wordt een intervêntLeprijs vastgestettt, afgeleld van de baslspriJs. In dit
geval Eag dle aankooppriJs voor gealachte varkens van de standaarttkwalitelt niêt meer bedlragen tlan 92 I en nLet
mlnder dan 85 I van dle basl8prljs.
B. KwaLltelt (standaartl) (Verordenlng È. L92/67/EEG en (EEG) N. 276t/'75 
- 
art. 2)
De baslspruB en de intervêntleprijs hebben betrekklng op geslachte varkens van gemlddelale lsallteit
(gtanalâartlkrtalltelt), die representâtlef ts voot het aanbod en waarvan een kenmêrk ls, dat ale prljzen nÂgenoeg
gellJk zIJn. Tot de standaardkwalltelt behoren de geslachte varkens van klasse II van het tn Verordlenlng (EEG)
w. 276O/75 vastgestelde comunautaire tndellngsschema, met uLtzonderlng van de geslachte varkens net een gewicht
van mLnder tlan 70 k1Logril en alle net een gewlcht van 160 kilogrm en neer.
II. REGELING VÀIiI EtI H,ÀNDELSVERKEER IIET DERDE LÀNDEN
Ce!€1! eg_bll_lBygeE : (verordenlng n. t2t/67/ÊÊ,c en (EEG) nt. 27s9/75 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vaBtgesteld vær de Ln art. I van verordenlng (EEG) N. 2759/75 otr}genoBen
tarlefposten. Wat de berekening van de alLverse Invoerhefflngen betreft zLj vemezen naar verordenlng (EEG)
n!. 2759/'?5 art. 9 en 10.
l5
BSglt!Sg19C-!U--u1!y99E (verordening ü. t2r/6'l/EEG en (EEG) nr.2759/75 - art. 15)
Om de uttvoer van de produkten ln de sektor varkensvlees, op baals van de noterlngen of de prtjzen van deze Pro-
d.uktên op de wereldmarkt nogeLtjk te malen, kan het vergchlL tussen aleze noÈerlngen of prijzen en de Prljzen van
de cemeenschap overbrugd worden dloor een restltutle blj ultvoer dlle perlodlek wordt vastgeateld. Deze resÈltutle
is gelijk voor de gehete cemeenschap en kan aI naar gelang van de bêstemûIng gedlfferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
Vær de vaststelLlng van de prljzen van geslachte varkens werden volgenale representatleve markten vastgesteld
(verordenlns n. 2|3/67/r,EG - 2rt2/69 - 2O9O/70 - 224/'12 - 2708/'12 - 2162/751
Belqlê De gezanenlljke mrktên van : Genkr Lokeren, CharleroL, Brugge, Herve en Ànderlecht
Denæarken Het noterlngscentrm van s Kopenhagen
B.R. Duttstalê De gezmenlljke noterlngs- 3 Bielefeld, BreEen, Düsaeldorf, Frankfurt,/Mâin, Hæburg, HaMovêr,
ceni.ra van Klet, Krefeld, Malnz, München, Münster, Nürnberg, oldenburg,Stuttgart
Frankrllk De gezamenLijke noterings- : Rennes, Ànger8, Caen, Lllle, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezamenlljke markten van : Cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, Cork
Ital1ê De gezamenlljke mrkten van : Milano, Crsrom, t'lantova, Motlêm, Parma, Regglo HtrIlia,
Macerata,/Perugia
Luæburq De gezmenllJke markten van : Luenbourg, Esch
Nedêrland De gezmenlljke noterlngs- : Àrnhd, Boxtel, oas, cuyck a/a1 Maas
centra van
Verenlqtl KonlnJclik Het noteringscentrw : Scotland, Northern lreland, Wales and Weatern England, Northern
-- 
vm Bletchley voor alle Englanat, Eastern England.
volgende gebleden
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SVINEXOD
Forklarlnger tII de nedenfor af@rte prlser pâ svinekod (fastsatte prlser og markedsprlser) og Importafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng at.20/62/EOî af 4.4.L962 (De euopclskeFæIlesskabersTlalende nr. 30 af 20.4.Lg62) er det bestemt, at
d,en fæIles mrkedsordning for svlnekod akal gememfores gradvls fra 30. juli 1962, og at den sÂIedes oprettede
mrkedsordnlng fotsl. og fremest skulle omfatte êt system af tmportafglfter for vareudveksllngen reIlem mealle&stateme
og ned tredjelmde, som lsær beregnes pâ grmdlag af prlseme for foderkon.
lndfÉr8len fra I. Juli L967 af fælles kompriser lnden for FæIlesskâbet redforte, at tter pÂ alet tialspukt
opretÈ.edes et enhedsrûarked for svlnek@d. Dernred, bortfaldt FæIlesskabets inteme iEporEafglfter.
Danmarks, Irlilals og Det forenede Kongertges tiltrædelse er fastsat I traktaten oE de nye medleEstaters
tlltrædelse af Det euotrÉlske @kon@lske FæIlesskab og af [Et europæiske Atorenerglfællesskab udertegnet daî 22.jauar 1972 (EFT nr. L'73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER
À. I'aataatte prlser
Ee§lgpg1C : (Forordnlng nr. L2U67/E@F, og (Eor) îr. 2759/75 - arrtkel 4)
I henhold til artlkel 4 I forordnlns (EoF) nr.2759/15 af 2g.LO.Lg7S (De eurolElske FæIlesskabers Tldende af
1.11.1975, 18. ârgang nr. L 282) oE den fælles mrkedsordnLng for svlnekod fastaætter RÂalet efter forslag
fra Kmlsslonen hvert âr for I. august en basisprls for FæIlesskabet, der gæIder for den næte salgssæson,
som l9ber fra 1. november til 31. oktober. Dênne baslsprla er fastsat for slagtede svln af standlardkvalltet
PÂ et sÂdæt niveau, at den btdrager tIl at. stkre prisstablliserlngen pÂ mrkederne uden at f6re tII damelse
af atruktulelle overskud t Fællesskabet.
glCgepllCgI 3 (Forordntng nr. L2L/67/EOF, og (EOF) nr.2759/75 - arrlkel 12)
Komlsalonen fastsætter slwepriser for FæIlesskabet efter hÉring af den kmpetênte forvaltnlngskon1té.
slEêPrlaeme fastsëttes forud for hvert kvartal og gæIder frà I. novenber, 1. fêbrEr, 1. naj og I. aug8t.
Fastsêttelsu sker pâ grüdlag af værdLen af den fodermængde, der er nodvendig tIl produktlon af I kg
svlnekod, udtrykt I verd.enamrkedsprlBer for foderkom og andre foderstoffer. Deauden tages der hen§lm tlI
de a]rl.ndellge produktlons- og salgsonkoatnlnger.
IltlgEygEllglCfglelggellgllger : (Forordnlng nr. \2L/67/EOF, os (EoF) nr. 2759/75 - arrlkel 4, srk, 2 og
artlkel 5, stk. 1)
sÂfrent der er truffet beslutnlng om lnterventlonsforinF'altninger, fastsættes der en lnterventlonsprts afledt
af baslsPrlsen. Kglbsprlsen for slagtede svln af stânal,artlkvalltet mÂ sâ ikke vüe hÉJere end 92 t og lkkê
Iavere end 85 I af baaiaprlss.
B. Kvalltet (stiltlard) (Forordnlng ît. r92/67/ÊAF, 09 (EoF) î1. 276L/75 - artlkel 2)
BaslsPrlsen og lntewentlonsprlsen gælder for slagtetle svtn af Blddelkvalltet (Btandârdkvalttet), sæ er
rePræsentatlve for tllbuddet, og for hvilke d.et er karakterlstlsk, at prlseme ltgger tæt op aat hlnealen.
stütlardlkvalltet vll sige svinekroppêr soB falder under handelsklasse II I FæIlesskabets hüdelsklasaeskem
for svlnêkroptrE fastlagt I forordnlng (EoF) nr. 2760/75, Eed undtagelse af d4, s@ har en vægt pâ ualêr
70 kg eller lig red eLler over 160 kg.
II. REGLER FOR SÀI,IHÀNDELEN MED TREDJEI,ÀNDE
IgpgElelSlE_tgr : (Forordnlng it. L2L/67/EOF, q (E@F) nr. 2759/75 - arriker 8)
For de 1 artikel 1 I forordnlhg (gOE\ nr. 2759/'75 næmte toldposltioner fastaættes tler forud for hvert kvartal
en lE[prtafglft. Hvad ilgâr beregningen af tùe enkelte tnportafglfter, henvisea til artlkel 9 og 10 I
forordnlng (EoF) nr, 2759/75.
t7
-EECpgI!I9gl!-t-ul-19EgI : (Fororalnlng nr. \2L/ü/EAE, og (EoF) ît.2759/75 - artlkel 15)
For at EullggÉre utffÉrsel af produkter lnden for dæne sektor pÂ grmtllag af de noterrnger eller PrLser, dêr
gë14!er pâ verdenEmrkedet for dtsse produkter, kil forskellen æ114 dlsse noterlnger eller Prlsêr og Prlserne
lnden for Fællegakabet udllgnes ved en ekaportrestttutlon. Dême restLtutlon êr den salme for hale FæIlesskâbet
og kü dlfferentleres alt efter beatemeLsesateal.
III. PRISER PÂ HüEMMEMÀRKEDET
PrLseme pÂ slagtetle svln fastsætteÊ for fôlgende repræsentâtLve mrkeder (Forortlnlng îx. 2L3/67/EIOE - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/7sl
Belglen À1Ie folgende narkeder : Genk, Lokeren, Charlêrol, Brugge, Eefle og Àntlerlecht
Danmrk Folgende noteringscotêr : K@benhaw
Forbudsrepubllkken ÀJ-Ie fÉlgende s Blelefeld, Breren_,- Diisaeldorf, FrâDkfwt/Mâin, Hannover, KleI, EaEbErg
-------o-æingecentre Krefeld, I'lalnz, Miinchen, Münster, Nûrnborg, oldenburg, stuttgart
Frankrlg ÀIle folgendê : ttennea, Àngers, Caen, Lllle, Parls, Lyon, Mêtz, Toulouse
note!lngscentre
Irlùd ÀIIe folgendle mrkeder : cavan, Ræskêv, Llmerlck, Roscrea, cork
Itatlen ÀIIe folgendle markeder : MLlmo, Creloona, Mantova, Modena, Parma, Regglo hllla, lracêrata,/
Perugla
Luemboug À1Ie folgentle mrkeder I Luemboug, Esch
Nederlandene ÀLle folgenale : Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a,/al Maas
noterlngsmÈ!e
Det foreneale Konqerige BLetchley s Scotlüd, Norttrem frelmd, Wales üd Wêstêm England, Northem
nôteringscentêr for alle Englùd, Eastern Englüd.
fdlgendle @râaler
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PRIX DE BâSE
CRTTNDPREIS
BÂIIIÇ ryRICA
PREZZO DI BASE
BÂSISPRT.'S
B:ASISPRIS
1OO kElPÂB
uc-rts
rfinIQIrts/
EU'B.
u!Gr.@tao
DANI,IARK (rR)IBIN§CEI.ATD TRTNCE IRELAND TTALIA IINIIED
IGMIDOM
NEDERIJIIfD
§bÆu Dkr DU Ff e Ltt o EI
t.? .7967-rr.ro.67 ?r,w 1-6?5,o 294, OO ,62,e? 45.918 266,o?
t.tL.196?-ro.6.68 7r,w ).6?5,o 294, oo ,62,8? 45.9r8 266,o?
L.? .7968-1L.? .68 ?r,w ,-6?5,o 294, oo ,62,8? 45.918 256,O7
r .8.1968-r1 .10.68 '75@ ,.750,o ,oo, oo ,?o,28 4.6.8?5 2?r,5O
1.11.58-11.!.O.69i 75,OOO ,.?50,o loo, oo )fe,zg t+6.875 27L,rO
AÇ,2o-1» 1n6;r6--(iI
1.11.69-f1 . r o.7o 75,Oæ ,.?50,o 2?4,50 t+16,56 46.8?5 27r,5O
I .11.70-11.1O.71 77,250 ,.862,5 282,?4 \29,06 48.281 2?9,6'
t.71.?t-rl.70.?? 80, ooo l{.OOOiO 292,8O 444, 14 50.0OO 289,60
1. u.72-31iIo.?3 €er5æ- 4.l2rro 6zrAL O) 301,95 4ÿ,4 38,u7 (3) 51.ÿ! 3§y'r? (3) 29e,65,âæ(4)
lrlr.tl- 6.ro.?4 86roæ l+.3mr0 6,L,73 3Ii.176 bTt,6 39,?3lI
5l:9.
58.308 (5)ffit1] 39'T!. 2ÿ&
7.1o.?4-3I.1&75 ÿt$v 4.&.15 740t@ 357,p -1^,i? 5orui
78.2r8
8r.34É (8) t+8éÿ 336É6
1.8.?5 - 14.1.75 106rOæ ,.26rr8 8o3,30 379,§ 5ÿltD
56.91359-Wo)EJE(ro) s.are
,l)r033
56æ(e)
E-,rza1ro1
162,39
15.1.76 
- 
3r.10.77 114,480 5.649J
867,56ffi )98r49 63r.84fllz(u)66L,75 é6') *#,,,'ffiiilI r03.604rr0.244(12)rrEE($) 65.æ86?,118 (r0) tB9t54
r.11.T7 - t2o,æ 5.93L,7
LOry,7O lalor19 69lr& æ,w r23.806 ?or5rlr to9r@
10.8.1960.
26.10.1969.
1.r.1974
zfi.t . I9?4
22.7.1974
28.10.19?4
4. 8.r.975
27.to,L975
25. i.t97ô
3. 5.t976
1r..10.1916
28,to.Ln6
L7.t.LgTI
L\.LM
6.\.rÿn
L,5.Lÿfi
76.9.rnI
I) A partlr de :/ Ah !/ A decorrero da1 :/ vÀmf
2) A parttr de :,/ Ab !/ Â decorrore dal r/ vanaf
,) Â partlr de :/ Ab t/ A cccorrere ds1 !/ vanaf
4) À pstrr do t/ Âb r/ A ùecoære dal s/ vea.f
5) a pdtlr ao t/ Ab r/ Â deoorem dÀl r/ veê.f
6) À putir ile 3/, Âb r/ a deæreæ dÂl s/ v@Ef
?) À pstir ùo t/.ab r/ a deæreæ dÀl r/- v@a.f8) A pætlr rle :/ Àb !/ A tlscoæF èê1 !/ VeÀf
9) Â bart,ir do r/ Ab :/ a dscorere da1 :l ,Iqaf
10) À püÈir d.6 s/ Ab :/ A dooære aÀt !,/ vea.f
11) À parilr d€ 3/ At :/ À deærere da] :,/ vuaf
12) À pêrt1! èo ./ Lb :/ À de.orreæ rtal :,/ Vuaf
13) A ÉÉrr ile ;/Ab : / a ôaæ dal :/ lbof
IL)AFrtlrats/AD| /aaec@atur s/ tb@f
1r) Â lErtlr ee/ tt t / Adecffi ital : /vref
16) A rErtlr da/ tù z / AdBcffi alar : / YaEf
1?) A raÉrr l!la/ ù'. I Aû6@ alÂI : / YeBf
18) A Fÿutr ael e z / A ascffi dÂI 3 / vsEf
19) Â pd'tir de/Ab . / a d.oooære cor : ./ vrf
l9
PRD( DTECUEE
EI!ÉCBIEG'IIM}SFtsIIIE
sIIIIcEoirE BlcEs
BEUI I.IMB
surlsBt zt
SUEEBISEN
E8EIEVEMENIE} A L.I}IRIBOAIIION IES P4üS MERTT
JBSCEOEPFIIMEN EEI EIMIB AIIS DBEII4EIDERN
I.SVES OT IæOBf,Tt FRO,I EIP CCIISBEI
EREI.EIIT NI'!{POIOAZIONE DAT PâE§II ERZI
EETFIUIEU BI' INVOER t'll DEME IAMEN
ARITEEB YE lDrFStB ma AOæreOr
I . fir q'ælw 
- 
@clEeu4É§l&@ - üulægatG IB1c6s - ÈBB1 lt8ttc - srutÂE{lzaa - SIeE'ls,æ
tI . Hùet0lauts - Abscù6ttegu - tavloo - ÈrltaÉ - Saffr.Dg@ - Afgtft6r
uc-ru-lA/r'æ !B
No larlfaire
TarlfDu6Egr
Tarlff No-.,
No Tarlffarlo
Tarlêfnuûoer
TerLflumor
t97: t9?6 tm
.1r-11. .4)o.4 .r-3À.7 .8-r1.1 L.tL/3I.I L.2/10.4 L.5/ltt r.o/3r.I0
A. Porca abattua
Suinl @ce11atl
eoschlachtete schueLno
Gealachte ÿarkens
Pig cucaasa
Slagtede rrla
02. Ol A IlI a) 1 r ?9,89 85.67 88.56 E8'95 ÿr& 85,52 &r47 79r93
IT 2418? 20,94 19rl+3 2r,?8 21.9f 2r,32 æ,10 3€.ry"
B.
Porcê vivants
sulnl vlvl
tebende SchseLne
Levende vârkeDB
LiYs plgs
Levende svir
or. o, À rr b)
I 61,44 65,88 6ô.10 68,40 ?o.4? 65,?7 @.65 6rll7
IT 19,12 16 1L rlrr9l. 18,29 L6'8D 19,4? 21.61 2\,87
Truies Ylvantea Lêbgnde Sauen
f,svende zeu8eD
Live sous
Levende ofer
c. Scrofe vive
01. O, A rI a)
I 52,25 ,6,o3 ,7,9 58,L? 59,ÿJ 55.93 ,3,û 52PI
II L6t26 Lr,?o DtTL 15,55 Ilrr33 L6,56 sr38 ÙrL5
D.
Piàcês do la dlcouoe
Pêzzl ataccâtl
Tellatücke
Deel atukken
Cu ts
Deels
l..Ianbona
Prosciuttt
SchlDken
Eamen
Ea@
Skinke
O2.Ol A rII a) 2 L21,8' !12.?9 Lll16 L'?,8? IIle,04 rr2.56 1,6,e9 l23r8g
II ÿ,5' ,2146 3orE ÿ,86 33.91 1.3-56 ,o,v
2. Epaulee
Spalle
Schulte!r
Schoudera
Shouldera
BÔÿ
O2.o1 A rII a) , I 9?,4? r04 t 52 logrol+ roE,52 rLLrSo 104'll+ 99.to ÿlrrl
10,r4 25.55 23rlL 29'ol 26,7b ,o,89 3ù,28 39.1.5
7. Lorgsa KotelettatrEnBe
Karbonaden
I,oira
lGn (Karbomde)LoEbate
02. Ol A III a) 4 I L29,42 tt$,?9 Il.3r1.5 tUl,10 Il.8r116 LrB,55 13lr99 t2gt8
II 40ê9 ,r,91 31.1.8 ,8'52 §,ro t.o2 larrr3 ,2r39
4. Poltritres ltâuche
Pancettê (veutreeche) Buiken
Belltee (strsa.lqr)
02. ol. A III a) 5 I 69,50 74rr1 Tt,ù 7?,19 79.71 ?4.\t 70-88 69,r\
II 2L,64 18,22 16.91 20,59 r9.07 2 
-O7 2\,\' ûrlt
E. Iard (frals)
Lardo freBco
schroLDsapeck (frisch)
Spek (vers)
PIS faf (fregU)
SYLDoæaok (f€!Ek)
02.05Ar I ,r,55 ,5,98 TT,L9 ,7,16 38.1+9 ,5.92 *,æ 33,57
II ro,44 8,80 8rü 9t99 9.20 r0,54 Ir& 13r58
r. DoEl-oarcasaes de bacon
llszzens bacon
Bacolllâ1 ften
Becônhel ften
Bacon aldea
02.06.Bra)2aa) I ro?,85 ]-L5 t65 1L9,5' r2o,08 123.7r 115.46 to9,99 107,æ
II 1r,r7 28,28 26r2r+ f2rlo 29,50 ,\.L9 3719+ 43165
G.
Salndour
St rut to
SchueLtrssch@l z
Reuzel
Isrd
Fedt af svl
1r. 01. A rr
I 25,16 27,4L ûrÿ* 28.46 29.32 2? 
-12 ûro7 4rfi
rr. ?,96 6,zo 6t4 ?,6L 7.0] 8.10 6rg Dr35
20
rffi]I stwruger.em II pmæle II ceme Erna II vn&wvræs I
I st,!@@ |
I
= =
rT
PRIX CONSTATES SUR LE MARCEE INTERIEI]R
PREISE T'ESTOESTELTT AIIF DEI,I INLâB{DI§CEEN I,{ARKT
rBI@ IECORDD ON M NEETIIAL I.'ARNE|T
PRXZZI CONSIA?ATI SI,L UTNCAIO NAZIONALT
PRIJZEN UAÂRGlx{O]l,fEN OP DE BINNENLANDSE MÂXKT
PnISER KONSTATERET PA E,TEI,IUEMARKEDET
l4archéa
lriirkt o
Harket s
l{ercatl
lla rkt en
llarkedor
Doscrlptloa-Beachrelbung
Dêscrlptlon
Dencrlzione-OrschrilvLnr
LÿN
Beakrivelse
.IA}I rEE M'iR A.ER !,1ÂI J1IN Jltr AIE SP ocl N0v DEC
BELGIQI'E . BELGIË
ANDERLECET clasee If
PÂ3
Fb
531t8.€ ,659.L 't\ÿl,a 55tP )547 t3 ,7\L,l 5Tî,2 58t4,5 ,814,6
p 5 UARCHES
IiIARKTEN
Porcs classs E Fb
l 6109,A #74,5 irr?,8 6560ro 56!315 6816r1. æL7,1 68gor 58't9,L
Porca classe f I-DIOOkR 5616,8 59llr, 763'2 ,76L'8 i819,4 æ5L,( @lrlr 6t6zrt 5163r8
PorcB cIa6se II Fb 52'.ÊÂ ,r€3,1 9,2 539É,7 i441 t5 ,@,1 ,6rL,5 569r ,6ÿl,7
Porc6 classe fff 49§,7 ,r18,0 i@,rg ,t55,L i114r1 5333,: ,3æ,( 5308, ,ZIL.4
I::::-^ craase rv Ib t+6É,9,9 !879,1 rTlo,3 .8o9r7 5f@ Sol.lrr( 505L ion.4
DANI{ARK
K,BENRÂVN
Svln Klasae E
PAB
Dk!
OO k. 96rræ i5or@ 95o'a bot@ 950.o DLtQi. ÿ9161 981rq L@2
SvLn K1as6e I Dkr ÿ9rLO Èl+r@ Èb,o 9Lr@ grlt6 P8,Cx 9I7ro( 9t9,d 960.40
Svln KlaBso II M,9o l2.r@ æ2ro 9æ.r@ l23r40 Or3r(x 8FL,t &13,0( 9æ.80
Svin Klaeee III Dk!ôol 821+r2o Jolroo 8o1rq Bolroo Dto5 7ÿ.r0(, 8o3,x 826,s 947,4a
SYLn Klaaae IV Dkr 8æ.,5A 198tæ 799$ 7g)'@ t99.æ 798rG 7B7r3I 78L.2( 301,60
BR DEI'TBCEI,AI{D
, tb r,rÂrBrrE
Schuelue Eandelaklaase E
PAB
utr
.oo kr 4L7 td 43r,q 43r, o( 424rq' l.l9rd l+36rq 456rd 46L,55
Schreine Handel§klaa6s OO k! 189. c( 403. OC 403. C[ 396.fi 39Ir0c lro9rd 44rd 4!3,4'
Eandâlsklasue I
Di
oo 9,70 mr\5 I77.13 ,A t64.58 38e,1 I@r3t 401.11 lq,59
Schuelne Bandelaklasae III 333,0( )47,æ 347,cx 318.ü 33ltrc 313rc( 372.s 3'17,4'
icheein€ HanalelsklaaselV Dll 294u 3o2rG lolr0( 291,ü 2*rü 3O8rCX 320,q ]19,48
FRANgE
p 8 !,TARCHES
Porca êI E
PÀB
Ff
OOkE
Porca claase f
Porcs c1aaag II
rf
éE4'4 'fil,29 &rh M.LO 701 tr, w).ÿ 7\9.ÿ 154tÿ '5or23
Porca cfasse III
I'f
l 625tæ 352,æ. 'r3'60 ,78,€ 67819. ?0fr3t TzL,ü 725,ÿt '22r22
Porcs c1 rv
Ef
TRELAND
, 
' 
üARKETS
PiBs claao E
PÂB
39,56 h.\7i to.66: A?A 5r55) ,rÂ kÿ t6.7\t 46rt9t 15,893
PI êl
î
3916ÉÉ \o.bT lio.66: cr0ÿ 45.55: 6r& tÉr?ts 6rLgt !5,893
t
35,939 t6,7& 37rl44 D,T33 40,6fr,l\L,55'1 lr11662 4LrLgi to,75o
c 32,818 i3,793 33,981 t,,rzb 37 ,41, 39,b30 b.3r7 3gr&l 19.601
Plaa claas IV c ÿ,874 33,7ÿ 33,98( D,'û 37 .41. 39r1.3, l.or35T 39,PÉ \9,@L
2l
T
TÏ
H rrl
PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLÎ AUF DEM INLAENDISCHEN ITARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML fiARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I{ERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN I'AÂRGENOTiEN OP DE BINiIENLANDSE !'IARKT
PRISER KONSTATERET PÂ HJEI{I.IEITIARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHUE INE FLE ISCH
PIGfiEAT
CARNE SUIM
VARKENSVLEES
SVIIiEKOD
narché s
rl$rkte
üarkets
liercat I
tiarkten
llarkeder
Descr lpt ion
Beschrel bung
Descript lon
Descri z ione
Omschrljvlng
Beskri veI se
L977
firo SEP æT
1-7 &14 L',-zL 22-28 294 t-u I2-18 TW 26-2 ÿ9 IÈ16 1713
AilDERLECH Porcs c tasse Il
varKenS
PAB
Fb
'100 kc iu6ro i858ro 5842.o 58ogro i?ggto 58roro 5822,O ,E14,0 iEz4.o 5817.0 5E62.4
0
. 
trtARcHES
'ilAnrttr
. cLâsse EYalkens
r9
100 k! ;909r0 i911rO 893r0 6812to i&l9ro 68g2ro ô874,0 5E7O,O 6æ1 , 6903,0 ô906,4
Porcs ctasse r
vârkens
Fb
100 kc ;190.0 t188.0 6r?o.o 6u6.0 ;Lto.o 617o.o 6170.0 5162.O 6176.O 6180,0 6200,A
flf[!n" .t"""" rr Fb100 kc ,705r0 i?o6ro 5?loro ,612,o É70§ 7ü)rO 5700,0 i7o0,o 5700,0 575E.0 5772,4
Porcs classe rrrvarlens
Fb
'100 kc 5315,( 534 t( 5334r0 ,zl3to 5?/:lOt( 5zT7 ro 5271,O ,271.O 5266,O 530E,0 532E.4
Porcs ctasse lv
varxens
}D
100 kc 5Cl?3r( 5@r( ,068ro ,012r0 5O2Or( 5Ol8rO 5025,0 io25,o 5O?5.0 5113.O 50EE,0
BELGIOUE - BELGIE
DANiIARK
BR DEUTSCHLAND
K]OBENHAVN
Svin Ktasse Ê
PAB
DKT
100 kc 97orü 970rff 9Fr@ 99or@ 9ÿt6 9@r@ 990,00 0?1.01 0?1.oo 1021.0t 1021.0
Svin Ktasse I DKrIOO lrr 928r9. 9ùrd 948,00 9zlSrOO 948rm 948ræ 94Er00 979,Ol 979,OO 979.O1 979,0O
Svln (tasse Il DKr100 kç 862td, æ2ru 882ræ 882r0o 882rOo 882roo EE2,00 913.01 913.OO 913.O1 913.00
Svln Klasse III DKr100 k( 815rfi 815rG 835ræ 835rOO 835r« 835ræ E35,00 E66,0( E66,00 Eô6.O1 E66.O0
svln Ktasse lV DKr100 kc 7?3.0( 773.fi ?88.q) 788.æ 788,G ?88.æ ?EE,00 E22.Ol E2?,OO E22.01 EZz,O0
6
,I4 f{ÀRKTE
Handel,sktasse E
PAB
um
100 kr 462r@ 460r@ 462tq 162,oo 456,O0 457,0O
Sc hrelne
Handetsklâsse I
DI{
100 k1 433roo 4321æ 436tu 13370O 4?9rO0 430,00
s c hyeine
Handetsklasse II
DM
100 kr M14 406ræ 4§l ,L4 4@t57 499r4 404r79 4O5.29 409,71 410.29 to?,21
s chreine
HandeLsktasse III
DM
100 k1 3??. OO I 376'6 380,o( 377 
-O( 374-OO 374 -OO
Handelsktasse IV 100 k 314.0c 324rOO 324 s24,Ot 321>00 3?1.OO
Porcs ctasse II
Porcs ctssse III
Porcs c[asse Iv
IRELAND
0
5 MARKETS
Plgs ctass E
PÂE
I
ad 46rZLt É,e10 Mrzta 46r2LO 16rslo 46rW 15.790 ,5 1790 45.79O t+5.790
Pigs ctass I Lcut 46rz]- Érzto 6.zto 45r2lo Éro?o &tolo t+5.790 t5,79O 45.790 5,790
PiEs ctass II [.cut 11, r98 lr, r98 11,198 41r198 11rUO 4Ltc6,g 40.525 lo.5?5 40,610 â0,610
Pigs ctass III î.cvt 19r4.4p ,9r44o 39rW 39tw 39,3q 39'3@ 39,7?5 ,9,775 39,775 19.E6g
Pigs class IV Lcut ,9tW lgr40 3gtw 3g,MO 39r3q 39'3æ 39,775 ,9 1775 39 1775 19,Eô0
,,
PIIX CONSTAÎES SUN LE üARCEE INTERIEIIB
PREI§E FE§TGE§IET,LT A!T' DEH INLÂEITDISCEEN I,NR(T
ERI6 RECOEIID O§ @ I§IERMI I.IARET
PREZZI @trSÎATAÎT $IL üEBCAao NAZIONALE
PRIJ@I UAÂNOE|ITOIIEI§ OP DE BINNENLASDIIE I,iAPXl
PNISB KONSTAÎENET PÀ &TEIIIIEI{ÀBTSDEIT
!trarchée
l,iârkto
liÂrkets
llsr@tl.
l{arktea
llalkeder
Dsscriptton-Bsschrol.buB
DeecrLptlon
DeacrizioBe-OEEohrllYl'!B
L,n
Boablvelae
JAI'I FEB tlÂR AB MAI JI,N JI'L AI.B SP 6t [0Y DEC
ITALIÂ
7 UENCATI
8uiBl. Clææ I
P4B
Lit
guhi Classe I.I Llt L39t72 L§* If9l.! 1r138J ,ur7r ruSl uÿr5r Lü553
Sulul cLBos€ III
Ltt
LoO kr
LUXE}EOIIBG
, 2 üARCEES
Porca claase E
PAB
IIU
.@ kr 5378,2 w,6 (tt+ot,S 6a20.(, ,l{8,8 66ât, 666!, 57L5,7
Porca olasse f
rLu
.OO kr æ95,, 6L2316 33É5,5 ÂvllÀ . 6306., i*.3 65@r1 6544t1 66@,8
Porcs clssse II Elu
mL. îWt7 5@,o io33,r 5ÿl7 r< 601r,( 6tl.3,i 62c8rl 625Lt2
Porcs clasae fff EIU )6f'2r8 iTæ'6 iTÿ12 ,&,5 5673tt ,703,: ,76r,( 1796$ i817r4
Porcs claoao fv
EIU
@ke 170-ô ilo8r9 i\)219 iIê,€ 5377 J ,W.t 55ào,l i5@r0 i5æro
NEDERLAIÛD
, 4 üABKTB{
VükeBs kla8ao E
PAB
EI
.0O kr )7ot@ 38o,3 ÿ7,O1 fi'43 t6Lt5É 3Tl'4 1æ.1 395rli ,95'S
varkena klasae I
Et
lookr fitl12 ,7o186 357,5. Dr,93 35L.99 ÿ7,9 373r23 t85,50 ,86,10
varkona klasse II
ET
1ækr t5l4,9 lÉ5,29 35Ltÿ Dor3è wr49 ærn ÿ7.55 ngrgS 6or?6
varkens klaBae IfI EI
! mLr ll8,02 )i8,39 331r1I È3r1.9 l3gr63 3r5.ro ,rr.)Â 373r li i73rgo
Varkena klasse IV
EI
IOOkE !35ræ wte læ,àrr 330,8: 316, 12 3Er& l€rl5 lf6r4l ;6rr20
I'NITED KINGDOI'
, Btrllo§l
C.lse E
PâB
,/
100 &
Cl.ass I
t/
Iæ& Ê,1+o 68,9'.1 6,3æ 67 rll+3 69r93) 7a.&2, T3,*1 72.æ, 74rzq
Cl,ss8 II
El
m 8rÿ 6toÿ i31576 *,o31 66r6gL æ.rtt2 7Ot25A 7Lt697
Cl'ass III
El
100 62,69 @,ÿl igroI9 i9r2l) 6Lt3ÿl 53.516 56,d.r. 65,o1 66,895
clss fV
-El
1@ ,8,77t )8,2r1 ;8,o8 iAm 591632 5or8ol i3'7?5, 64,475
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PRIX CONSTATES SUR LE FIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IÙIAR(T
PRICES RECORDED ON THE It{TERML MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IJAÂRGENOIiIEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT
PRISER KoNSTATERET PÂ HJEMmEI'IAR(EDET
VIANDE PORCINE
SCHIJEINEFLEISCH
PIOIEAT
CARNE SUIM
VARKENSVLEES
SVINEKOD
Marchés
lilârkte
Markets
Îilercat I
Ma rkten
tïarkede r
Descr lpt I on
Beschrelbung
Descriptlon
Descr I z lone
0nschriJving
Beskrlvetse
Lqt7
AI'G stP 0cT
L4 8-14 L'-zL ?P.-28 æ-4 5-u 12-18 Lÿ25 26-2 ,-9 10-16 L,!13
7
IIERCATI
suini ctasse I
PAB
Lit
100 k9
Sulni cIasse II Lit100 ks Ltz4ot 114314 r.17goo Lâlor? t26rr1 L26lî16 125E5? l25t O0 29371 3575?
Suini ctasse III L'i t100 ks
0
2 IIARCHES
Porcs classe E
PAB
F Iux
100 kE ;650,o 6650r( 6672r. 6672t5 6É,92§ 661rto 5?OO,0 712.5 6817.5 6812,5 6,i65rO
Porcs classe I F Iux100 k9 i515r0 i5zloro 6525t, 6555t0 6582r' 6575to 5575,0 t612.5 6725.O 6725.O 5760,0
Porcs ctasse II Ftux100 k9 i2O2t' 6ryro 62L5§ 32L2ô i2t2t, 6220rO ,??0.0 6265,( 6350.O 6365.O 6415.0
Porcs classe III Ftux100 kc i7&ro ,78't,, 58Ur, i8æro 58OOrC 5'lÿl ,5 ,775,0 5630rt 5915,O 59E7,5 5025.o
Porcs ctasse IV F Iux100 kç
i50oro 55@rC 55@ro !5OOr0 55@r0 55@ro 5500,0 5500,( 5500,0 5500,0 5500,0
LUXEMBOUR6
UNITED KINGDOI'I
0
/r l'IARKTEN
Varkens ktasse E
PAB
Ft
100 kc !95r 10 395r Ic 395'10 395rI( 395rIc 395tI 395,10 195,10 399.E0 399.EO 399,8O
varkens ktasse I Ft100 kc )85,50 385r5C 385r50 385,r( 385r5C 38515 3E5,50 iE5,50 39O,3O 390,3O 390,30
varkens kIasse ]I FI
't00 kp \7gtgg 379r98 379r98 37grgt 379§8 37gtg 379.9E i79,98 384,7O 384,70 3E4,70
varkens ktasse III Fl.
'100 kç )?3r 10 373, IC 373r10 373rr( 373r1C 373rrl 373.10 't73.1O 3?7 r9O 377,9O 77,9O
varkens kIasse Iv Ft100 kc 136r4o 336r4c 336r4 336r4( 3sr4( 336,4o 360,40 i6o.40 365 r20 365.2O t65r?O
0
5 REGIONS
Pigs ctass E
PAB
!.
100 ks
Pigs ctass I
f
100 ks 13r13o 72tglC 72tgLO 72t62t 72t9O( ?3,310 7 4,410 '5rE50 76,71O 77.3OO
P igs cIass II î
100 ks lor6@ 70,32C 70,1?0 69'93r 7or2u
701550 71.47O '2,590 73,57O 73,95O
Plgs ctass III
I
100 k 36t?go 66rcE( 6rrg40 7rrg?t 65,89C 65t97o 6ô,620 t7 r51O 6E,5?O 68,44O
Pigs ctass IV
t
100 ks 54t53o 65 r r8c 64tLÿ 64rt3l 64t26c 64,450 64,850 r5r5E0 66.140 66,170
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QIIALIÎE DE BETERENSE
REFERENZQI'ALITAET
REFERENCE QI'ALITT
QI'ALITA DI RIFEBIMENTIO
REI'ERENTIEMALIrETT
NEFENENSEKVALITET
PRIX DE MARCEE
MARKTPREISE
MARKXT PRICES
PREZZI DI MERCATO
Ii{ÂRKTPRIiIZXN
I,[ARKEDSPRISEX
l{archée
llurkte
l{ârkst s
Uorcati
llalkten
l{arkoder
DeEcrlptl,on
Beechrolbung
DeecrLptlon
DescrLzione
OEschrlJvlng
Beehl,velee
LÿN
iIAN FEB MÂN AFR MA:I .ruN inn A.E SEP æI Nov DEC
BELOIQI'E-BELCIE
0
Â§DERLECET
+
. 
XARCEES/ HÂRxrB{
Porca 01. II
Vùkons kl. If
PÀB
eB]lté de
réféEaæ
Rsfætrtts-
EEIl.t€Ü
PâB
I.1,
10O kg 53t3 5169, 5\ÿÉ ,\É2-5 ,4n,5 7@t9 ,?LL,: 5761, t'167 to
IIC-RE
l@ kr
t07r6{ I12r81 Ltor0, lJtor6g 11rr4 119rrl rtSeE 1l6r?l .16,86
DANI{ARK
KIBENEAVN
Svlu
K1aaee II
PÂB
Befæ-
lmXttat
PAB
Dkr
IOO kA &rS @.ræ wr@ @,rû 823t4 8|.3rq 8?3'q 913, O
RX
1OO kB 1O7r0:
Iol+r13 Lol+r13 lotrr3 1O1r1l lO3rrl Id.r6lt ].al tz c6r58
BB IIEUECEIÂID
1L
IIARKTE
Schuelne
Klaaso II
PAB
Ref€@-
eusttüit
PAB
D!r
1m §,7 3n,b5 lTl,L3 37Lrü 364.r1 36arri l.ær3€ 4Cl t7. Lor4
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ECI,ÀTRCISSEMENTS CONCERNÀNT LE GRÀPEIQUE : NEVOI,UTION DES PRIX DES PORCS DÀ!{S LES PÀYS DE LÀ CEE"
(moyenne noblle de 12 nols en UC par I00 k9 polds abattu)
Les prlx, qu1 ont servt de base IEur lrétabllssenent alu graphlque, se raplDrÈalent, pour la périoale qut précéttâlt
lrlnstauratlon, au ler julilet 1967, d'un Darché unlque pour la vlande porclne, alu qualités de réfêrence sur les
toarchés représentatlfs des Etats membres. À la rlgueur, cea prlx ont été corrigés afin de les rendre comparables
entrreu. Pour les prlx valables à partlr du ler julL!.et 1967, 11 faut se réfêrer arx écLalrcissæents page 7.
ooo
Note : Pour Ia France et lrltalle, Ies prlx pour Ia quallté tle référence, respectlv@ent lpur les annéês 1950-1957 et
I950-f956, nrétalent pae dlsponlbles. Les calculs ont d.onc été falts sur base drautreg données.
I. Pour Ia France s ont été prls en considératlon les prLx des porcs vtvants cêt. I aur Ie marché de La villêtÈe,
Iesquels ont été convertls en prlx poltls abattu (x I,3). vu la allfférence de qualttê (Ie6 cotatLons tle
La vlllette étant, trEndant la pêrlode de 1958-1964, Lnférleures ile 2,3 I e celles ale Ia quallté nBelle coupen
au Halles centrales ale Paris), iL y eût lleu dtajuster ces prlx (x 110235).
2. Pour lrltalle : ont été reprlses les cotatl,ons sur le mrché de Mllano pour lee porcs de I50 kg poltls vif,
qul ont été convertiea ensulte en prlx polds abâttu (x 1,3)
sRr;urEnuNcEN zuu scBÀrrBrLD : "ENfr{rcKLrrNc DER scH!ûErNEpRErsE rN psN L;NorRN DER Ewc"
(GLeitentler l2-Monatsdurchschnltt - RE Je 100 kg Schlachtgewlcht)
Dle dles4 Schaublld zugrunde llegenden Prelse waren Preise auf dlen Referenaâ.rkten für Schwelne aler Referenzqualitât
zum ZelÈpunkt vor der Errichtung elnes gemeinsa.men Marktes für Schwelneflelsch u t. JuLI 1967. DLe PreLsê glnd tellwelse
be:lchtlgt rDrden, damit sle untereinandler vergleichbar aind. Hlr tue Prelae, dle ab I. Jull 1967 güItig sind, gelten
tlle Er}âuterungen auf selte 9.
ooo
Beserkuna s Für Frankrelch und ftallen slnal alle PreLse für die Referenzquêlltât fil! dle Jahre 1950 - 1957
bêziehuDgsrelge I950-f956 nlcht vorhânden. Àus allesem crund,e slnd für allese Zeitrâue Preise aus vorhandenen
Àngaben errechnet worden.
1. Für Eranl<relch wlrd dabel ausgegangen von Preiaen für lebende SchwêIne, Kat. I, auf alem Mêrkt von
"La Vlllette". Nach Umechnung dleser PrelBe auf BasLs Schlachtgewlcht (x I,3) wurtlen alle Ergebnlsae
mgæêchnet (x fr0235), u den Qualitâtsunterschletl auazuglelchen, tla in Duchachnltt der ilahre 1958-
1964 dleae Prelse von "La villetten u 2,3 I nledrlger gewesen slnd, als dlejenlgen für dle
Refdenzqualltât (ibelle coupe") in den "EaIIes centralea de Parlsn.
2. E.ür ftallen Uuden für den oben genânnÈen ZeiÈrarrm die Notlerungen auf dü Markt von Milano für Schweine
Eit I50 kg Lebendgetrlcht vemendet, dle dam auf Basts Schlachtgewlcht (x f,3) urgerechnet worden slnd.
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EX?LÀNÀTORY NOTE TO TH.E GRAPH : .TREND OF PIG PRICES IN EEC COIN?RIES'
(alldlng average over 12 nonths In u.a./100 kg §laughtered h,elght)
For the trErlod precedlng the lntroduction of a aingle market for plgmeat on I July 1967, the prlces used to plot the
graph relate to refêrence qualitles on representatlve Earkets ln Msûber States. These'prlces have been corrected rrhêre
necêsaary to Eake thm comparable. Please see the explanatory note on page lI for prLces valld from I July 1967.
ooo
NB : For France and ltaly the prlces for the reference quêIity for f950-57 and 1950-56 reslÉctively were not avallablê.
The calcuLatLons had. therefore to be based on aLternatLve data.
l. For Srance the prices for live plgs of cat. I on the La Vlllette mÂrket were taken lnto account. These were
then converted lnto slaughtered welght prtces (x 1.3). Because of the difference ln quauty ('La Villêttê"
quotations for the perlod 1958-64 were 2.3 E lower than those for the nBelle coupe" quallty at "les Ealles
centrales de Parlsi), Lt was necessary to adjust theae prlces (x f.0235)
2. For ltaly, quotatlons on the M1lan mrket for I50 kg Live-welght plgs were taken lnto account. These were then
converted lnto slaughtered reight prlces (x I.3).
SPIEGÀZIONI REIJÀTM ÀL GRÀFICO : 'EVOLUZIONE DEI PREZZT DEI SUINI NEr PÀESI DELIrÀ CEE'
(nedla noblle tll 12 nesi-Uc per I00 kg peso morto)
!. ptezzL presl coine base per La realLzzazLone del graflco, sl rLferLocono, per 11 perlodo precedente lrentrata in ÿlgore,
11 10 Lugllo 1967, del mercato unlco delle carnl sulne, alle qualltà dl referenza sui mercatl reppresentativi degll statl
-E@brI. Se del caao, dettl prezzl sono statl correttl per renderll conparabill fra loro. Per I prezzi, In vigore a
partlre dal l' Iugllo 1967, riferirsi a chiarhenti della pagina 13.
ooo
: I ptezzL ËEr La qualltà di riferhento, per Ia Francla e lrltalia rispettLvanente per g1l annl 1950-1957 e
1950-1956, non erano disponlblli. I calcoli sono statl dunque esegultl sulla ba8e dI altrl tlatl.
I. Per Ia Francia : sono 6tatl presl ln conslderazlone t prezzL del suinl vlvi Cat. I sul mercato de "La Vlllette",
1 guall sono statl conl'ertlti Ln ptezzL peso morto (x I,3). Er stato necessarLo adattare questl prezzi
(x f,0235) - vlsta Ia dlfferenza dI qualità (essendo Le quotazlonL de "La vlLletten, durante ll perlodo
f958-I964, lnferlorl dI 2,3 â a quelle delIa qualltà "Belle coupe" a].le nEalles centrales de PBrIs').
2. Per lrftalla : sono state prese ln conBlderazione le quotazlonl sul nercato di ll'Ilano per I auinl ala 150 kg
peso vlvo, che, In aegulto, sono atate convertlte Ln P.rezzL peso Borto (x Ir3).
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TOELICHTING OP DE GRÀFrEK : nONTWIKKELING VÀN DE VÀRKENSPRIJZEN IN DE LÀNDEN VAN DE EEGn
(I2-EaædeltjkÉ voorÈschrtjdend gemlddelde-RE per I00 kg geslacht gewicht)
voor de sanenstelllng van de graflek werden, voor de lreriode voor de lnwerktngtretling væ de gæênschappeltjke
Earkt voor varkensvlees op I jull 1957, de prljzen.genoren dte betrekklng haclden op de referentlêmarkten vil de
Lld-stats verhedêIde referentLekwalltelten, waarop eventueel correctles werden toegepast, ten elnde ze onderllng
vergelljkbaar te naken. voor de prtjzen vanaf I jull 1957, zlJ verwezen naar de toellchtlng op blz. 15.
Nota : voor Frankrijk en ltallê waren de prtjzen voor de referentiekwalttelt respectievelijk voor de jaren 1950-
1957 s 1950-1956 nLet beschlkbaar. Daarom werden zlj vastgestetd aan de hüd væ andere wel beschlkbare
gegevens .
1. voor Frækrljk werd ultgegaan va de prljzen voor levende varkens cat. I op tle ûarkt vil !a vlllette.
Na wekenlng van d€lze prljzen op basls geslacht gewlcht (x I,3) vond een aæpasslng vær verschll ln
kwauteit plaats (x I,0235), omdat gentddeld over de Jaren 1958-1964 de prljzen væ La vlllette 2r3 E
Iager lagen dil dle vù nBeIIe coupen ln de "HaIIes centrales de parls".
voor Itallë werden de noterlngen op de markt ve Milano voor varkens vil I5O kg levênd gêwtcht genæn,
en @gerekæd op basls geslacht gewlcht (x I,3),
FORKLÀRINGER TIL DIÀGRÀII{MET : NS\IINEPRISERNES UDVIKLING I EOF-LÀIiIDENEi
(varlabelt 12 nânetlers gennmsnlt 
- 
RE pr. 100 kg slagtevægt)
De Prlser, tler llgger tlL grud for dette dlagrm, var prLser pâ medlemsludùes reprsentative mrkeder f or svLD
af referencekvalltet for tlden fQr oprettelsen af et fæIles mrked for svtnekÉd tlen I. jull 1967. Prlseme êr
de1vls jBteret, for at de km sænllgnes lntlbyrdes. For de prlser, der er gyldlge fra 1. juII 1967, gæIder
forklarlngeme pâ slde 17.
Be@rknlng 3 for Frankrlg og ltalls forellgger prlseme for referencekvallteten for ârene 1950-1957 hênholdsvLs
1950-1956 lkke. Prlseme for disse perioder er derfor udregnet pâ grudlag af ùdre oplyanlnger.
I. For Franlrigs vedkænde er man gâet ud fra priseme pÂ levende svin, kat. I, pâ mrkealat rLa
vllletten. Efter orBregnlng af d.isse prlser pâ grmcuag af slagtevægto (x 1,3) blev resultaterne
Negret (x 1,0235) for at udllgne kvalltetsforskellen, da dlsse prlser pÂ'La Vtllette" I
gemænlt I ârene 1958-1964 har vêret 2,3 I lavere end prlseme for referencekvalLteten (EBeIIe
Coupê") I iHaIIes cotrales de Parlsn.
2. For ltallens vedkænde uvendtes for ovemævnte tldsru noterlngeme pâ Earkedet I Mlleo for
svLn af 150 kg levenale vægt, sm sâ er omegneÈ pâ grudlag af slagtevegt (x 1,3).
2.
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Udvikling for suinekdds prise/')
i EF [andene
Ghdonde '12 mânedsgen nemsn,tsprts(2 )
(RE/100k9 slagtovegt )
UC/RE / UA 100k9
155
150
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125
120
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1'10
105
1æ
95
s0
85
80
75
n
65
60
55
0
Entwicktung der Schweinepreise(l )
in den Làndern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( nel10Ot<g Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des poræ(1:
dans les pays de ta CE
Moyennes mobrles de 12 mors (2)
(UC/100k9 pords abaltu )
1960 19ô1 196'2 1ffi 19M 155
(l)Prir"n 
for roferonco kvalrteten - Prerse derRoferonzquafitàt - Pnr de la qualitd de rôtérence
(2)Beregnet 
eller omregnrng af ongrnal pnssms I RE tor don hver mâned gyldige veksel kurs
Berechnet nach Umrechnung dsr originatpreiso in RE zu don in den einzelnen Monaten jeweils gültigen Wechselkursen
Celculées apràs conversion dos prix originour en UC su cours de change valablg dens chacun dss mors en qu6lion
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1966 1967
Evoluzione dei prezzi dei suini(î)
nei paesi de[a CE
i,ledre mobrh dr 12 mesr(2)
(UC/O0kg poso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landen van dê EG
12 mâandêlukse voortschnldstde gemrddelden(2)
(RE/100kg geslachr gewictrr)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
Srdrng evereges over 12 morûhs(2)
(UA/100kg daughtered weight )
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Prices fo lhe reference quatily
Êolate dopo conversione in uc doi. Prozzr onginÊti in bese al tasso dr cambio in vigoro in sasc,n moæokend no omrokonrng van de orrginàle. pn;zen- 
.in !E G.n uà in ae âtràra.îùrrc râËio-en getoenoe ryissêlkosrs€n[latod fottowing conversion of lhe «iginal prices into uA at- lhe ordlango tato vati ti-àctr ot the morifis in qusdio
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PRIX CONSTATES SUR LE I,IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE TNTERNAL È1ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL iIERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IJAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMETIARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHUEINE FLEISCH
PIGI{EAT
CARNE SUIM
VARKENSVLEES
SVINEK'D
Kg
l.larchés
Mâ rkte
tila rk et s
lqercati
[larkten
markeder
Produits pitotes
Leiterzeugnl sse
Pi Iot products
Prodotti pitota
Pi Iootprodukten
Ledeprodukter
Lÿ|7
AI'O SEP æT
L4 LI4 L5-2L 22-28 u ,-11 12-18 L9-2' 26-2 y9 IÈ16 u43
BELGIOUE - BELGIE
B,R. DEUÏSCHLAND
ANDERLECHT
Janbons - Hammen Fb 86r50 86roo 85r50 85,50 &ro ffrfr E5r50 85 r50 E6r00 E6r00 E6r00
Lorrges -
Karbonadest rengen Fb 104r00 103r00 103rot 102r5( ro2r5( 101, rc 01,50 1O1,58 100,50 100,00 99,50
Epautes - Schouders Fb 6r,ra 65t@ 64rro 64t50 65tû 65t O ô5,50 65,50 66.54 67.OO 67.50
Lard de poitrine -
Buikspek Fb 48rfi &rro 48rro 48r50 49t@ &r50 49,O0 49.O0 49.04 4Er5O 49.5O
Lard lrars -
Spek, vers Fb fr,25 &'50 &'50 20rro ât75 Nt75 ?or75 2o,75 21,OE 2o,75 ?,0,50
KOBENHAVN
Sk lnker 0Kr 13.10 13.10 13.10 1l^1 0 1- 1( 10 13,10 13,10 13,1 12.90
Kam (karbonade) DKr 2I.00 21. CX) 20.00 19.0o 19.0( L9.50 19.50 zo.5o 21 rO0 ?O,50
Bov DKT
10.00 10.00 lor0o r0.00 10ro( r0r0o 1 0,oo 10,20 10,2o 1 0.50
Brystftaesk DKr
9.00 9,Oo Lor0o lOr50 r0r5( lorJO 10,30 1 0.30 1 0,30 1 0.30
Svinesfaek, fersk DKT
.70 3.70 4.æ 4.oo 4.(x 4,æ 4.40 4.40 4.40 4.60
2 MÂRKTE
Schi nken DM 5tï8 , t7'. 5t7o ,t?L 5t74 5$9 5,66 5.70 5.74 5,74
Kote I et t st rânge DI{ 1-18 1.74 7,69 'l r6L 7ô3 7,36 7.40 7r§ 7 r29
S chu Itern DM 4r6, 4 4r65 4$5 4r65 4r60 4,63 4.7O 4r73 4.65
Bâuche und Bauchspe'ck DIII t'54 3r66 3r61 3r?3 3'78 3,78 3,76 3,75 3,81 3,78
Speck, frisch DH
L.25 1.20 t,20 1.23 1r 20 1.19 1.2O 1 r?O 1.?3 1.23
PARIS -
RUNGIS
Jambons Ff 9175 9r7o 9r8o 9 r70 9t65 9r7o 9,60 9,55 9,45
Longes F1 3r45 t3.20 t3r30 L2,9o t2r7O 2t9o 12r55 12.60 1?,45
Epautes FI
5 
-00 5.r.0 5.lo 5.50 ,,9' 6,30 6,3O 6,2O 6.30
POttrrnes(entre [ardées) F1 5.40 ,,70 5.9' 6.o5 6,30 6t59 6.45 6,35 6.25
Lard, frais FI Lt75 1,80 1.80 1r80 Lr95 2rË 2,30 2,30 2,25
DUBLIN
Hams r.
Loins t
S chou Ider s t
BetLies (streaky) L
Pig fat (fresh) T.
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PBIX CONSTAIES SI'B LE I,IARCEE INITERIEI'R
PNEISE I'ESIIIESTEI,LT ATF DTil INLAH{DUICEE{ HABTT
MICES @ORDED O§ EE I@NUA,L I,IABIGT
PREZZI COT§ÎATÀTI SUL HEBCAIIo NAZIONAIE
PBIi'ZEN UAABGEICOüM OP DE BINÙEI{LÂITDSE }IAB(T
pErgEB KoNBÎ,ÀTERE:! pÂ u,rnamrnrreonn
t{srcbé s
llürkte
llsrket B
llcrqtl
l{arkto!
llarkealor
hoilults pllotea
Lelterzeug!lss€
Pllot proalucts
hoilottl pilota
Pr.lootproduote!
LedeDroôukter
LÿN
JA§ FEB lrÂB APB I'IAI JUtr JIIL Âul §EP GI §0Y Dæ
IÎAI,IA
llll aao
hosoluttl Llt 2330 æ\Â ?J8 ry5 2tÿ 21L5 ?2æ 24t4
LoEbats I.t t 2lt'lÉ 2350 â80 æ 2L75 et\ ?293 25?5 2516
8pa11o Lit 1À4s 1[s LTtZ 1350 1340 IT35 rt23 LU5 1510
Panoottc 119 )æ5 § 6 '818 8e8 768 803 848
Isrdor fresoo Ltt 755 'i35 713 To5 105 76 80, 818 855
rûxll{Bot Ro
l{oy€ue du tEra
Jaobons Flu 91.,3 95ro 93,0 ÿrl 91.O 9r0 91.O cl.o 91.5
IônBês Elu ÿ3,3 glrrr 6.8 ÿ1,9 98ro o.7 IOI.7 103r5 rolr5
Epaul os E 63.1 6\., 61..8 63,2 62rL sro &ro 64to 612
PoltrlneÊ EIU 1t8.0 49,6 ,2.5 n.6' 50t7 ù9ro Ir7r3 615 46§
faralr fral8 FIU 19,o 19,o 19,0 19rà 2O,O 19ro 19r0 19.O L9ro
I{EDEUJUÙD
, @ktoE
Eamen FI A1 Âl i.20 6.tt 6.6 6.to 6r4l 6,53
I(arboEalF FI 6.71 6,69 6-s" 6-8i. A ?-3lr 1,76 7r83
ScbouderÊ El 3.64 \.r7 b-56 l.-60 4,57 1..69 4,69 4.71
BulkeB r æk ET lÙr39 b.40 l. 
-!l!l lù-1?
^.2L
1..f9 3rÿl 4.L2
spak, verê EI o.u 1,0! 1-c I.OI 1r@ 1.07 1.lo 1.10
t trIlED rINCmü
London
EaEs 1/
Ioiae 1,/
SboEldors L/
Belllos (stroalçJr) 3/
Pt. fat (Èo8h) r/
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DET.I INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL tqERCATO MZIOMLE
PRIJZEN IIÂARGENOI4EN OP DE BINNENLANDSE IIâRKT
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMIiIEMARKEDET
VIANDE PORCINE
SCHUEINE FLEISCH
PIGIIIEAT
CARIiIE SUIM
VARKENSVLEES
SVINEI(,0
Kg
!1ârchês
ftârkte
l{arket s
!l€rcat I
tlârkten
üarkeder
Prodults pltotes
Lel terzeugni sse
Pltot products
Prodotti pitota
Pl Iootprodukten
Ledeprodukter
Ln7
âu0 SE æ,I
-1 8-1 15-21 22-28 44 5-u r2-r.8 L9-4 26-2 )4 1GI6 L7-21
!IILANO
Proscl utt I Lit 22æ 22oo 2M 22æ 2ZlO 2300 ?.400 2500 2600
LoEbate Lit 2450 2450 250o zl@ 2630 ë50 2500 ?400 2500
spa I Le Llt r42O L420 tw 1500 L4go 1500 1 500 1520 1540
Pancette(vent resche) Lit 8ro 850 720 79 7qo 8.ao 6E0 EEO E50
Lardo, fresco Llt 805 805 805 8r, 815 855 E55 E55 E55
ITALIA
LUXElIBOURG
UNITED KINGDOM
IiOYENNE
DU PAYS
J ebons F Iux 91ro 91r 0 91r o 91ro 91ro 9l.o 91'O 91 .0 94.O 94,O 9615
Longes F Iur 103,' ro3r5 103r5 103r5 lo4rO 1O4rO 1O4rC 104.O ol ro 01,0 10',l.O
EpâuIes F Iux 64,O 64§ 64,O 64.o 6L.O 6L.O 6a-c 64.O ôô.o 66.O 66.5
Poltrines(a^trêl â..1Âo Ftux 615 46r5 46,5 46,5 46,5 46.5 46.5 46.5 49 ro 49.O 49,O
Lard lrals Flu 19.0 19rO 19.o 19.0 19.0 19.o 19.C 19,O 19,O 19.O 19.0
3 INARKTEN
Hmen fl. 6r53 6r54 6,4'l 6.r9 6.L9 6.54 6.54 6.53
KarbonadF
strengen Ft 7 r99 7 r83 7,77 7179 7 t7l 7 t52 7.47 7.67
Schouders Ft 4t82 4t73 4r66 4r66 4r6 4t7l 4 t?5 4,66
Buiken, ook
Bui kspek Ft 4tL? 4tc5 4r03 4.L5 4.n 4rb 4r25 4 r2?
Spek, vers Ft Irlo 1r10 1,10 1'10 Lr lo 1.10 1,15 1.2O
LONDON
Hans t
Loi ns t
Shou Iders e
BeIties (streaky) î.
Plg tat (fresh) E
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OEUFS
Eclalrclssæents concernant les prlx d.es oeufs (prlx fixés et prlx tle mrché) et les préIèvenenta à I'Importation rêprlg
dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
rl a 6té préw, par Ia vore tlu Règ1æent no 2l/62/cEE du 4.4.1962 (Journal offlclel no 30 du 20.4.t962r, que l,organiaa-
tion comune des narchés seralt, dans Le secteur dles oeufs, établIe graduellement à partir du 30 JulLlet L962 et que cette
organlsation de mrché conPorteralt prlncLpaLement un réglme de préIèvæents lntra-comumutalres et de préIèvements envera
les tEya tlers, calculés notment sur Ia base des prlx des céréa1es fourragères .
Ltinstauratlon, à partlr du ler Ju11let 196'7, dtun réglne de prtx unique des céréales dana la comumuté a condult à la
r6allsatlon à cette date drun mrché unlque dans le secteur des oeufs. 11 en est résulté la suppresslon dles prélèveEents
lntracmutrautaLreÉ.
Lradhéslon alu Danemark, d.e Lrlrlande, du Royarme-Unl est règlée IEr le tralté relatif à lradhéslon d,e nouveau Etats
membres à la cmunauté économlque européenne et à la Comunauté européenne de Irénergle atonrlque, stgné le 22 TaavLeI
L972 (J.O. d! 2'1.3.1972 - année I5e no L 73).
I. REGIME DES PRTX
Prix flxês
EÈg_ê:C9ISC9 : (Rèslæent n" 122/67/cEE et (cEE) no 2771/'75 - art. 7)
confoméEent à lrart. 7 du Règlenent (cEE) no 2771/75 du 29.10.1975 (Jourml offlclel alu 1.I1.1975 - 18ème année,
n' L 282) tprtant organlaatton cormune des narchés dans Ie secteE des oeufs, la Comtsston, après consultatlon du
conlté de gestLon, flxe pour La comunauté les prlx d.récluge. ces prlx dtécluse sont flxés à lravüce pour chaque
trlnestre et sont valableF à partlr dlu ler nove$bre, du ler février, du ler Eâl et du ler aott. Lors de leur fixatlon,
il est t€nu compte du prix sur Ie narché mondLal dle 1a quantité tle céréales fourragères nécessaire à La prod.uctlon
d'un kg droeufs en coqullle. I1 est égalæent tenu compte dlea autres cogts drallmentatlon alnsl que des frais
générau de productl.on et dê comerclalisatlon.
II. REGIME DES ECEÀIiIGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
PEgIeyge!!C_ê_Ul+p9E!ê919E s (Rès1æeni. no r22/67/cEE et (cEE) io 277L/7s - arr. 3)
Ils sont flxés à I'avance trEur chaque trlmeslre et sont appllcables aux produlta vlsés à lrart. ler du RègLenent
(cEE) no 277L/'75.
En ce quL concerne Ie calcul dea dlvers préIèvuents à lrlmportatlon, iL faut se référer au art. 4 et 5 du Règlæent
(cEE) n' 277t/75.
B9C!1gS!19!E_è_1:9IE9Egeg19g (RèsleEent ao t22/67/cEE et (cEE) no 277L/75 - arr. 9)
Pour pemettre lrqtrErtatlon des prodults dana le secteu tles oeufs sur 1a baae dæ prix de ces produl,ts su Ie
mrché monallal, la aufférence entre ces prlx et les prlx dans la Comunauté peut etre couverte par une restltution à
Its[Ertatlon. Cette reatLtutlon eat Ia Eeme Ircur toute Ia cmumuté et IEut être tlifférenclée selon les
deBtlnations.
III. PRIX ST'R LE MÀRCEE INTERTEUR
Dana le Eesre du posslble, les cotations ont été établies Ipur des oeufs de la catégorie À 4 (55 à 60 g). Toutefols,
11 est à remarquer que ces prlx ne sont pas nécessalrdent comparables, à cause tlea dlifférentes condltl,ons de
Livraison, de stade de comnerclallsatlon et de la quallté.
Belqlque Marché de Kruishouten : prlx de gros à lrachât, franco Earchê
@:E Prlx de gros à La vente
R.F. alrÀIlaaqne 4 Erchés 3 Cologne : prix de gros à lrachat, fra .o magaaln Rhémnle dlu Nord.-westphalle
Münlch : prlx de gros à lrachat, départ centre de rffisaage
Francfort : prlx de gros à lrachat
Nord-Deutschland : prlx de gros à I'achat, départ nagasin
France Marché de Parls-Rungls : prlx de gros à Ia vente, franco mrché.
Irlanale Marché de Dublln 3 prlx de gros à la vente
Italle 2 marchés 3 Mllan et Rome : prix de gros à lrachat, franco Earché
Luæbourq PrIx de vente drovol,ux (coopératlve d,e producteurs) : prlx de gros à Ia vente, franco détaillant
Pava-Bas Prlx de gros e la vente pour Les oeufs de toutes catégorles (prix reçus par Les proalucteurs, relevés
Par Ie LEI nlandbouw-economlsch Instltuut", maJoré tlrune mrge de comerciallsatlon de 1,55 FI par
I00 pièces, soit 0,287 FI par kg).
Marché de Barneveld,: prLx de gros à Lrachat, franco mrché.
Royaue Uni Prlx de gros à Lrachat pour les oeufa nstanalardn.
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EIER
Erlâuterungen zu den nachgtehend aufgeführten Prelsen für Eler (festgesetzte preise und Marktprelse) und Àbschôpfungen
bei aler Elnfuhr
EINI,EITUNG
rn der Verordnung Nr. 2l/62/Wc vm 4.4.1962 (Àntsbtatt Nr. 30 vom 20.4.f962) nurde bestlmt, dass die geBelnsame
Marktorganlsation für Eier ab 30. Jull 1962 schrlttwelse errlchtet w1rd, und dass dle auf dlese welse errLchtete
MarktorganigatLon ln wesentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für ilen l{ârenverkehr zwLschen alen ttlitgllealstaaten und
mit dritten Llindern unfassen wJ-rd, bel d.eren Berechnung lnsbesondere dle Euttergetreldeprelse zugrunde gelegt werden.
Im zuge der Einfilhrung einheltlicher Getretdeprelse In der cemeinschaft ab 1. JuIl 196? wirat zu dlesu zeltpunkt eln
gmelnEamer Mârkt für Eler hergestellt. Dâmit entflelen dIe lnnergmelnschaftllchen Àbschôpfungen.
Der Beitrltt von DanMrk, Irland und des vereinigten Kônlgrelches Lst Ln den an 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
über den Beltrltt neuer Mitgliedstaaten zur Europlil6chen I'lLrtschaftsgemelnschaft und zur Europâischen Àtmgmelnschaft
geregelt rcrden (Amtsblatt vom 27.3.19'72 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEIJT'NG
ElgEgllggeCggepIelCg : (verordnung Nr. 122/67/wc und (Ewc) Nr. Z't7r/75 - Àrr. 7)
Gæâss Àrt. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2'77L/'15 vom 29.10.1975 (ÀEtsblatt vom 1.II.I975, 18. Jahrgang Nr. L 282) über
eine gêEeinsame Marktorganlsatton für Eier setzt d,Le Komlssion nach Ànhôrung des zustândlgen verwaltungsausschusseÊt
für dle Gæelnachaft ElnschleuBungsprêlae fest. Dle Elnschleuaungspreise werden für jedes vlerteLjahr lm voraug
festgesetzt uncl gelten ab I Noverber, L. Februar, I. Mai untl l. Àugust. Bel der Festsetzung wlril der Weltmarktpreis
der für die Erzeugung von 1 kg EIer ln der schale erforderliche Futtergetreld.æenge berücksichtlgt, Auaaerden sl,nd
dle sonstlgen Futterkosten sorrle dLe allgmeLnen Erzeugungs-und vemrktungskosten berücksichtlgt.
II. REGELT'NG DES EÀNDELS I{IT DRITTEN LÀENDERN
êÈegb§p!glgel_h91_91!!SEr : (verordnuns Nr. t22/67/MG und (Ewc) Nr. 27'tt/75 - Arr. 3)
Für dle In Àrt. I der Verordnuns (EWG) Nr. 2't7t/75 genannten zollpoaltlonen wird vlerteljâhllch lr voraus elne
Àbschôpfung fesÈgesetzt.
was dLe Berechnung der êinzelnen Abschôpfungen betrlfft, wLrd auf dte Àrt. 4 und 5 dêr verordnung (Ewc) Nr. 27'11/75
hlngewleeen.
EE9!ê!!UqS9!_D9!_êCE_À_u_SECE (verordnung Nt. 122/67/Ewc und (Ewc) Nr. 2'?'17/'15 - Àrr. 9)
Um d.le Àusfuhr der ErzeugnLsse dieses Sektors auf der crundlage der Weltnarktpreise dleser Erzeugnlsse zu
erm6gllchen, kam der Unterschied zwischen dlesen PreLsen und den Prêisen der cenetnschaft durch elne Eratattung b€i
der Àusfuhr ausgegllchen werden. DIe Erstattung 1st für dle gesmte cmelnschaft glelch. sle kann Je nach BestlrlEurq
oder BestLmungsgeblet unterschledllch seln.
III. PREISE ÀUF DEN INLÂENDISCHEN MÀRKT
Die Notlerungen dæ Eierprelse beziehen slch sowelt wie môg1lch auf Eler der Handelsklasse À 4 (55 bls 60 g). Dte
Prelse slnd jedoch Infolge unterschiedllcher Lleferungsbedlngungen, Handelsatufen und Qualltâtsklassen nlcht ohne
weiteres zu vergeleichen.
Belgien Markt von Krulshoutem : crosshandelselnkaufspreis, frei Markt
Dânæark cros6handelsabgabeprels
B.R. DeutschlglC 4 Mârkte : Kôln 3 Grosshandelselnkaufsprels, freL Nordrheln-westftillsche Station
München : Grosshandelselnkaufsprels, abKennzeichnungsstelle
Frankfurt : crosshandelseinstanalspreis.
Nord-Deutschland : crosshandelselnkaufsprels, ab Station
Frankrelch Markt von Parls-Rungis : Grosshandelsabgabeprels, frel Markt
frland Markt von Dublln 3 crosshandelsabgabeprels
If-alien 2 IqÉlrkte s Mailand unal Rom : crosahandelseinstandsprels, frel Markt
Luemburq Àbgabeprels von OvOLUx (ErzeugergenossenschafÈ) s crosshandelaabgabepreis, frel Elnzelhandel
Nlederlande Grosshandelsabgabeprels für Eler aller Klassen (ErzeugerpreLs (berechnet duch alas LEI (Landlbouw-
economiach Instltuut) plus crosshandelsspanne von 1,65 FI je I00 Stück bzw. 0,2A7 îL Je Kilo).
Markt von Barneveld : Grosshandelselnstandsprels, frel Markt.
Verelnlqtes crosshandeLselnkaufsprels fürE1er dstandardn
Kôniqreich
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EGGS
Explanatory notê on the EGG prices (flxed ptlces and !ûarket prl,cea)anal lltrPort levles shom in thls Publlcatlon
INlRODUCTION
Regulatlon No 2l of 4.4.L962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1962) provitled that the comon organLzatlon of the !ûarket ln
egga should be êstabllshed progressively froB 30 ,Jul)r 1962 and thÂt the naLn featurê of the mrket organlzatlon rrt,uld bê
a systæ of ln lntra-ComunLty levtea and levies on imports fron thlril countriea. These levles wouldl be calculêted wlth
partlculæ referênce to feed grar-n prlces. Thê lntroductlon of a singLe price ayBtetû for cereals on I aruly 1967 ledl to
the creatlon of a s1ngle narket for egg8 at the aame tLEe. Thls rêsuLted ln the abolltion of Intra-Comunity levles.
The acceaslon of Denmark, Irelandl and the Unlted KingaloE ls regulated by the treaty relative to the accession of the næ
Menber States to the Euopêan Econonlc CmuniÈy and to the Europeü Comunity of ÀtoBic Energy, slgned on 22 ilanuary 197:
(o.J. of 27.3.1972. lsth year No r,73).
I. PRICES
Flxed prlcea
glSlge:gêge_pElgeC ! (Rsgnrlatlon No t22/6'1/ÊEc anal (EEc) No 277r/75 - Àrtlcle 7)
ÀrtlcLe 7 of Regrulatlon (EEc) No 277r/75 of 29.10.1975 (offlcial Journal No L 282, r.Ir.1975) on the cot@on
organlzation of the mrket tn eggs, stlpulates that the Cor@issLon Eust fix slulce-gate prlces for the Comunlty
followlng consultatlon rrtth the Muagement Cc@lttêe. Thase slutce-gate prices are flxed In advance for each quarter
and are valld froû I Novenber, I February, I !'lay anil I Àugust respectlvety. When they are belng flxed, the Pr1ce on
thê worlil mrket of the quanttty of feed graln requlred for the production of one kilogræe of eggE in ahell ls takên
Into constderatlon. Othêr feedlng coats antl general production ud narkètlng costa are also takên Lnto account.
II. TRÀDE WITE TEIRD COI'NTRIES
_InpgEg-IgCleE (Regu1atlon No t22/67/EEc and (EEC) No 277L/75 - Àrtlcle 3)
These üe fixed ln advance for each quarter and apply to the products listêdl in Àrticle I of Regulatlon (EEC)
No 2'?7L/'ts.
Rules for calculatlng the varioua Lmport tevles üe contâtned in Àrticles 4 and 5 Regulation (EEC) No 2771/75.
Eëp9I!_E9E-u!99 (Regulatlon No t22/67/EEc and (EEc) No 277r/75 - Àrtlcle 9)
To enablê egg proilucts to be exported on the basis of pricas for these products on the world narket, the dlfferoce
betEeen ttpse prices and prlcea withln the Comunlty may be covered by an export refund. thls refunô ls the sane
for the whoLe Comunlty antl nây be varletl accorallng to destinatlon.
III. PRICES ON TEE INÎERNÀ.L MÀRKET
!{here posstble, quotâtlona have bêên establlÉhed for category A 4 (55 to 50 g.) eggs. It shoultl be noted horever
that thèse prlces are not-necessarlly comparabtê bscause they relate to tllfferent ateltvery condltlons, mrketlng
stages and quaLlties.
Belqlu Kruishout@ mrket : wholeeale buying plIce, free-at-Mket
9ry8 l{holesale seUlng pllce
E.R. cerîanv 4 malkets s Cologne : wholesale buylng price, free-atlwarehouse, Rhlnelandl - North WêstPhalla
Munlch : wholêBaLe buying price, ex collectLon centre
Frankfurt s rholesale buylng Prlce
Nord-Dêutschlanil t wholesaLe buylng price s warelrouse
France Parls-Rungla market : wholesale selllng Prlce, flee-at{æket
Ireland Dublin mrket : uholeaale sellLng prLce
!!aIX 2 mrkets : Ml1an and Rcme : wholesale buying Prtce, free€t@rket
Luenbourq ovolgx settlng prlce (producers' cooperative) : wtrolesaLe se11ln9 prlc€, free-to-retaLler
Netherlands wtroLêsals selllng prlce for êggs of all categorles (prl,ces obtalnedl by the producers, recordedl by
the LEI (Landbouw-econ@lsch Instltut), lncreaseal by a mrketlng oargin of 1.65 F1lr00 unlts, l.e.
0.2'18 EL/kst .
Barneveld mrket s wholesale bu]'lng prlce, free-atærket
gnlted Klnqdon !{ho1esaIe buytng price for "standartlr quality eggs.
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uovÀ
Splegazionl r€Iative al prezzl delle uova che figurâno nel presente pubbllcazlone (prezz!- flssati e prêzz! di nercato)
e sui prellevl all"hportazlone
INTRODT'ZIONE
Con iI RegolaEento n. 21"/62/CEE de]- 4.4.1962 (cazzet-t-a Ufflclale n. 30 dêL 20.4.1962, è stato stabitito che
LtotganLzzazlone comune dei EercatL nelsd,tore de1le uova sarebbe stata graaluaLmente lstltulta a decorrere ilal 30 1u91to
1962 e che tale otgaîLzzaztone dl mercato coEporta princlpalEente un reghe di prellevt fra g1l Statl nembrl e nei
confrontl del paesi terzL, calcolatl ln partlcolare sulla base del prezzi del cereall da foragglo.
Lrinstaurazlone, a dêcorrere dal lo lugllo 1967, alL un regLne dt prezzi unlcl del cereali neIIa comunità comporta Ia
reall,zazlone, alle stessa datâ, dll un Eùcato unico nel settore delle uova. Di conseguenza sono venutl a cadere I
prellêvl intracomunltarl..
Lradesione ale1la Danl&ârca, dellrlrlantla e del Ragno UnlÈo è dtsclpllnata dal trattato relatlvo alLa adeslone dei nuovl
statl nembrl aIla conunltà econoElca europæ ed alla corrunltà deLLrenergla atmLca, fimato 11 22 genmio 1972 (c.U. del
27.3.1972 
- 15a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzi flssati
E!ezz!_I1+1!e_(Regolanento î. 122/67/CEE e (cEE) î. 2771/75 - arr. 7)
Confom@ente allrart. 7 del Regolanento (CEE) n.277L/75 del 29.10.1975 (cazetta Ufflciale del I.lI.1975 - 18e atm,
n. L 2821 che Prêvede unrorganizzazlone comune dei Eercati nel settore delle uova, La coEllssione, sentlto LI parere
aleL Conltato dl geatlone, flssa I prezzl lhlte. Dêtti prezzi llltite sono fissatl ln antlclpo trEr ciagcun trimestre
e sono aPPl1cablll a dêcorrere dal lo nove$bre, lo febbralo, Io mggio e lo agosto. Per la detemlnazlone ttl talt
prezzL sL tlene conto del prezzo sul tûarcato mondlale della quantltà di cereali da foragglo necessarLa per Ia
Produzlone di un Kg dl uova in gusclo. Inoltre sl tlen€ conto dlegll altrl costl dl allmentazlone e delle epese
generali d.I produzione e dll coEtrerclaLlzzazloîe.
II. REGIME DEGIJI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEgllCyl_ell:l+pgEge3lgBg 3 (Resoluento n. t22/67/cEE e (cEE) î. 2771/7s - art. 3)
Detti prezzl vengorc flasatl ln antlcipo per cLascun trLEegtre trEr Ie vocl. târlffüIe lndtcate nellrartLcolo 1 de1
RegoLanento (cEE) n. 277L/75.
Per 11 calcolo del varl prellevi all'htprtazlone sl rinvia al Regolmento (cEE) î. 2771/75 art. 4 e 5.
BC9!1!S219!1-eIl:9CpgE!êZI9Ee (ResolaêîLo n. 122/67,/cEE e (cEE) n. 2777/75 - art. 9)
Per consentlre lresportazLone del prodotÈI nel settore del1e uova in base aL ptazzj- di talt prodottl praticati su
mercato mondlale, la dlfferenza tra questi ptazzL e L ptezzL dlella Cmunltâ puo êssere coperta da una restltuzlone
allresportâzlone. Detta reatltuzlone è atêsBa per tutta La Cmun1tà. Esaa puô essere differenzlata secondo Ia
dlestlmzionl.
III. PREZZI ST'L MERCÀTO INTERNO
Per Le quotazloni dlelle uova vengono consid,eratL, neLla misura dlel posslblle, L ptezzL delle uova della cla6aê À 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rl.levato che a causa dI dlfferenze rlscontrablll nelle condizloni dl dlstrlbuzlone, nello
stadllo all c@erclalizzazlone e nella qualltà, taII prezzl non aono plenonente cæparabili.
Belqlo l{ercato dI Kruishoutem z prezzo d'âcgulsto del c@erclo allrlngrosao, franco nercato
rca Ptezzo d.L vendlta del c@ercio alf ingrosso
F.R. Germania 4 mercatl : Colonla . prezzo d'acqulsto dlel comercio alf ingros6o, franco nagazzLno
Renênla-WestfaIIa
Monaco z prezzo dracqulsto del comerclo allrLngrosso, partenza cenÈro dl raccolta
Francoforte 3 pxezzo dracqulsto del comercio allringroaso.
Nord-Deutschland : prezzo dracqulsto del comerclo allringrosso, partenza magazzlno
Francla Mercato tli Parigl-RungLs I prezzo dl vendlta del comerclo allringrosso, franco mercato
Irlanda Mercato aU Dublin . prezzo dl vendllta del coEuercio allrLngrosso
Italla 2 mercatl : M11ano e Rom : prezzo dracgulsto tlel comercLo allrlngrosso, frilco Eercato
Lussenburoo Prezzl dll vendLta dl OVOI.UX (Cooperatlva dl produÈtoril t ptezzo di vendlta de1 comercLo
all rlngrosso, franco dlettagliênte
Paesl Basai Prezzo di vendlta de1 comercLo allrlngrosso per le uova dl tutte Ie claasl (prêzzL rlcevuto dalproduttore, (calcolato dal LEI, "Landbôuw-Eco-nonlsch Ingtltuut") !ûaggtorato tti un narglne per il
comerclo alltlnglosso dt 1165 I'1 per 100 pezzt o Or287 FL per Kg)
Mercato di Barneveld I ptezzo dracquisto del cmercio alf ingrogso, franco Eercato
Regno Unlto Prezzo dracquisto del comercio alltlngrosgo per Ie uova "standard".
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EIEREN
ToeLlchting op de ln deze publLcatle værkoEende prijzen voor el,eren (vastgesteldle prijzen en mrktprijzen) enlnvoerhefflngên
INLEIDING
BiJ verordentng Nr 21/62/EEG van 4.4.1952 (Publlcatleblad E 30 - altl. 20.4.L952) rerd bepaald, dat de geneen8chappeujke
ordenlng van de narkten tn dle sector eleren net Ingang van 30 JuIl 1962 geleideltjk tot stand zou worden gebracht en clat
deze ruktordenlng hoofdzakelijk een stelael omvatte van lntracmunautaire heffingen en hêfflngen tegenover derde landen,
die ondler mêer belekend werden op basls van de voedergraanprlJzen.
De invoerLng in de cmeenschap, per I JuIi 1967, van een unlfolre prijsregellng voor granen bracht net zlch nee, dat op
bectoelde tlatum æk een gmeenschappelljke narkt in de sector eieren tot atanal werd gebracht. De lntracomumutalre hef-
flngen Ismen daarneê te vervallen.
De toetredlng van Denærken, Ierland en het verenigd Konlnkrljk, rerd door het op 22 JanuarL 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreding van nieuye Lld-Staten tot de EEopese Gemeenachap en de Europese Gæeenschap voor ato@energle
geregeld (P,8. dd. 2'l .3.7972, rse Jaargang E. L 73) .
I. PRIJSREGEI.ING
vastqestelde prljzen
§lClCp4ize! 3 (Verordening nx |22/57/EEG en (EEG) ît. 277L/75 - art. 7)
OvereenkoEstlg artlkel 7 van verordenlng (EEG) îr 277L/75 van 29.I0.1975 (Publlcatleblad ve I.Ir.1975 - I8e jaârgang
nr. L 282) houdende een goeenschappeltjke ordenlng der markten ln de sector eleren, stelt dê Comisale, na ingewon-
nen advies van het BeheerscoElté vær de Gæenschap voor elk kwartaal vil tevoren tle slu1sPrijzen vast. zL) zL)î
van toepasalng Eet ingang van I novenber, I februarl, I mêt en I auguatus. BtJ de vaststelllng eryan wordt rêkenlng
gehouden met de werêIdnarktprljs ve de hoeveelheld voedergranen, benodlgd voor tle Productie van I kg eleren in de
schaal. Bovend:Len wordt rekenlng gehouden met dê overlge voederkosEen en net de algenene Productle- en comerclall-
satlekostên
II. REGELING VÀt{ EET HÀNDEIJSVERKEER MET DERDE I'ÀIiüDEN
geE!Uge!-h11-1!y9gE : (veloralenlnq rË |22/67/EEG en (EEG) rE. 277r/'15 - art. 3)
Deze worden vær e1k kwartaal van tevoren vastgeÊteld voor ale in æt. I van verordentng (EEG) N 277L /75 opgenomen
târIef IEstên.
wat de berekenlng van de dlverse invoerhefflngen betreft, zLj vemezeî naar verordenlng (EEG) rÉ. 277L/75 art. 4 en 5.
BeC§1!Sl!ee_b!l__u1!C99!s(vêrordenlng n \22/67/EEG en (EEG) É 2771/75 - art. 9)
om de uitvoer van de produkten In de sector eleren op basia van de wereLdmarktprljzen nogelljk tê lûaken, kan het
verschil tussen deze prijzen en de prljzen van de cenêenschap overbrugd worden door een restltutie blj ultvoer, alle
perloaliek wordt vaatgesteld. Deze reatltutie ls getijk voor de gehele Gueenachap en kan aI naar gelang van de
bêstemLng gedlfferentleerd rcrden.
IIT. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de notertngen van de eieren werden, waar dit nogellJk bleek, de prijzen gen@en vm de eleren Klasse À 4 (55
Èot 60 g). Nochtans dlent opgemerkt te woralen, dat dloor verachlllen ln leverlngsvoorsaarden, hanalelsatadlu ên
kwallteit, deze prljzen nl,et zonder Eeer vergellJkbaar ziJn.
Be1qië Markt van Kruishoutem : GroothanalelsaankooPPrljs, franco markt
DenMrken croothandelsverkoopprl J I
B.R. DuLtaland 4 markten : Kôtn : cræthandelaêankoopprljs, franco magazljn Noord-Rijnland-I{estfalen
München ! Groothandlelsaanl<oopprijs, af verzæelcentrrn
Frankfurt I croothandelsaankoopprijs
Nord-Deutschland : croothandelsaankæpprlje, af nagazlJn
Frankrllk MarkË van Parls-Rungls : GroothandelsverkooPPrljs, franco mrkt
ferland Markt van Dublln : Græthândelsverkoopprijs
Ita1lë 2 markten : Milano en Rona : GroothandelaaankoopprlJsl franco mrkt
Ludburq Verkoopprljzen van OvOLUx (Coëperatle van producenÈen) : croothandelsverkoopprlJs, franco
kleinhandel
croothandelaverkoopprijs voor eleren alle klassen (door de producenten ontvangen prIJs (berekend
door het LEI, nlandbouw-economisch Instltuut"), vermêerderd met een grooÈhandelsarge van lr65 FI
per I00 stuks of 0,287 per kg)
MârkÈ van Barneveld : croothanalelsaankæpprljs, franco narkt.
croothandelsaankoopprljs voor eleren "standardn
Nederlanal
vereniqd
Konlnkrll k
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Forklarlnger tll de I det folgende eforte prlser pâ eg (fastsatte priser og markedsprlser) 09 lmportafglfter.
INDLEDNING
I forordnlng nr. 20/62/EOE af 4.4.1962 (De europælske Fætlesskabers Tldende nr. 30 af 20,4.L962) er det bestemt, at
alen féIles narkedsordnlng for æg skal gennmfores gradvls fra 30. jult 1962, og at den sâledes oprettede
mrkedaordnlng f6raE og fremest skulle @fatte et systs af lEportafglfter for vareudveksllngen mellem
I[edlerestaterne og red tredjelilde, s@ lsær beregnes pâ grudlag af priserne for foderkom. Indforelsen fra I.
jull 1967 af fæIles kompriser inden for FêIlesskabet medforÈe, at der pâ dette tldspukt oprettedes et enhedsBarked
for æ9. Demed bortfalalt Fëllesskabets lnteme lnportafgifter.
Dmarks, Irlilds og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det europæiske okonomlske FêIlesskab og af Det eurolEiske ÀtonserglfælLesskab udertegret den 22. januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 âr).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
9lCggpf1Cgf : (!'orordnlng nt. L22/67/EOF, og (EoF) Dr. 277L/75 - artikel 7)
I henhold tll artlkel 7 1 forordntnq (EOF) îr.277L/75 af 29.LO.1975 (De europælske Fællesskabers Tldenale af
1.11.1975, I8. ârgang nt. L 2821 m den felles mrkedsordnlng for æg fastsætter Komlsslonen aluseprlser for
Fællesskabet efter horlng af den kompetente foryaltnlngskomlté. stBepriseme fastsættes forud for hvert
kvartal og grlder fra 1. noveEber, I. februar, I. mj 09 1. august. Ved fastsættelsen tages der henslm tll
verdensmarkealsprlsen for den foderkomsmgde, der er nodvendlg tlI produktlon af I kg æg Bed skal. Desualen
er der taget hensyn tll de 6vrl9e foderomkostninger smt de ahlndellge produktlons- og salgsomkostnlnger.
II. REGLER FOR SÀI,IHÀNDELEN MED TREDiIEIÀNDE
IgpgEleESlEler : (Forordning îr. L22/67/EOE, oS (EoF) nr. 277L/75 - arÈlkel 3)
For de I artikel I 1 forordnlng (EoF) îr. 277L/'75 nmte produkte, fastsæLtes der forud for hvert kvartal en
tmportafglft. Hvad egâr beregnlngen af de enkelte lmportafgtfter, henvlses tt1 artlkel 4 og 5 I forordnlng
(EdF) nr.2'77L/75.
EEs_p9I!I9g!!_t9!19ECf : (Forordnlng nr. L22/67/EOF, 09 (Eor) nr. 277L/75 - artlkel 9)
For at mullggore udforsel af produkter inden for denne sektor pâ grundlag af verdensmrkedaprisen for dlsse
produkter kil forskellen meLlee disse prlser og Fællesskabets priser udligmes ved en eksportrestltutlon. D€me
restltutlon er den same for hele Fællesskabet og kæ dlfferentleres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ HJXMMEMÀRKEDET
Noterl,ngeme af ægprlseme sker sâ vidt muligt for æq I hudelsklasse À 4 (55-60 g). Priseme kan dog lkke
udæ vldere saMEnllgnes pâ grmd af forskelle I leverlngsbetingelser, handelsttln 09 kvalltet8klasaer.
Belqlen
DaJmrk
Eorbuds
Markedet i Kruishoutem 3 Engroslndkobsprls, frmko marked
Àn engrosprls
4 markeder s K01n : Engroslndkobsprls, fræko statlon I Nordrheln-WesLfalen
München : Engroslndkobaprls, af opsællngscenter
I'rilkfurt 3 Engroslndkçtbsprls
Nord-Deutschlæd : Engroslndk@bspris af sÈation
Frilkrlg Markedet I Parls-Rugis 3 Engrosafsætnlngspris fræko mrked
Irlild Markedets I Dublln : Engrosafsætrlngspris
f,tallen 2 mrkeder : MlLano 09 Rm 3 Engroslndkobsprls, franko mrked
LueEbourg Àfsætningsprls for oVOITUX (producentsmenslutnlng) : Engroaafsætnlngspris, franko
detallhadler
Nederlildene Engrosâfsêtningsprls for æg af alle klasser (producentprls beregmet af LEI trLildbow-
econonlach Instltuutn, plus engroshadelsmrgen pÂ I,65 rL pr. 100 stk., henholalsvls
0,287 FL pr. kg). Markedet I Bameveld 3 EngroslndkÉbsprls, früko mrked
Engroslndkobspris for nstmdardn æ9.
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PRIX DIECLUSE
EINSCELEI'SUNGS PREI SE
SLUISE/GATE PRICES
PREZZI LilITE
SLUISPRIJZAN
SLIISEPBIrSER
PRELEVEI,TENIS A L'II,{FORTAîION DES PAY§ TIEBS
ABSCEOEPflINGEN BSI EIilTTEE ATIS DnITTLAEIDERN
LEVIES OI{ ilPOEÎ. TROM TEIRD COI'NIRIES
PRELTSVI AI,L'$PORTAZIO}IE DAI PAESI IERZT
BET§ITGEN Brl, ItrVOER IIIT DERDE LANDTN
AFGITITER VED ITDTPRI'LXN TRA ItsEùTEUINDE
f tr Prlx d'écluee 
- 
ElnschleuruEsprel.ee 
- 
Sluico/gats prlcea 
- 
Prezzl llElte 
- 
sluisprlJze! 
- 
gluaoprlaer
JI s PréIèveaent8 
- 
Ab8chôpfugon 
- 
Levl.eo 
- 
prellsyl 
- 
EofflE8e! 
- 
Afglftsr UC-NÈUA
No. Tarlfaire
Tarr.fnuuner
Tarlff No.
No Tarlffarlo
Tariefnu@er
îarIfnuEEor
975 rn6 LÿN r978
11-11. .41o.4 L.5/3L.7 r.8 -3f.10
I.lV
3r.] 1.2,/,0.It L.5l11.7 r.E/31.10
L.tL/
31.r.
4.1. oeufa en coquille (frals,coraewé6)-gchaleneler(frlBchrhattbar Bemcht)-E8BB ln Bhs1l(frsa-h,-proaoned)
uova la gueéto(fresche, coneervate)-El.eren in de echaal(verer ver.luuræEal)-Àeg Eod Bkal(frtet,rllgry9r
04.05Arb) I ?o,57 ?r,oo T3'o9 73,6 74,76 71,88 79rÿ 69,@ 65tà
IT 15rO0 L2,7' Et67 L5rù llrrll. 16,80 §12l{. ?otd 61
Oeufs à couYer
2. Ilova da cova
Bntoier
Broedel,e!eD
Egga for hatchiD8
Rqgeae8 /:.oo st._p.
o4.O5 A I a)
I 8,91 9,L5 9]5 9tb 9,æ 9.05 E,9l 8r8E 8r46
II Lt57 t,3, rr35 L16 r,ro aâ r.89 2rD 2r5l
D 1. oeufs ena coquilleifrate,coneende)-Elsr ohne Sohalo(frlsch,hattbù Bemcht)-EgBr *' ti!ffii'ûova s8usclate(freache,corseryate)-Ei.eren trj.t do BohÀal(yére,verduuraand)-Aeg uder skal(frlsk tqs,erv;r.:
oq.oSBIa)2 I ?6,o? ?8,r2 7a.llo 74.88 79.6 ??.28 7r.8't 75,r9 ?rr10
17.40 r\,79 Il.,70 r?.61+ 16.1.o 19.49 21,16 4jrÿ 28t62
2. Oeufs uno coqullle(o6ohee)-
[rovs slgaciatê (oeelcate) 
-
E:ler ohrr sohalo (Botrcckret) 
-ELsre! ult de Bohaal(B€droogd)-
EggE lot l! shÊ1]. (ilrlsd)
AeB udeD akal (tlrrede)
o4.o!BIa)1 287 i? 296,O4 eÿ,ÿ 2*,ù 3@rl+r 29L.9? 2ü.n æ3,87 267.91
II 67 t$o ,?,6, 57 r'jll 8,75 63r91 ?5,94 62.àlt 9!1,É 11r,51
f. iraunes d'oeuf8 (liquldes)
Gla11o druova (Itqutdo)
Elgelb (flüeelg)
Eigeel (vloelbaar) EBB ÿolks 
(liqutd)
AeBBobto@€r(fl!'deaôe)c.
o4.o5Brb)r L54,7L 159,r2 199r8 L60,t6 L62166 L57 tao Lr4.2\ r5a.9r l4r5'l
II ,o,50 26 i01 zrt6 31,03 28.8' ,\,27 37pL lÉ.d. ,or3l
'' ::ï:: ::::ï,:::T::::l
Etgelb (gefærea)
Eleeel (b6mran)
EBB sotks (frozea)
Ae88eb1o@âr (froene)
o4.orBrb)2 I L6t+185 L69.?8 1Â9.6 171.O LT1.4 t67.5t ûr!5 I6a,9l.
Lr4rO2
IT ,2t?O 27,80 tl'& 33,16 æ,83 ,6,62 39176 &r93
'53r?8
. 
,rauDoa ôroeufg (s6chée)
'' olauo d'uova (esalcate)
EIgelb (Betroohet
Etgeel (geitroogô)
EBa yolks (drteil)
Aeggeblomer(tfreile)
o4.orEIb), I ,42.r, 352.9L lr3rû 355.r3 b,58 ÿ8'o4 3là1.25 3382r 319.OI
II 70i2O 59 t6? 59,ÿ 71,r8 6rû ?8,62 Er'ÿ *r\, 115.46
D. 1. O"oalbuEl,Be rOeqlbuElm!
lactalbuiao (fratohee) 
-lattoalbuElE (lreeohe)-
EloralbuELa,lltLohalbulD. (fllBah)-ovoalbuEtni lactalbuEtD(fresh)
oeoalbuolDer laotælbualne(ve!B)- AogalbEla, @elkea1bulD(frlBk
t.OzAlla)2 I 44roo \5,25 \5,4 \,,16 t6.L5 t+4,68 l.3rEE \3,* 4L,tl
II 8'25 ?,OL 6rÿl B,ll 7,78 9,2\ 10r03 Ir3L 13' 5?
Ovoalbuul.ae. lactalbuELDe (eeoh6ee)- El.era1buEiD, ütlohalbuEiu(setlocklet)-ovoalbudnrlactalbu@iu(dried)
2. OyoalbuEiu, lattoalbuEina (eselcate)- OeoalbuEine,lactqlbuolae (6edroo6d)-AegalbElu,melkealblPl:_^.,
,5.o2. A II a) 1 ,28,2' 1 7,4: flrT5 33g,TO 3t{4r09 31r,20 gt,ÿ 3I160 l08.crlII 60r go 5L,71 51rS dr75 ,7,4L 68.2r 7\,o5 83,60 10orl6
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PRIX CONSTATES SI'R LE I{ARCtrE INTENIHIR
PREI§E TESTOESIELLT AtrF DN{ INIÂEIiIDIIiCEEN I'ARKT
TBICES ECOFOED O[ @ ESB§AL !,Iâ8XET
PRIZZI CONSTAÎÀÎI SUL I{ERCATO NAZIONAI,E
PNI.'ZEN TAÂROENOI{EN OP DE BII{NENLANDSE I,IAX(T
PRISER KONSÎÀÎERIYI PT EJ!nI@,IAR@ET
Uarchée
lttirkt o
liarkot E
l{eFoatl.
!l,arkte!
llarkodor
DeocrLptloa
Bsach!eibuB
DescriptioE
DoacrLzioIe
OEsohrtJYiDB
Beskrlvelae
Claas
Klaa€,
glass r,n
JAT{ FEE tâR AIR I{AI JUN J1[. AIl SP ælr §0v DEC
BELOIQI'E-BELGIE
(II'IIIBOI'18ü
hû de groa à I'achat(franoo mrohé)
GroothaldelæarkooppriJ e(fruoo @rkt)
A' rb alllr3 æ613 ?a12 æ8ro USro .1|i,o 1?5e0 196r8 N.5
A4 fr 2O4,5 ù913 2r\12 t9rE 16rr4 .r3,0 Lr6.5 rT2$ t78r8
A' rb r8Lr8 2O3,5 I93,0 L57§ LMr4 139r8 139,' l5L12 L5215
DAN}IABX
AE eDgmtEls Dk! 7 
'85
7r8, 7,85 7,6 0ra3 Ar24 8r44 8143
ER DEI'U!@I4§D Îm A+il.!
XOELN CrosshaalslselBkauf aprolso(flol Rhotll.-Ueetf .gtatJ A4 Dü I7r0 17rB ll,47 Érû 14,U 1l.r]jl il.,03 15r4l t5r28
lEm.
DS(ETICE.âD
i, Dt{ L7t6 L7rfi t7rT6 ÉrT) 14r% 1èrE8 14r8: 16r19 L6r46
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PRIX CONSTATES SUR LE NARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUT DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I4âRKET
PREZZI CONSTATAII SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN TAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT
PRISER KONSTÂTERET PE HJEHIIEFIARKEDET
OEUFS
EIER
EGGS
UOVA
E IEREN
AEG
lBrchés[ârkte
Iarket s
ïercati
!ârkten
qarkede.
Descrlptlon
Beschrelbung
Descrlptlon
Descrl z lone
0mschrl J vlng
Besk ri ve I se
Iass L977
Iass AI]G SP 0cT
L4 &14 Lÿ?L 22-28 44 5-11 12-18 Ly25 26-2 » 1CI6 t7-23
100 pièces - stuks
KRUISHOUTEM
Prlx de glos à
I rachat (lranco
marché )
Groot handeI saar
koopprijs (franco
ma rkt,
A3 Fb I9Or 0 188r0 190r 0 2o8ro 2O8rO L97 to 192.O 210.0 2O3rO 203,0 197.O
A4 Fb L64rO 165r0 168r 0 187 ,0 l8oro I?5rO 70.0 1E5r0 1E5r0 1E5.0 17E.O
A5 Fb
L47 tO 148' 0 148r0 158r0 155r0 t48,0 46,0 15E.O 158,O 15E,O 155,O
BELGIOUE 
- BELGIE
DANMARK
kg
An engrospris DKT 8r45 8r45 8r40 8r40 E,45 8,45 E.45
B.R. DEUTSCHLÂND 100 Stück
KOELN
GrosshandeI selr
kaufspreise (frei
Rhein L 
--Uest f. Stat . )
A4 Dt{ 1rr13 L4t75 t5t75 16ræ L5r75 L4t75 l4,75 15,50 15.63 14.EE
NORD-
DEUTSCHLAND
GrosshandeI sei n
k aufspre i se(ab Station)
A3 DM 15r80 16roo t5r7o L6.5o L6r95 t6t6o 16,30 16,30 16.65 16,15
A4 DI{ L4t45 t4t50 t4r3o 14,85 L5r45 Lrtzo 14,ôo 14,55 15,15 15.15
A5 DM 12r30 L2t75 12t25 L3r 20 t3r45 L2tW l?,25 12.05 12.65 12,5O
MUENCHEN
Grosshande I sei n-
A3 DM L5t75 16r0o L5r75 t6r25 16r75 L6r75 16r00 16.00 16,5O 16,50 16,?5
kaufsprei se(ab Kennzeichnungs-
steI Le) ^1
Dt4 14r@ L4,50 L4,50 15r@ L5t50 Lrr25 14,75 14)75 15,0O 15r00 14.75
A5 Dlll L2t2' L2r75 L2t75 1310o 13r50 rJr@ 2.5O 12,5O 12,5O 12r?5 12.5O
FRÀNKFURT
A3 D!4 161 88 16r88 16,88 L7 r75 L7 r7, L7 )75 7,25 17,25 17,75 7,75 16r75
preise(frel Einzethandel.) A4 Dl{ t5r38 15r38 r5,38 L6.a5 L6t2' L6t?5 15,75 15,75 16.25 6r?5 15.25
A5 DM 13r38 13r38 13r38 L4125 L4tà L4t4 3.75 '13.75 14,25 4 r?5 13.25
100 pièces
EBA§CE / 4 nsslo*
A3 FI 34rL5 14' 83 33,78 ]4r 33 35'30 35'€ ,6.30 37.20 39.2O 37,63
A1 tt 32'54 33,1O 32rr8 33r1? 34126 33r72 ,5,12 34.65 37,O8 35.31
A5 F1
rl t73 ?9r43 ZI I9L 4rql 30,40 30t7l 11.23 3'.1,21 33.3E 31,49
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PRIX CONSTATES SI'R LE I,IÂRCEE INTENIEÙR
PREISE TESTGÈ§TELTT AIIT DUI INUTENDISCHEN üANKT
ENI@S RECqRD@ ON M INIERI&AL ÿ.ARKET
PREZZI CONSTATATI SIIL I{ERCAÎO NAZIONAI,E
PNII'ZIN UAAROENOIi{EN OP DE BINNENIJTNDSE MAXTTpRrsER KoNsrAîEnET pÂ u,rno,ulanmpr
llarohéa
Eirkt€
Itar&otB
lloroatl
llarkteE
t{arkoaler
DesçrlDtlo!
Besahreibug
Dcacriptl,oa
Dsacrlzione
OEachrlJvinB
Beskrleelse
ilasee
li.aoee
ilaaB LÿN
JAI{ FEB MAR APR MÀT Jltr .,UL AE SP æI lov DEC
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ITEDEBL,/IIU) 1@ etuke
BAttrEgELI)
OloothudelsE 
-kæpprtJg
â aIle
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Grootharalel,saDkoopprl J s
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EGGA
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PRIX CONSTATES SUR LE TARGHE II{TERIEUN
PREISE FESTGESTELLT AUF DEIi Ii!-AEilDISCHEN IIARKT
PRTCES RECORDED OiI THE II'ITEiML IIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL IIERCATO MZIOiIALE
PRIJZET IAARGENOIIEI OP DE BII{NEI{LANDSE IIÂRKT
PlISER KONSTAÎERET PÊ HJEITIEIIâRKEDET
OEUFS
EIER
EGGS
UOYA
EIEREN
AEG
ila rc JÉ s
iârkte
iarlets
tercatl
llaîkten
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Descrlptlon
Eeschrelb(n9
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Descrlzione
0oschri J vlng
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Uhotesate to
retai[er price
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',3 
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o
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EGGS
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HoNSEAEo rniuHeneren
K A4(55-æs) K. A4(sS-6Os)
Piiser d So'markedor Preisa arf 0ro8handolsmiirldên
og slusepnsr und Einschtousurgsprois
HENS'EGGS
Cl. A4(ss-ms)
Prices on ths wholssale ,nsrkor
and sluice gale price
OzuFS DE PCT.,,LE
Ct A4(56-mg)
Prir ar les marchés de gros
el prir d'écluse
UOVA DI GALLINA
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VIÀNDE DE VOTÀII.I.E
EclalrclsaeEents concernant les prlx des volaLltes (prix flxés et prtx Ae mrché) et les Prélèveloenta â Itfuportâtlon
reprls dans cette Publlcatlon
INTRODUCTION
II a 6té pr6w, par la vote du Règl€sent Do 22/62/CEE di 4.4.1952 (Journal Officlel no 30 du 20.4.1962), gu€
lrorganlsatlon comune dee müchés aerait, tlans Ie secteu dle 1a vlanale de volaille, établle gradueIlæent à parttr tlu
3O Julllet t962, eL que cette organlgatlon tle nÂrché ccmlDrterait prlnclpalenent un réglEe alê Prélèv@ents lntracommu-
talres êt tte préIèvæents envêrs les pays tlers, calculés notament sur la base des PrIx de§ céréalês fourragère§.
Lttnstauratlon, à partlr tlu ter Jutllet Lg6'7, dtun réglne ale prix unlquê dea cérêales dans la Collmumuté a contlult à 1ê
réallsation à cêtte dlate d,un Eüché untque dans Ie secteur ale La viânde de volallle. Il en est résulté la suppresslon
cles prélèvæenta IntracomunÂutalres.
Lradhêslon du Danemark, ôe I'Irtanals, du Royaume Onl eat règl6e paf, Ie tralté relatif â 1'atlhésion de nouveaux Etats
Eembres à Ia comunauté êconoEiquè europ6enne et à 1a Comunauté européeme ôe lr6nerg!.e atmlque, slgnê le 22 Janvlêr
1972 (J.O. du 2'1.3.L972 - année r5e no r, 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flxéB
BElË__d:gglugg : (Règ1uent r:6. r23/67/cw et (cEE) no. 2777/75 - art. 7)
Conformément à I'art. 7 du Règlæent (CEE) îo 2777/75 du 29.10.1975 - r8ène année no. L 282) Portut organisatlon
colmune des mrchéB dane le sêcteur de Ia viude tle vo1aiLle, Ia Co@isslon, après consultatlon alu colBltê dle gestlon,
fixe pour la comumut6 les prix dlrécluse. ces prix dréc1use sont flxés e lravance pour chaque trlEeatrê êt sont
valables à partlr du ter rcveEbre, du ler fêvrter, du ler Mi et du ler aott. Lors de lêur flxatlon, iI est tenu
conpte du prlx aur le !ûârch6 mondLal dle la quantlté de céréales fourragères néceasalre e Ia Productlon d'un kg cle
voIalIIe abattue.
II êst égalêment tenu coEpte dea autres cottB tltalimentatlon alnat que tles frals gén6rau de production et de
comerclaliaatlon.
rI. REGIUE DES ECEÀNGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
EIgIÈyg9ElC_ê_I:l+E9Ilell9n : (Règlement îo. L23/67/cËE êt (CEE) no. 2777/7s - art. 3)
IIa sont fix6s à lravance pour chaquê trlsestrê et sont appllcables au prdults vl8ês à lrart. Ier alu Règl@ent
(cEE) no. 2777/75.
En ce qul concerne Ie calcul des divers prélèv@ents à l'Inportation, 11 faut se rêf6rer au art. 4 êt 5 tlu
Règlement (cEE) no.. 2777/'15.
BgEltgSgIggC-ê-l:9IE9IgClt9E (Règlenent rc. t23/67/æE et (cEE) îo. 2777/7s - art. 9)
poü pe:lEettre ltdlprtation des produits dans Ie secteur de Ia vlande tte volallle aur Ia baae des Prix dle ces
proiluits sur le mrché nontlial, la dlfférence entre ces prix et les prlx dans la Comunauté Peut être couvertê
pa! une restltution à Lrqportatlon. Cette restitution est la Eeme pour toute la Comunaut6 et tEut etre
allfférencléê selon les deatinatlons.
III. PRIX SUR LE MARCEE TNTERIEUR
Les cours tnaliqués ne aont paa n6cessalrsent ccmpæables en rar-son dea cond,itlona comcclales Püticullères aux
alivers Etats membres aln8j- que dles dlfférences ale quallté, tle poitls, ate prétrEratlon et dltassortlxent.
Belqlque Prlx de gros à Ia vente, départ abattoir, Polds abattu (en cryovac)
Danenârk Prix de gros à La vente, franco mrché de copenhaguê, IDltla abattu
R.t'. drÀI1æqne prix de gros à Ia vente, départ abattoir, poidls abattu (en cryovac)
France Prlx de gros à 1a vento, frmco müché ParLg-Rungls, tEltls abattu
Irland.e Prix de gros à Ia vente, polda abattu
fta1le Prix de groa à l,'achat, franco mrchê de MLlan, Poiala a-battu
Luxembourq Prlx de gros à Ia vente, franco mgasln de dét411, trpIals abattu
pavs-Bas Prlx de groa à Ia vente, (caIcul,é par Ie nProductschap voor PlulEvêe en Elerenn) potds abattu
(en cryovac)
&ryEl Prlx tle gros e la vente, franco mrché de Londres, polda abâttu
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Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen für Schlachtgeflügel (festgesetzte Prelae und MârktprêIse) und
Àbschëpfungen bel der Elnfuhr
EINI.EITI'NG
In der Verorônung Nr. 22/62/ErlG von 4.4.1952 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962t wurdê bestlmt, dass alle gemêtnsaae
Marktorganlaatlon für Geflügeuleisch ab 30. JuIl 1962 schrtttweLse errlchÈet wtrd, und dass alle auf dlese welse
errlchtete Marktorganlsatlon ln Hesentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für dlen Warenverkehr zwlschen alen
Mltglledstaaten und mit tlritten Lândern unfassen wird, bel dleren Bsechnung insbesondere atie E\rttergetrêldepælæ zugrude
gêIegt werden. Im zuge aler Elnführung elnheltllcher cetreldeprelse In der ceneinschaft ab l. JuIl 1967 utrd zu dLê6@
ZeltPunkt eln geEûelnsamer Markt für GeflügelfleiBch hergestellt. DuIt entflelen dte tmergeEeLnschaftlichen
Àbschôpfungen.
Der Beltritt von Danæark, Irlanal und des verelnigten KônLgrelches lst ln dm m 22. Januâr 1972 unterze!.chneten vertrag
über den Bettrltt neuer Mltglledstaaten zur Euro!ü.lschen Wlrtschaft6gefûeinschaft und zur EurolËlschen ÀtoBgenêinschaft
geregelt rcrden (ÀBt8blatt vom 27.3.1972 - 15..rahrgang Nr. L ?3).
I. PREISREGELI'NG
Festgesetzte Prelae
EIECSbI9SCC9SCPE9IE9 : (verordnung Nr. t23/67/Éwc undl (EWG) Nr. 2777/15 - Àrt. 7)
G@âss Àrtlkel 7 der Verordnung (EgrG) Nr. 2777/75 von 29.10.1975 (Àntsblatt væ 1.11.1975, 18. ilahrgang Nr. L 282)
über dle gæelnsme Marktorganlsatlon für Geflügelfleisch setzt dle KomLsslon nach Ànhôrung ales zustendlgen
Vet1 altungsausschusaes für dte cæelnschaft ELnschleusungspreLse fest. Dl-e Ein6chleusungsprelse werden fllr Jedes
Vterteljâhr lE voraus festgesetzt und gêlten ab I. Novæber, l. Februar, l. Mal und l. Àugust. Bel der Festaetzurlg'
wlrd der weltrarktpreis der fllr dle Erzeugung von I kg ceflügelfleisch erforderllchen FuttergêtreiderBenge
berückslchtlgt. Àusaerd€m gintl dlle aonatlgen Futterkoaten 6oute dle allgemeinen Erzeugungs- und veroarktungakosten
berückslchtlgt.
II. REGELI'NG DES EÀI{DELS MIT DRTITEN IJÀENDERN
êEESEëpEgESeg_Eel_EllEUIE : (verordnuns Nx. L23/67/Ét!tG und (E!rG) Nx. 2777/7s - Àrr. 3)
Für dle ln Àrt. I der verordnung (Ewc) Nr. 2777/75 genannten zollposltionen wlrd vierteljâhrllch lm voraus elne
Àbsch6pfung f estgeaetzt.
Was dle Berechnung der elnzeLnen Àbsch6pfungen betrlfft, wird auf tlte Àrtlkel 4 undl 5 der Verordnunç, (EIiG)
NÊ. 2777/75 hlngewleaen.
EECBgg_ugg9g_bC!__deE_èCElCUE (verordnung Nr r23/67/Ewc und (Ewc) Nt. 2777/75 - Àrt. 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnisse dleaes SektJrs auf der crundlage der weltmarktprelse dLêsêr Erzeugnigse zu ermôgllchen,
kann der Unterachlêd zwLÊchen dlesen PreLsen und den Prelsen dler cæelnachaft durch elne Erstattung bei der Àusfuhr
ausgeglichen werden. DIe Eratêttung ist für dle geaânte cemeinschaft glelch. sle kann je nach B€atù@ung odler
Bestlmungsgeblet unterschletlllch seln.
III. PREISE ÀT.IF DEII{ INLÀENDISCEEN MÀRKT
Dle Marktprelse slnd lnfolge der besonderen Handelsbedlngungen in den elnzelnen Mltglledataaten, der UnterschLede In
oualttgt, cewlchtsklaaslerung, zuberettung und Sortlerung nlcht ohne weltereÊ vergleichbar.
Belqlen Grosshandelaabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgeulcht (ln Cryovac)
Dândark crosshandelsabgabeprela, frei Ropenhagener Markt, Schlachtgewlcht
B.R. Deutschland crosshandelsabgabeprels ab Schlachteret, Schlachtgewj.cht (In Cryovac)
Egkreich crosshandelsêbgabeprels, Markt von Paris-Rungls, Schlachtgericht
Irland Grosshandelsabgabeprels, SchlachÈgewicht
Italien crosshandelselnkaufspreis, frel Mallânder Markt, Schlachtgewlcht
Luenburq crosshandelsabgabeprels, frelElnzelhandel,Schlachtgewlcht
N1ederlânde crosshandelsabgabeprela, (berechnet durch dle "Produktschap voor Plulrvee en Eleren")
Schlachtgewlcht (ln cryovac)
Xffi Grosshandelsabgabeprels, frel Londener Markt, schlachtgewlcht.
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POULTRYMEÀT
Explanatory note on the poultry prlces (fked prlces and market prlces) and Iq)ort levles shorm ln thts publlcatlon
INTRODUCÎION
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offlcia1 Journal No 30, 20.4.1962) provltled that the corEBon orgBnlzation of the Earkèt In
poultryroeat shouldl be establlEheal progressively fron 30 JuIy 1952 and that the EaIn feature of thls market organlzatlon
ttoultl be a systen of Intra-Comunlty levles and. levies on inports frm third countrles. These lêvleB rroulat be calsulateal
with partlculü referencê to feed graln prices. The lntroduction of a slngle prlce systên for cereals in the Comunl.ty
on I July f967 led to the creation of a aLngLe Bârket for poultrlmeat at the sane tlme. This resulted ln thê aboliÈIon
of intra-Comunlty Levles.
The accesslon of Dermark, Irêlantl and the Unlted Kingtlon Ls reguLated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Me$ber States to Èhe Eropean Econülc C@unity and to the European Comunlty of Àtonlc Energy, signeil on 22 January
L972 (O.J. of. 27.3.t972, t5th year - No L 73).
I. PRTCES
Flxed Drices
§lSlSe-_Se!9_pElgeg : (Regulatlon No t23/67/EEc and (EEc) No 2777/'15 - Àrticle 7)
Àrtlcle 7 of Regulatlon (EEC) No 2777/75 of 29,I0.1975 (Official ,JoEnaI No L 282, I.fI.f975) on the comon
organizatlon of the narket ln pouLtrlmeat stipulates that the Colmlssion must flx sLulce-gate prlces fo! thê
ComunLty followlng consults,tLon with the Mamgdent Cmittee. These slulce-gate prlces are flxed in advanc€ fo!
êach quarte! and are vallal fron I NoveEber, I February, I May andl I Àugust respectlvely. Whên thêy are being fixetl,
the price on the world Eârkedl of the quantity of feed graln regulred for the prodluction ôf one kilogtame of
slaughtered poultry is taken lnto conslderation. Other feeding costs and general productlon anal narketlng coats are
also taken Lnto â,ccount.
II. TRÀDE WITE TETRD COI'NTRIES
IEpgEl_leClgE s (Regul,atlon No L23/67/EEC and (EEc) No 2777/75 - Àrtlcle 3)
These are flxeal in advance for each quarter and apply to the products llstetl in Àrticle I of Regulatlon (EtC)
No 2777/75.
Rulês for calculaÈlng the varlous htrErt levles are contalned ln ÀrtlcleÉ 4 anal 5 of Regulatlon (EEC) No 2777/75.
EIEpEg_EeESBgg (R€gulation No |23/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Àrttcle 9)
To enable poul,trlmêat products to be exported on the basls of pricês for theae protlucts on ttE world mÀrket, the
allfference between thoae pricea and prlces wlthln the Comunl.ty may be covered by an export refund. ThLa refund
is the aue f or the rrhole comunLty andl Ey be varied according to dêstinatLon.
III. PRICES ON TEE INIERNÀL ![ÀRKEî
The quotationa glven are not necessarl1y comparable because of narketlng conditlons spêclflc to vüious M€mber States
and because of d.Lfferences In quallty, weLght, preparatLon and gradlng.
Belqiu WhoLesale seltlng prLcê, ex abattoir, slaughtered welght (ln cryovêc)
Demark ÿlholeaale sel,ling prlce, free-Copenhagen-EÂrket, slaughtereal wêlght
F.R. Gemânÿ Wholesale selllng prlcê, q abattolr, slaughteretl welght (in cryovac)
!:æ wholegale Belllng price, free-Parls-Rungls ffiket, slaughtsed welght
freland Wholesale Be1llng prlce, slaughterêd welght
Italv Who1esale purchase pr1ce, free-MLLan-market, slaughtered Beight
Luqubourq Wholeaale selllng prlce, free at retail werehouse, slaughtered welght
Netherlands Wholesale selling prLce (caLcuLated by the nProductschap voor PlulEvee en Eierenû), slâughteled
rreight (ln cryovac)
tnited Kinqdlon Wholesale selllrq prlce, free-London-market, slaughtered welght.
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POI, IAME
Spiegazlonl relatlve aL prezzL del pollme che flgurano neI prêsente pubblicaztone (prezzL flsaati e pxezzL dl nercato)
e sui prelJ,evi allrimportazlone
INTRODUZ IONE
Con 1I Regolilento n. 22/62/CEE d,eL 4.4.L962 (cazzetta UfflclaLe n, 30 deL 20.4.L9621 è stato stabillto che
LtorgaîLzzazLone comune de1 mercatl nel settore del pollame Barebbe stata graduahente lnstltuita a decorrere d,al
30 luglto 1962 e che tale organlzzazlone d1 mercato comporta prlncipaleBente un reglme tll prellevl fra gli Stati nembrl
e nel confronti dei paest Eerz1, calcolati ln partlcolare su1le base del prezzl del cerealr- da foragglo.
Ltlnataurazlonê, a decorrere dal 1o luglo 1967, dl un reglme dl prezzl unicl tlel cereali nella comunltà comporta Ia
reaLlzzazlone, alla stessa data, dI un mercato unlco neL settore del pollme. DI conaeguenza 6ono venutl ê cadere i
prellevl intraconunltæl.
Lradesione della Danlmæca, dellrIrlanda e del Regno Unlto è tlisclplinata dat trattato relatlvo aIIa adeslone del nuovi
statl nembrt alla cmunità econonica europea ed a1la coulunltà europea dellrenergia atomLca, ftmto Ll 22 gemaLo L972
(G.Ir. del 2'l .3.1972 - I5a amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
PE93Z1_U+I!9 : (Regolamento î. L23/67/æE e (cm) n. 2'177/75 - art. 7)
Confomemente allrartlcolo 7 de1 Regoluento (CEE) î. 2777/75 del 29.I0.1975 (Gazzetta Ufflclale del 1.Ir.1.975
I8o annor n. I' 282) che prevede un'organizzazlone corûune del mercatL nel settore del pollile, la Comissiona,
sentito 11 parere del Conltato dt geatione, fissa 1 pr'ezzt llrlte. Dettl prezzl llmltê sono fissatt ln anticitrD
per clascun trlnestre e sono æpltcablLl a tlecorrere dal I" novæbre, Iofebbralo, Io nagglo e Io agosÈo. Per la
deterîinaztone tll tall prezz! sL tiene conto deL prezzo sul nercato mondlale de1la guantità cll ceræll dla forâgglo
necegsarla per 1a produzione di un kg di polue macellato. fnoltre sl tlene conto degll altrl costl di allEentazlone
e alelle spese generall dI produzlone e d,L comerclallzzazione.
II. REGIME DEGI,I SCÀ!{BI CON I PÀESI TERZI
EgCIlCC!-elll$p9tÈCZ19BC : (Resolanento n. L23/67/cÉÉ e (cEE) a. 27'17/7s - art. 3)
DêttI prezzl vengono flssatl in antlcipo per cLascun trlmestre per le vocl tarlffarle lndlcate netltartlcolo 1 del
Regolamento (cEE) n. 27'77/'15.
Per 11 calcolo det varl prell*l sl rinvla a1 Regolmento (cEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
B9C!1!SZt9!1_elI:9Ep9E!*I9!9 (ResoLameato n. t23/6UcEE e (cEE) n. 2777/75 - art. 9)
Per consêntlre lrestrErtazl,one del proalottl nel settore delle carnl di pollile in base aL PtezzL iU tall prodottl
praticatt sul mercato mondlale, Ia dtfferenza tra guestl pxezzL e L ptezzL del1a Cmunltà puô essere coPêrta ala una
restltuzlone allreaportazlone. Detta restltuzlone è Ia stessa per tutta Ia comunità. Essa Puô essere dlfferenziata
sêcondo le destinazionl.
III. PREZZI ST'L MERCÀTO INTERNO
1 prezzL dL mercato, date i.e speclalt condlzlonl di cc@erclalLzzazLoBe ln vlgore nel varl Statl n@brl, Ie
dlfferenze relatlve alla qualità, claasificazlone dl peso, modo dl presentazlone ed assortLEento, non sono Plenomente
comparablll.
Bei-qlg Prezzo dI vendlta del cmerclo aLL r Lngrosso, f ranco nacello, peso morto (a cryovac)
Danlrarca Ptezzo dL vendLta del comercio aLlrlngrosso, franco nercato dl Kôbenhavn, Peso Borto.
R.F. dl Germilla Prezzo d.L vendlta del comerclo all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac)
Francla Prezzo dL vendlta del comscio allr1ngrosso, Parlgl-Rung1s, peso rcrto
Irlanda Prezzo dt vendlta ôel comûêrcio aLlrLngrosso, peso morto.
Italta Ptezzo dL acqulsto del comerclo allrlngrosso, franco nercato dI Mtlano, Pêso morto
Lusgemburgo Prezzo d,L vendlta de1 cmercl,o alltingrosso, franco magazzlno dettagllante, Peso morto
æi Ba8si! prezzo d! vendlta del comercio allrlngrosso, (calcolato alalla 'ProduktschaP voor Plufuvee en
Eieren") peso morto (a cryovac)
Prezzo d,L ventlita del comercLo allrlngrosso, franco di Londra, peso morto.
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SLÀCHTPLI'IMVEE
Toelichtlng op de In aleze publlcatle voorkomende prljzen voor slachtplulwee (vastgestelde prijzen en narktprijzen)
en lnvoerheffl.ngen
INLEIDING
Bij vùordening rE 22/62/EEG van 4.4.t962 (Publlcatleblad nr. 30 dld. 20.4.1962) werd bepaald dat de geneenschappeliJke
ordening der markten in de aector slachtplulmvee met lngang van 30 JuLt 1962 geletôelljk tot stand zou worden gebracht
en dat d,eze marktordenlng hæfdzakeLlJk een stelael oEvatte van intracomunautalre hefflngen en hefflngen tegenover derde
landen, die onder neer berekend worden op basls van de voedergrqanprtJzen.
Dê Invoerlng ln de Gemeenachap, per I Jul,I 1967, van een unifonre prljBregellng voor granen bracht met zlch Eêe, êat op
bedoelde dattE ook een gemeenschappelljke markt Ln de aector slachtpluiEvee tot stand werd gebracht. De intlacomunau-
talre heffingen krrmen daanûee te vervallen.
De toetreding van Denmrken, Ierland ên het verenlgdl Kontnkrtjk, rderal dær }:ei. op 22 Januarl 1972 ondertekende verd.rag
betleffenale de toetredlng van nieuwe Litl-staten tot de Europege cæeenschap en de EurotrEae cæeenschap voor atoonenergle
geregeld (P.B. dldl. 27.3.t972, l5e jærgang E. L 73).
I. PRIJSREGELTNG
Vastaestelde Driizen
9I_UICPEUZCS : (verordening N L23/67/EEG en (EEG) m 2777/75 - art. 7)
Ovseenkmatlg arÈlkel 7 van Verordlenlng (EEG) ît 2777/75 van 29.I0.1975 (Publicatleblad van f.If.f975 - 18e Jaargang
nr L 282t houdende een g@eenschappeliJke ordening der Eàrkten In ale sector slachtplulrrree, §te1t de comissle, m
Ingewonnen advles van het BeheerscoElté, voor de Gemeenschap voor elk krrartaal vm tevoren dle sluisprljzen vast.
zIJ zIJn van toepasslng met lngêng van I november, I februari, I nei en I âugustus. BiJ de vaststetllng ervan wordt
rekenlng gehouden Eet ds wereldmarkÈprij8 van de hoeveelheld voedergranen benodlgd voor de productle van I kg
geslacht plutuvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden net de overl,ge voederkosten en net de alg@ene productie- en cmercLalisatiekostên.
II. REGELING VÀI{ HET EÀNDELSVERKEER MET DERDE I,ÀNDB{
ES!É1!SCE_EU_Uy9eE : (verordening n. 723/67/EEG en (EEG) rt.2777/75 - art. 3)
Deze worden voor elk ksartaal van tevoren vaatgesteld voor de ln artlkel I van Verordênlrry (EEG) N 2777/75
opgenomen tarLeftrpsten.
wat de berekenlng van de diverse Invoerhefflngen betreft zlJ vemezen naæ verordenlng (EEG) N 27'17/75 
- 
art. 4 en
5.
BgC!1!S!lCe_E1j_U1!y9eE (verordening nt r23/67/EEc en (EEG) n 2777/75 - art. 9)
On de uitvoer van de producten ln de sector alachtpluhvee op baals van de wereldbarktprljzen mogellJk te Baken,
kan het verschll tussen deze prljzen en de prijzen vân de cmeenachap overbngd rcrden door €en reBtitutiê bU
ultvoer, dlle perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutle ls geltjk vær de gehele ceBeenschap en kan aI mæ
gelang van ale bestemlng gedlfferentleerdl worden.
rII. PRIJZEN OP DE BINNENLÀI{DSE MÀRKT
De vemelde narktprljzên zljn ten gevolge van de speclale handelsvoomaarden ln de onderscheldlen Lltl-Staten, het
ÿsschll ln kwalltelt, gewlchtskLasserlng, bereldlng8wijze en sorterlng, nlet zonder meer vergelijkbaar.
Belqlë Græthandelsverkoopprlj8, af slachterlj, geslacht gælcht (In Cryovâc)
Denemarken crooÈhandelavêrkoopprljs, franco markt Kopenhagen, gealacht gæIcht
L&-E!!gt4l croothandelaverkæpprljs, af slachtertj, geslacht genicht (in Cryovac)
Frankrfik GroothandelaverkoopprlJs,markt Parls-Rungls, geslacht gewicht
Ierland cræthandelsvækoopprljs, geÉIacht gewtcht
Italtê Groothand.elaaankoopprljs,francomarktMllaan,geslachtgcwlcht
Lumburq Groothandelsverkoopprus, francokleinhandel, geglachtgewtcht
Nederland Groothândelsverkoopprljs, (berekend door het nProduktschap voor Plulrvee en ELêren"), geslachÈ
gewlcht (In Cryovac)
Groothandelsverkoopprl j s, f ranco markt Londên, geslacht gewlcht.
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E.'ERKRÆKOD
I'orklarlnger tll de I det fÉIgende anforte prlser pâ fjerkrækÉd (fastsatte prLser og mrkedspr!,ser) og lEportafglftêr
INDI,EDNING
I forordnlng nr.22/62/EOE af 4.4.L962 (De euopælske FæIlesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L9621 er det bêstemt, at
tlen fæIles Earkedsordnlng for fjerkrækÉd skal gennmf6res grâdvls fra 30. jull 1962, og at den sÀletles oprettede
Erkedaordnlng forst og fremest skulle @fatte et aystm af lmportafglfÈer for vareudveksllngen mellem
Eedlensstaterne og Eed tredjelade, son Lse beregnea pÂ grmdtag af prlseme for foderkorn. IndfÉrelsen fra I.
JUI! 1967 af fælles komprlser lnden for FæIlesskâbet medfÉrte, at der pâ dette tidspukt oprettedes et enhedamrked
for fjerkrækod. Demed bortfalilt FæIlesskabeta lnteme hportafglfter.
Drorks, Irland8 og Det forenede Kongerlges tlltrædelae er fastaat L traktaten oE de nye Eedlemsstatera tlltrædelse
af Det eurotElske Ékonomlske FæIlesskab og af Det europælske Àtonenerglfællesgkab udertegnet de[ 22. jüuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER
Fastsatte prrser
g]SCepElggE 3 (Fororalnlng ar. L23/61/EAF, o9 (noP) ar. 27'17/75 - artlkel 7)
I henhold tll artlkel 7 I forordnlng (nOF) nr.2777/'15 af.29.L0.L9'15 (De europæiske Fællesskabers Tldende af
I.I1.I975, 18. Ârgang nr. L 282t om den fæIles markedsordnlng for fjerkrækod fastsætter Komlsslonên sluseprlser
for EæLleaakâbet efter hprlng af den kompetente forvaltnlngakonlté.. Sluseprlseme faatsættea forud for hvert
kvartal og gæIder fra I. noveEbêr, I. febrEr, I. mJ og 1. augBt. Ved fastsættelsen tages der henstm tll
verdenuârkedapriss for den fodêrkomgde, der er n@dvend.lg tll produktlon af I kg fjerkrækéd.
Desuden êr der taget hqslm tII de Évrlge fod.eroEkoatnlnger smt de almlndelige produktlons- og salg8@ltostnlngêr.
II. REGLER EOR SÀMIIÀI{DEI,EN MED TREDJELÀNDE
IgEgIlgESUlgr : (Forordnlng nr. L23/67/EOF, og (EoF) nr. 2777/75 - artlkel 3)
For de I artlkeL l i forordnlng @AE) îx. 2777/75 n3mte toldlEsltloner fastsættes der forud for hvert kvartal
en iEportafglft.
Hvatl angÂr beregnlngen af de enkelte inporÈafglfte!. henvlses til arttkel 4 09 5 I fororalnlng (EoF) nr. 2777/75.
EECpgE-tIeClIlSlIgEeE: (Fororatnlng nr. L23/67/EOF, og (EoF) îr.277'?/75 - artikel 9)
For at Bullggore udf@rsel af produkter Lnden for deme sèktor pÂ grudlag af verôensmarkedsprlseme for d.lsse
produkter kil forskellen ne1l4 dlsse priaer 09 Fæl].e8skabets prlser udllgnes ved en eksportrestitutlon. Dênne
restltutlon er den saEBe for hele Fêllesskâbet og kil dtfferentleres alt efÈer besteInlûelsessted.
III. PRISER PÂ EJEII{MEIiIÀRKEDET
Markealsprl,seme km lkke uden vLdere samenlLgnes pÂ grund af de sülige handelsbetlngelser I ôe ênkelte
m€dlæsÈater soE forskelle i kvalltet, vëgt, forarbejtlntng og udvalg.
Belqlen Engrosafsætningspris af slagterl, slagtev-rgt (1 cryovac)
Danpark Engrosafsætnlngsprla, frilko mrked.et i KÉbenhaw, slagtevægt
ForbEdEreDubI lkken
ffiEngrosafsêtn1ngsprl.safs1agter1,sIagtevægt(1cryovac)
Frankrlg EngrosafsæËnlngsprls,mrkedetiParis-Rugls,slagtevægt
Irlild Engrosafaëtnlngspr1s, slagtevægt
Itallen Engroslndkobspris, franko markedet 1 M1leo, slagtevægt
Luenbowq Engrosafsætnlngsprls, frmkodetallhandel, slagtevægt
Nedêrledene EngroBafsætnlngsprls, (beregnet af nProductschap voor Pluimvee en Eleren") alagtevægt
(1 cryovac)
Det forenede Konqerlqe Engrosafsætnlngsprls, frilko mrkedet i London, slagtevægt.
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PRIX D'ECLIISE
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SLI'ICE,GATE PRICES
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SLUIgPRIiIZEN
SLI'SEPRISER
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ÂBSCEOEPFIINGEilI BEI EITTII'ER ÀIIS DRITIILABIDERN
IEVI.$8 OX IMPORT TXOM TEIRD COI'NTRIES
PRELIEVI ALL'IüPORTAZIOIIE DAI PAESI TERZI
EETIIINOEN BIJ INVOEN I'IT DERDE LÂNDEN
ÀTOII'IER VED IITDIÿRI',,ER FRA TREDJELANDE
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DANIIARK
fRANCE
VIÀNDE BOVINE
Eclalrclssmenta concernant les prlx de la vlande bovine (prlx flxés et prlx tle narché) et les préIèv@ents à lrlnporta-
tatLon, reprla dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
11 a été préw, par la vole du Règlment n" |4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel n" 34 du 27.2.f964\ que lrorgantaatlon
cotEnune des marchés seralt, dans le secteur de Ia vlande bovlne, établle graduellæent à partlr dle 1954 et que cette
organlsatlon cmtrprte prlnclpalement un réglme de drolts de douane et, éventuellenent, un ré91-me tle prélèvements,
appLlcables aux échanges &tre 1es Etats membreÉ aLnsl qurentrê les Etats membrea et les pays tLers.
Ce marché unlque IEur Ia vlande bovlne, êtabu dans Ie Règlerûent (CEE) n' 805/68, portüt orgmlsatlon comune ales narchés
dans Ie Eecteur de }a vlande bovlne (Journal Offlciel du 28.6.1958 - lle année, n" L f48) eat ùtré en vlgueur le 29
Juillet 1968 et colnporte entre autre Ie ré91me des prlx (prlx d'orientatLon eÈ mesues drlnterÿentlon), aln6l que le
rég1Be des 6changes avêc les pays tlers (pré1èvments à lrlnportatlon et reatltutLons à L'dportatlon). Le Règlement
(CEE) no 805/68 a êté notlifté par Ie Règlenent (cEE) îo 425/77 du r4.2.I977.
L'adhéslon du Danesark, de lrlrlande et du Royaune-tni est rè91ée par Ie traltê relatlf à I'atlhéslon de nouveaux Etats
membres à Ia Comunauté êconomlque européenne et à Ia Cmunauté européenne de lr6nergle atomique, slgné 1ê 22 Javlêr
1972 (J.o. du 27.3.t972 - Ise ilnéern" r. 73) .
r. EBtr_pE§._PRrX (Règlenenr (CEE) no 805/68, Àrr. 2 Jusqu'|à 8)
À. Erlë-!!&e
confomément à I'art. 3 du Règteûent (CEE) no 805/68, modlflé par Ie RègleEent (CEE) n" 425/77, lI est flxé annuêlIæent,
avant Ie ler aott, pour la cepâgne de comercialisatlon tlébutant le premier lundi du mols dravrll et se te]minilt
Ia veille de ce Jour I'ann6e sulvante, u pl8lloræqqElg pour lea groa bovlns.
ce prlx est flxé ên tenmt cmpte des perapectlves de dêveloppement d.e La prodluctlon et de Ia con6otrEatlon dle vianale
bovJ-ne,de Ia sltuatlon alu march6 du Lait et dlea prodlults la1tl€r6 et de lrexpêrlence acqulse.
Sont conaldérés come bovlns 3 les ulmau vlvilts de lrespèce bovlne dea espèces donestlques, autres que reproducteura
de race pure,
Sont conaldérés come gros bovlns : Iês bovlna dont Ie polds vlf est supérleu à 300 kllogrames.
B. U9CBI9C_g:18!CIC9!!19! (Rèslæent (cEE) no 805/68, art. 5 Jussu'à 8)
Pour évlter ou atténuer ue balssê lmportante tles prix, les mesures drlnterventlon sulvantes Ireuvent être prlses :
l. Aldes au stockage prlvé î
2 . Àchats ef fectuéa par les orgillmes d I lntetrention.
II.
Le marché unlque dana Ie secteur de la vland,e bovlne lnpltque Irétêbllsgenent alrun r691me unlque d'6chmgee avec les trEys
Èlers, srajoutant au système dea lnterventlons. Ce ré918e coEporte un syatèûe de dtoits de douae, de prélèvemênta à
lrlmportatlon et dle restltutlons à lrexportatlon, tendant, en prlncLpe, à stablllser Ie Earché comunautalre.
II en réaulte un équlllbre de6 prlx assez atable à I'lntérleur ale Ia Colmuaut6.
Bl9tÈysetlc-è-ulppgEle!199 (Rèslement (cEE) no 805/68, art. 12)
La Comisslon détemlne chaque mols un Egg à Ir jrportatlon (ÀrE. f0). Ce préIèvê!0€nt est déteml.né 6ur
La base ale la dlfférence entre, drue part, Ie prj-x drorientatlon et drautre IErt, Ie prlx dtoffre früco frontlère dle Ia
Cmuauté, majoré de lrincldence du drolt de douane.
Lacom1ss1onpeutdéterm1nerun@àIl1mPortat1onPour1esbov1nsorl.g1na1reseten
provenance de certalns pays tlers (Règ1æent (CEE) no 6Ll/77) ainsl qu'un préIèv@ent spécial à lrlBportatlon pour Ies
produtts orlglnaires et en provenuce drun ou de plusleurs pays tlers (Règlæent (cEE) N" 805/68, Àrt. l2bls).
Srll est conataté que le prLx des gros bovlns sur les mrchés représentatLfs de Ia Comunautê est supérLeur au prlx
dlrorlentatlon, Ie préIèvment applicable est dlmlnué graduellment ; sl Ie prlx êst égal ou lnférleur au prl* dtorlentatlon,
Le préIèvenent applicable est augmenté graduelleDênt.
B9g!!!S!19Ee_è_1:9e9E!e!198 (Rèq1ænt (cEE) no 80s/68, art. 18)
Sl Ie nlveau des prix dùs la Co@unauté eat plus éIevé que celul des cours ou des prlx sur le marché Bondial, Ia
dlffêrence peut etre couverte par ue restltution à lrexportatlon. Cette restltutlon est lamêue pour toute Ia Comurauté
et peut être dlffêrenclée selon les alestinatlons.
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III.
ConfoméBent à I'art. 12, paragraphe 5 dlu Règlment (cEE) no 805/68 (moaufté en dernl.er lleu par Ie Règlaloent (cEE)
îo425/77),1acom1sslond,éterm1nechaque5emal.neun@PourIesgrosbovins.cePr1xesÈ69a1
à La noyenne, pondéréepar les coefflcientg, flxés à ltunexe I du Règlement (CEE) ao 610/77 des prix constatêa sur Ie ou
Ies narchéa représentatlfs ale chaque Etât n@bre, vlÉés à lrannexe II d,u nese RègLemênt. c"" p@I.hé sont égaux à
Ia noyenne, ponilérée par Les coefflclents de pondlérat,Ion cltés dans llannexe II pr6cltée, des prlx qul se sont formés pour
Ies catégorles et lea quautés de gros bovina et les viandes de ces anfuau, pendant uê pérlode de sept jours dan6 chaque
Etat rûelobre à un nême stadê du commerce de gros.
Lêa prix d.e Barché constatés dans Ie6 Etats meEbres se portent su 3
BELGIoITE : marché s Àndlerlecht - Polds vif
DÀNMÀRK 3 marché (centre de cotatlon) : Copenhague 
- 
Polils vif
R.F. ÀLLE!{ÀGNE : Brchés : 13 marchés - Polals vtf(Àugsburg-Bochun-BraunachweLg-Frankfurt/Maln-Freiburg-Harburg-gannover-Kassel-KôIn-
München - Nürnberg - Regensburg - StutÈgart)
ERÀNCE : ryEgg 3
Jeunes bovLns : Paria (centre de cotatlon)- Poltls net sur pied.
Àutres 3 15 mrchés - Poids neÈ sur pled.
(Bordeaux-Châteaubrlant-ChemiIIé-Cholet-Clisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
NlmeE 
- 
Parthenay 
- Rouen -sancolns- St. christophe-en-Brlonnalx - valenclennes)
Veau : 5 centres de cotatlon - Polds net sur ptett. (Centre - Centre Est/Est - Nord^ortl-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest)
La conversLon des cotatlons poldls net sur pled en polds vlf est effectuée à l'alde des
coefficlents de rend@ent sulvants :
@@,!E, 3
Jeunea f 3 52 E Boeufs F 3 60 I Génlsses F : 60 E vaches R : 57 I Taureaux R : 60 I
bovtnsRs60B R:588 R:588 A:548 A:588
À:588 A:55E A:558 N:528
N:56t N:538 N3538 c:488
E:45 t
@t
Blanc E : 66 t Roséclalr U : 64 I RoséU : 64 B RougeR : 62 I
Or64Z R:628 Rr628 O:60t
R362È 0:60E 0:508
IRIÀNDE : ggE!ÉE :
Gros bovlns 3 5 marchés-Potds vlf.
(BaUI.Eahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynooth)
veaux 3 Band.on - pæ tete.
Àvant la converslon des cotatlons par tête en polda vlf (x 0r6t24), tl y a lleu d'augmenter Ie Prlx
par 70 Ê.
ITÀIIE 3 narc!ég 3
a) zone qcédêntaire: 7 marchés - Potd,s vlf.
(Modena 
- cræona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Eml.lia - Pama)
U) 
-Zæ-êllEE!]qq1I9 : Roma - Po1ils âbatÈu.Àvant Ia @nverslon des cotatlons polds abattu en poids vlf, 1I y a tleu d'apporter leB correctlons
sulvantes:
Vttellon1 : le et 2e qual. : + 1.500 Lit/foo kg
BuoL 3 le êt 2e qual. : + I.500 Ltt,/Ioo kg
vacche : Ie et 2e gual. : + I.700 llt/foo kg
vltelll : le et 2e qual. 3 +16.100 Ltt,/100 kg
Après correctlon on applique leg coefflclents ale rendeBent suivants Pour Ia conversion en Polds vif
Gros bovins :
vitellonl I lequal.:588 Buoi: lequal.:558 vacche 3 Iequal.:55 Z
2e quâl. : 54 I 2e qual. 3 50 E 3 2e qual. : 50,58
Ygau :
Vltelll : Ie qual. : 6l B
2e qual. : 59 E
Le prlx noyen pondéré est obtenu par lrappLlcatlon des pourcentages dle Pontl6ratlon sulvants :
a) 67 E pour Ia zonê excédentalrê
b) 33 B trpur la zone déflciÈa1re.
LUXEMBoURG : EljÊg : Luxembourg et Esch-s/Àlzette - Polalg abattu
La converBlon poid,s abattu en poids vlf d,e la moyeme arlthmêtlgue des cotatlon§ cles deu marchéa esÈ
effectuêe à lralde des coeffLclents sulvæts s
Gros bovlna :
Boeufs, génisses, Èaureau : qual' extra : 56 B Vaches : qual. extra I 56 g
qual. ÀA : 54 t qual. ÀÀ . 54 È
qual.À .522 qual.À 252È
qual.B :508
6l
veau : 60 E
PÀYS-BÀS 3 ryg}lllg :
cros bovins : Lelden -'s HerÈogenbosch - Zwolle - Potds abattu
veaux 3 Barneveld -'s Hertogenbosch - Potds vIf.
La conversion poids abatÈu en polds vlf de Ia noyeme arlthmétlque des cotatLons gros bovlns dea
Èrois marchés est effectuée à lraide des coefficlenÈa de rendenent sulvants :
@vlng:
SLieren : le qua1. s 59 I vaarzen : le qual. : 58 I Koelen : le qual. 3 56 I
2e qual. : 56 E 2e qual. : 55 I 2e qual. : 53 t
3e qual. : 50 E
Worstkoelen z 47 È
ROYÀT'ME-UNI : E!,]!g:g@s:
a) crênde-Bretaqne 3 4I Earchés - poids vlf
(Àberdeen-Àahford-Àyr-Banbury-Boroughbridge-Brldgnorth-BurySt.Ealnuds-carllale-
Chelmgfortl-Darllngton-Drlff1eld-Etlinburgh-Exeter-Galnsborough-Gisburn-Gloucestêr-
Gulldford - llalryarils Eeath - Hul1 - Ketterlng - KltldermLnster - Lanark - Launceaton -
Lelcester-Llangefnl-lilalton-Maud-Norths[pton-Notrich-Oawestry-Perth-Preston-
Rugby-St.Àsaph-Stlrllng-SturninsterNerûton-Truro-Tyneslcle-Welshpool-Wetherby-
York) .
b) Irlandle du Nord 3 4 abattolrs - Polds abattu
3 rarchés - Poids v1f
(!,loy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - It{arkethlll)
La converslon des cotatlona polds abattu en polds vlf est effectuée â lralde des coêfflclents
de rendqent sulvants 3
Steers 3 U : 55,5 E Helfers : U/L I 5313 I Stêers and Eeifers E : 5lr5 I
LM : 5410 t 'I t 52,5 2
L.H : 55,0 E
T : 5315 E
Le prlx moyen pondéré est obtenu par lrapplicatton des pourcentages de pondération suivùts :
a) 88,5 E pour Grande-Bretagne
b) If,s t pour lrlande du Nord.
Veau : SmlÈhfleld - Polds abattu
Àvant la conversion poids abattu an poldls vlf par Ie coefflclent 6f, i1 y a IIeu drajouter êu
cours ênreglstréB : 4,4I Érll00 kg.
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RINDFLEISCH
Erlâuterugen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen (festgesetzte prelse und Marktprelse) und Abschôpfugen f{tr
Rlndfleisch
EINLEITT'NG
In der Vêrordnung Nr. r4/64/EWc vom 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 27.2.19641 mrde bestlmt, dass dle genelnsæe
Marktorgulsatlon fllr Rindflelsch ab 1964 schrlttwelse errlchtet wlrdt dte auf dlese weise errichtete Marktorganlaatlon
umfasst h wesentltchen elne Regelung von zôllen und gegebenenfalls etne Regelug von abschôpfungen fUr d,en warenverkehr
z§lschen alen Mltgliedstaaten ud den d,rltten Lândern.
Der getrelnsue llarkt fur Rlndflelsch vrude ln der verord.nug (Ewc) Nr. 805/68 voû 27. Ju1 festgelegt. Die gæeLnsue
l'larktorgaisatlon fllr Rindflelsch (Àntsblatt vom 28.6.1968, lr. Jahïgag, Nr. L 148) lst m 29. JuIi 196g ln Kraftgetreten, ual sle rBfasgt ausger der preisregelung (R1chtprels und fnterventionsnassnahnen) ebenfalls elne Regelug fltr
den Eæde1 mlÈ drltten Lândern (Àbschôpfungen bel der Einfuhr ud Erstattungen bel der Àusfuhr). Dte veroralnug (E!rG)ÀIr. 805/68 ist durch dre verordnmg (Ellc) Nr. 425/77 voû 14.2.L977 geând,ert worden.
Der Beltritt von Denærk, Irlud und, des Verelnlgten K6nlgrelchs lst ln al@ a.B 22. Januu I9?2 unterzelchneten vertrag
llber dq Beltritt neuer Mltgtledstaaten zu Europ:ilschen wlrtschaftsg4einschaft und. zur Europâtschen Àtmgoelnachaft
geregelt worden (Antsblatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73),
I. PREISREGELITNG (Verordnmg (EwG) Nr. 805/68, Àrr. 2 bls B)
À. Eeglsece!z!c_BEclcc
Gemâss Àrtlke1 3 der Verordnug (EwG) Nr. 805/68, geândert durch d,Ie verordnung (EWG) Nr. 425/77, wlrd Jâ,hrllch vor
d@ l. Àugust fllr das Wlrtschaftsjahr, das u eraten Montag des Monats Aprll begtmt ud am Vorabend d.ieses Tages
In dem d,uauffolgenden Jahr qdet, eln für ausgewachsene Rinder festgesetzt.
DieBe Prelse wêrden uter Berücksichtlgmg der vorauaachâtzungen für dte Entwlcklug der Erzeugug ud des verbrauchs
von Rindfleisch, als Marktlage bel Mllch und Mllcherzeugnlsaen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
419 Rinder slnd zu betrachÈen : lebende Hausrlnder, ausgenmen relnrasslge zuchttlere.
À1s slnd zu betrachten 3 Rlnder Ett eln@ Lebendgewicht von Eehr als 300 KIIogræ.
B. Ig!eEy9E!19!Sgê99!q!Ee! (verord,nung (Ewc) Nr. Bos/68, Àrr. 5 bls 8)
[.Im elnen weaentlichen Preiarückgang zu verhindern oder zu mildern, kômen folgende IntewentlonffisBnahmen ergriffen
werden :
l. Beihllfen zu privaten lagerhalÈung
2. Àufkâufe duch aue Interventlonsstellen.
rI. RE@LIJNG DES IIÀNDÉLS I,1IT DRITTEN LAENDERN
DIe vemlrklichug einea guetnsaDen MarkÈes für Rlndfleisch erfordert d,ie Einführung el,ner elnhettllchen HüdeLsregetug,
d1e ztn Interventlonssysten htnzugefügt w1rd. Dlese Regelung mfaast. e1n zollsyst@, Àbsch6pfugen bel der Elnfuhr mal
Erstattungen bel ds Àusfuhr, dte, grund.sâtzllch, einer Stabills1erug des cemelnachaft&ârktes dloen. Dæaus ergLbt
sich eln zlæLlch bestândlges Prelsgleichgewicht tnnerhalb der Gdelnschaft.
P9Lq9I_ElEEtsE_CEUeEgIe_êlggbqpESgSgg (v*ordnuns (Ewc) Nr. Bo5/6s, Arr. 12)
Dle Kmlaslon bêsttmt jeden Monat eine Gmndabschôpfung filr dIe Etnfuhr (Àrt. fO), Dlese À.bachôpfug wlrdauf derGrundlgge
dea Unterschieds zHlschen dlm orientlerungsprels ud den u dle Inzldenz des zollsatzes erh6hten Àngebotsprels fret
Grenze der GoEeinschaf t bestlmt.
Dle Kommlsslon kann fllr die ElnfutE von Rindern mit Ursprung In und Herkunft aus bestlmten Drlttlândern elne spezlflsche
crudabschôpfung (Vêroralnug (EWG) Nr. 6Lt/771 ud für alie Elnfuhr von produkten EIt Ursprug ln md Herkuft aus eln@
oder mehreren Drlttlândern (Verordnug (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 12 bts) elne sæzlelle Abschôpfunq bestlmen.
wird f,estgestellt, dass der Preis filr ausgewachsene Rlnder auf den reprâsentativen Mârkten d.er cemelnschaft über d@
orientlerugapreis llegt, so wlrd alle anwendbee ebschôpfung stufenrelse vemlnderti ist der preis hôchstss dem
orlentierungsPrels g1e1ch, so wlrd die verwendbare Àbschôpfung stufenwelse vemehrt.
EI9!3!!C! .9!_Eel__d9l_è_u§Eu!r (verordnug (EwG) Nr. 8Os,/68, Àrr. r8)
wem das Niveau der Prelse lnnerhalb der Gæelnschaft hëher lst als das auf dæ weltnækt, kam der Unterschled drch
elne ErstaÈtug bel der Àusfuhr ausgeglichen werden. Die Hôhe dleser Erstattug lst für die gesute cæelnschaft
einheltllch, sie kann jedoch je nach Bestlmug oder Bestlmungsgeblet uterschied.llch se1n.
-b
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II1. PREISE ÀUI' DEM INIJÀENDISCEEN MÀXKT
cemess Arttkel 12, Àbsatz 6 tler Velolttnug (EWG) Nr. 805/68 (zvLetzt ge,Êindert durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/771
bestlmt.l1eKomtssIonJedeHocheetns@filrausgewachseneRinder.D1ese!Pre1a
entsprlcht dem zuvor !0it tlen Koefflzienten des Ànhangs I der verordnuns (EwG) Nx. 6LO/77 gewogmen Durchschnitt, dler
auf dlem oder den reprâsentatlven Mârkten der el,nzelnen Mitglled.staaten festgeatellten Prelse, auf dle lm Ànhang II der
glelchen Verordnung hlngewlêsen wlrd. Diese Yg:qlEE entsprechen des mlt Gewlchtskoeffizlenten gerrogênen
Durchschnltt, aufgeführt lm vorgenannten Ànhilg II der Prelse, dIe stch ftlr die KategorLen und Qualitêten von
ausgewachsenen Rindern ual FIelBch dleaer Tlere in der betreffenden f.lltglledstaat wâhrend elnea ZeltraEs von sieben
Tagen auf der glel,chen Grosshandelaatufe gebilalet haben.
Dle festgestellts Marktprelse in den Mltqlledstaaten geLten f{tr s
BEIJGIEN :@E!3Ànderlecht - Lebendgewlcht
DÀINEMARK : gêÉEq : (NotLenngazentru) : KoPenhagen - Lebendgewicht
B.R.'DEUTSCSLÀND : Mârkte : 13 Mârkte - l,ebendgewicht
(ÀugsbEg-Bochm-Braunachwelg-Düsseldlorf-Frankfurt/lqaLn-Freiburg-Emburg-Eannover-
Kasael - KôIn - Mitnchen - Nürnberg - Regensburg - stuttgart)
FRÀNKREICS : lgsEEg:
Junqlind,er : parls (Notlerungszentrun) - Schlachtgewlcht (Potds net sur pled).
ê4!læ : 15 Mârktê - Schlachtgewlcht (Potds net 8ur Pied)(Boraleau-Châteaubrlant-Ch@111ê-Cholet-Cllsaon-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
t{lmes-parthenay-Rouen-Sancoins-st.Chrlstophe-en-Brlomals-Valencl&nea).
sgE ! 5 Notierugszentren - schlachtgewLcht (Poids net sur Plêtl)
(CenÈre 
- Centre Est/Est - Nortl^ordl Ouest - Oueat - Sud-Ouest)
DIe Unrechnug ds Notlerungen von Schlacht- auf Lebendlgericht erfolgt Eit folgotlen
Koefflzlentên :
Bllslg, !
.reunea F : 62 t Boeufs F : 60 E Gênisses F : 50 E Vaches R : 57 I TAUreau R : 60 t
bovinsR:60E R:58t R:58t A:548 À:58t
A:58t À:568 A:558 N:528
N:568 N:53E N:538 C:48t
E:45 I
@:
Blanc E 3 66 I Rosé c1alr U : 64 I Rosê U 3 64 I Rouge R : 62 t
t:64E R:528 R:628 0:60t
R:628 0:608 0:608
IRI,ÀND : @E,]Eg :
&!!!lg : 5 Irlârkte - Lebùdgewlcht(Balllmhon 
- Bandon - Àthenry - Kilkemy - Malmooth)
E!!E , Badon - Je stück.
Dlê tmrechnug dles Stûckpreises auf Lebêndgewlcht (x 0,6f24) erfolgt nach Erhôhung dêa stückprelses
un70É.
ITÂLIEN : Mârkte :
-
. 
a) UberschuasqebLet : 7 MËrkte - Lebentlgewlcht
(Modena 
- Crsona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Ehilia - Pana) '
b) 
.ZC§S!E9ÆE!g9 : R@ - schLachtgewlcht
Dle t Elechnung von Schlacht- auf Lebenalgewlcht erfolgt EE Berichtigung um folgênale BetrEge :
Vltellonl : l. ud 2. Qual. 3 + 1.500 Ltt,/foo Kg
Buoi : 1. ud 2. QuaL. : + 1.500 Llt/Ioo Kg
Vacchê ! l. und 2. Oual. 3 + 1.700 Litlfoo Kg
Vitelll : I. unal 2. Qul. : +16.100 l,ttlloo Kg
Ànschllessend werden folgende Koêfflzients benützt :
TTffi""r 3 r. QE1. 3 58 I Buoi: l. OuâI. :55 E vacche: l' QuaI' 3 55 I
2. OuaI. :54 I 2. Qual. :50 ? 2. Oua1. :50,5 I
i#, : r. euar. 3 6r E
2. Qual. : 59 I
Daa geuogene Mlttel wlrd errechnet ilurch MultiplLkatlon der unds
:i ;:iï::: :::Ï: ïi: :i : :i ::: Ï::ï::ï::i:i und der un'Èer
Dle UEechnug von schlacht- auf Lebendgewlcht des arithnetiachen Mittels für ttie Notierungæ belAer
MElkte erfolgt nit Hl1fe folgender Koefflzlenten :
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Rlnaler :
Boeufs, gênisses, taureaux : Qual. extra ! 56 t Vachea 3 OuaI. extra : 56 g
QuaI. ÀÀ 3 54 I Qual. ÀÀ : 54 E
QuaI.À .521 oual.À 252t
oual.B :508
Ktlber : 60 I
NIEDERI,ÀI{DE t I.Iâ,TKIE :
&bgg : Leidlen - ra Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewlcht
Kâ!.ber : Bunêve1d - rs Hertogenbosch - lebêndgeHicht
DIe lrErêchnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des æIthloetlschen Mlttels für di€ Notlerungen tler
alrei Mârkte erfolgt nlt Bllfê folgender Koefflzlenten :
Rinder :
Stierên: I.QuI.3 598 Vaüzen: l.eual.:5gB Koeiù: l.eual.:568
2. QuaI. :56 I 2. QuaI. :55 I 2. eual. :53 I
3. Qual. : 50 I
Woratkoêien z 47 $
\IEREINIEXES KOENIGREICH : EEE :
.uls:
a) crossbrltannign : 4I Mâr:kte 
- 
Lebenêgewicht
(Àberdeen 
-ÀEhford - ÀlE - Banburi' - Boroughbrldlge - Bridgnorth - Buly St. Eclmunds - Carllsle -
ChelEsfordl-Dalllngton-DrtffleLd-Edtnburgh-Exeter-calnsborough-Glsbum-cloucester-
Gulldforfl-BayflardlEEeath-EuLL-Ketterlng-Kltlaterûinstêr-Lmæk-Laucêston-Lelcester-
Llangefnl-Mslton-Maud-Nolthampton-NorÎrlch-Osrestly-Pêrth-Preston-Rugby-St.Asaph-
stirung 
- Sturmlnstæ Newton - Truo - Tlmêstde - Wêlshpool - Westhêrbl, - york).
b) Norallrlütl : 4Schtachthôfe - Schlachtgêwicht
3 li!Ërkte 
- Lebendlgewlcht
(Moy 
- NêuIy - Omagh - Lugm + Belfast - Clogher - Markethul)
Dlê lhr:echnug der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgerrlcht erfolgt Eit folgêntlen Koefflzlenten:
Steers:t :55,5 t Belfers st,/L:53158 Steersand:51,5t
LM:54,08 1 :52t5 t Eelfers E
LS r 5510 t
T :53,58
Das gewogoe Mlttel wlrtl errechnet durch Multlpllkation der unts
a) genanntên Prelse mlt 88,5 t ud aler unte!
b) genamten Preise nlt llr5 I
@ r SnLthfleld - Schlachtgewlcht
Dl€ tEechnung van Schlacht- auf Leb€ndger"lcht (x 6l) erfolgrt nach Erhôhung tler Notlerüng u!0 4r4lÉl
læ kg.
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BEEF ÀND VEÀI,
Explanatory note on the beef and veal prlces (flxed prlces and market Prtces) ad the lmport levles shom ln thLs
pubLlcation
INTRODUETION
Regul,atlon îo t4/64/æC of 5 pebruary 1954 (Offlcia!. Journal no 34, 27 Eebnary 1964) provtded that the comn organlzatlon
of the markets ln beef and veal shoultl be establlshed. gradually fron 1954 and that the naln feature of thts organlzatlon
would be a systeB of custoEa dutles ild, lf approprtate, a system of levles to be applted ln trade between Melober States
md between Mêmber Statea ilal tàIrtl coutrlea.
Thls single Barket for bêêf mal veal, establlshedl by Regulation (EEC) N' 805/68 of 27 June 1968 on the æmon organlzatLon
of the narket in beef ed veal (Offlclat Journal N" L I48, 28 June 1958), as last aBended by Regulatlon (frC) N' 425/77
of 14 Fêbruary 1977, enteredl lnto force on 29 JuIy 1958 and includes, tnter aLia, a prlce systen (gultle Prices and
lntervention measures) and arrangenents for trade wlth Èhtrd countrles (lmPort levles and exPort refiDtls).
The accesaion of Demark, Ireland and United Ktngdom is regulatedl by the treaty relatlve to the accession of new Me$bêr
States to the European Econonlc Comunlty and to the European Comunlty of ÀtoE1c Enêrgy, slgned on 22 Jæuary 1972
(o.il. of 27 l.larch 1972, f 5th yêar no L 73) .
r. æ§ (Reguratlon (EEc) No 805/68, ÀrtLcLes 2 to 8)
A. E1ëeg-Prlssc
Artlcte 3 of Legularlon (EEC) N" 805,/58 aEended by Regulatlon (EEC) N' 425/77 st'LP\Lates that a lEle-P4æ for aalult
bovlne illDala must be fixed before the I Àugust of each year for the narketlng year beglmlng on the ftrst Montlay ln
Àpril ild endllng on the eve of thls day the followlng year.
Thls prlce is flxed. wlth partlcular reference to future production and consumptlon trends for beêf and veal, the
sltuatlon In thê mrket ln mIlk an<l nllk PrcductÉ and Past extrErLence.
Bovtne eijtals mêans llve anlnals of the domestlc bovtne species other tlEn pure-bred breeallng anlnals.
Àdult bovtne alnals mêans bovine eimala the llve relght of whlch ls more than 300 kuograns.
B, I-!!gIyCgg!9g (Regulation (EEc) n" 805/68' Artlcles 5 to 8)
The following Inteilentlon measures may be taken to prevent or nlttgate a aubstantlal faII tn prlces :
l. Àid for prLvate storage i
2. Buylng-ln by lnteilention agencles.
The slngle Earket ln beef and vêaI l.mpu.es untfom arrangments for trade wtth thlrd comtries in add'ltion to lntervention
arrangements. These lnclude a syst@ of custæ alutles, tmtrprt levles and ex;Drt ref uds alretl at stabiüzing the mrket'
lIhe result is relatively stable Prlce equl1lbrlw wlÈhln the comunity.
ImDorts levles (Requlatlon (EEc) No 805/58, Art. 12)
,Ihe comlsslon shall determl.ne each month a lastc lêvÿ on Lmports. Thts 1evll ts tletermtned on the basls of ÈIre allfference
bêtEeen the gulale prlce and the free-at-ComuntÈy-frontier offer price plus the anount of the custorûs duÈy'
The Comlsalon may detemine a g.Pggfllsjgg&-Æyl for imlprts of bovtne ainals orlginatlng ln ad cælng frm speclfied
thlrat countrles (Regulatlon (EEC) No 6:-:-/771 as rrel1 as a .g.El4Jg, for iBPorts of Producta orlginattng in and conlng
fr@ one or more thlrdl countrleÉ (Regulatlon (EEc) N' 805,/68, Àrt. r2a).
If lt IB found that the prlce of atlult bovlne anlnala on the representatLve markets of the Commlty exceeds the guldle
prlcel ttre Lêvl/ appllcable la reduced gradlually ; tf the prlce ls equal.to or less thæ the guide Prlce, the levy apPllcable
l-s increaaed graalually.
E{pgIl-EgEsEéC (Rêgulatton (EEc) No 805/68, Àrtlcle 18)
If the têveL of prlces tn the Comunlty IB hlgher thu that of quotatlons or pricês on the world market, the dlfference
my be covered by ü ex1rcrt refund. mrl,s refund is the sme for the whole Comunlty andl may bê varLed accordlng to
deÉtlnatLon.
rrr.@
Under Àrt. 12 (6) of Regulatlon (EEC) N" 805/68 (as last mended by Re'gulation (EEC) No 425/77) the Comlsalon f1xeB a
Comunltv mrket prlce for adult bovlne antmals each week. Thls prlce represenÈs the average, wetghted by Èhe coefflclents
llsted ln Ànns I to Regulation (EEC) No 6LO/7'1t of prlces on the representatlve market(s) of each Member State shom ln
Annex II to the sæ Regutatlon. These EElg!ÆtgË are thdselves the average, weightetl by the wetqhtLng coefflclênts
Il6teal in Ànnex II, of prlcês recordeal for the various categorles and qualttles of adlult bovlnê aninaLa and Eeat frolû
II.
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such anlnals at the sane wholesale stage over a seven-day perlod tn each llember state.
I.lÂrket prlces recorded ln the Mæber States relate to :
BELGII,M : market : Ànderlecht - llve welght
DENMARK 3 gEgg : (quotatlon centre) : copenhagen - Ilve rrelght
F.R. GERMÀNY : gEg 3 13 markets - llve weight
(Àugsburg-Bochm-Braunschvretg-Frankfurt/Maln-FrêIburg-HaEburg-Hamover-Kassel-
KôIn - München - Nürnberg - Regensburg - stuttgart).
FRÀNCE : gg4e'!g :
Younq bovtne anlnals : Par1s (quotatlon centre) - Net welght on the hoof.
qtEr , 15 narkets - Net welght on the hoof .
(Bordeaux-Châteaubrlant-Cherlllé-Cho1et-Cllsaon-Fougères-Lyon-Metz-Nücy-
NÎmes - Parthenay - Rouen - sancoins - st. chrlstophe-en-BrlonnaLs - valenclennes).
qlves. 3 5 quotatlon centres - Net welght on the hoof.
(Centre 
- cenÈre EstlEst - Nord^ord-ouest - ouest - Sud-oueat).
Thê follordlng llve welght convergion coefflctents are used to convert quotatlons froE
net welght on the hoof to llve welght :
Is:
Jeunes F I 62 I Boeufs F 3 60 E cénlsses F : 60 B Vaches R : 57 I lbrmu R : 60 I
bovLnsRs60B R:588 R:588 A:548 À:58E
A:588 À:568 À:568 N:52t
N3568 N353E N:53t c:48E
E:45 t
CaIves
Blanc E : 65 E Rosé cIaIrU s 64 I RoséU : 64 E RougeR : 62 I
U:648 R:628 R3628 03608
R:628 O3608 O:608
IRELÀND : EE@E 
'Àdult bovlne anlmals : 5 markets - llvê weight
(Balumahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkênny - Maynooth)
g}E : Bandon - per head
The prlce per head. is lncreased by Ë 70 before converslon to llve welght (x 0.6f24).
ITÀLY : EIEggg :(a) sumlus prodluctlon zone 3 7 markets - llve welght.
(I'rodena 
- crenona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Étrllta -
Parma).
(b) deflclt production zone : Rome - slaughtered weight.
The followlng ærrectl'e amounts muBt be added before quotationa for staughtereal welght are
converted lnto llve velght :
vltellont : Ia qualJ.tà, 2a qualità 3 + I.500 Litlroo kg
Buoi 3 la qua:Ità, 2a qualttà : + I.500 Litl100 kg
vacchê : Ia quelttà, 2a qualttà : + 1.700 LItl100 kg
Vltelll : Ia qualità, 2a qualltà 3 + 16.100 L1t,/I00 kg
The followlng llvê wetght conversion coefflclents are applied to the corrected quotatlons to
convert thæ to llve relght 3
Elg!! bovlre enlmglg 3
Vttellonl: Iaqualltà 3 58 E Buol 3 laqualltà:55t vacche: laqualltà:55 E
2a qualità : 54 I 2a qualità 3 50 I : 2a qualltà: 50,5 E
gelves 3
vitelll : Ia quâlltà : 6l t
2a qualità 3 59 E
The welghted average Prlce ls obtalnêd by appLylng the followtng sPecial welghtlng
coefflclents :
a\ 67 z for the surplus production zone i
b) 33 I for the deficlt Production zone.
LUXEMBOURG ! markets 3 Luxembourg and Esch-Eur-ÀIzette - slaughtered welght
The following coefflclents are used to convert the arlthneÈlcal nean of quotatlons on the two
markets from slaughtered welght to Llve welght :
Boeufs, Extra ; 56 I Vaches : Extra : 56 I
génlsses, ÀA : 54 t ! ÀÀ : 54 I
taureau:À .528 :À z52Z
!B 3508
calrc : 60 I
3 gg4*g s
Adult bovlne anlmals : Lelden -'s Hertogenbosch - zwolte - slaughtered welght
calves ! Barneveld -'s Hertogenbosch - IIve welght.
NETHERIÀNDS
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Etre followlng ltve-welght converslon coefflcLenta are us€al to convert the arlttrustlcat
nean of quotatlons for aalult bovlne anlnals on the thlee narkets fro!û slaughtêleal welght
to llve welght :
Àdult bovlne anlEals :
I'NITED KINGI}OIIT
Stieren : Iê kwaLlÈelt 3 59 I Vaarzen 3 le lsrallteLt s 58 I
2e l§raIltêlt s 56 t t 2e kgautelt s 55 t
: @!g 3
Koeien : Ie kwalltelt s 56 I
: 2e l(waLltel,t t 53 I
: 3e lftrautelt t 50 t
Worstkoeiên z 47 I
E:5I.5t
(a) @]E]B.E!.8!.8 : 41 narkets - Ilve welght.
(Àb€rtteen 
- Àshford - Ayr - Barbury - Boroughbrldgê - Britlgnorth - Bury St. Edlmnals -
Car1161e - chehsfortl - Darllngton - Drlfflelal - Edinburgh - Exeter - Galnsborough -
cisburn - cloucester - culldfordl - Eaywârdrs Eeâth - Eull - Kettêrlng - Ktaldêlolnster -
Lanark-Lauceston-Leiceater-Llangefnl-Malton-Maudl-NorthâEpton-Notrich-
Osrrestry-Pêrth-Preston-Ruçrby-St.Aaaph-Stirllng-SturûInsterNewton-Truro
Tynêslde - Vlelshpool - Wetherby - York).
(b) Northern IreLânil s 4 abattolrs - slaugbteretl reight
3 tûarketa - lLve weight
(Moy 
- N€wqr - Onagh - Lurgm + BeIfaBt - Clogher - Mârkethlu)
Thê follorring llvê{elght conversion coefficlùta are u8ed to conyert quotatLona froE
slaughtered welght to llvê welght :
ste€rs : u : 55.5 g Eelfera : U/L : 53.5 B steera and Eêlfels
LM:54.08 T :52.58
LE s 55.0 g
T :53.58
The selghteal averagê prlce ls obtalnêd by applylng the f,ollowlng special weLghtlDg
coêfficlênts r
(a) 88.5 I for creat Brltaln
(b) Il.5 I for Northêfi! Ireland
calvês t SldthfiêId - slaughteredl wel.ght
À corrsctlve aEount of É 4.4L/100 k9 nust be adiledl to §laughteretl relght quotatlons bêfore
converelon to llvê weight (x 6I).
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CÀRNE BOVINA
Splegazlonl rêLatlve aL pEazzL della carne bovlm (prezzl flssatl a prezzl dl nercâto) e al prellevi allrinportazione
che flgurano ln questa pubbllcazlone
ryBSry@E
Nel regolamento n. L4/64/CEE de1 5.2.1964 (GazzeXta Ufflciale n. 34 del 27.2.19641 è stato previsto che Irorganlzzaztoîe
comune det mêrcatl, nel settore della carne bovLna, sarebbe Istitulta graduafmente a decorrere dal 1964 e che queata
orgüizzazlone conportê princlpalxente un reghe dI dazl doganall ed, eventuahente, un reglse dt prellevi, aPPllcablll
agll scambl tra gII Stâtl membrl, nonché tra gII Statl membri e 1 IEesi terzt. Questo Eercato unlco della cârnê bovlna
stablllto ne1 regolæento (CEE) n. 805/68 deI 27 glugno 1968, che lstara LtotgaîtzzazLone conune deL mercatl nel settore
della æne bovLna (cazzetta Ufflclale del 28.6.f968, anno 1I, n. L I48) è entrato Ln vigore 11 29 Luglio 1968 e cdPorta
lnoltre 1I reghe del prezzt (prezzj- dI orlentaBento e Elaure d.rlnteryento) c@e 11 reghe ttegll scambl con L Paesi telzl
(prelJ.evt allrl.Itportazlone e restltuzlonl allresportazlone). Regolanento (cEE) n. 805,/68 è tûodiflcato dal regolanento
((IEE) n. 425/77 de]- L4.2.t977.
LradesLone della Danlmrca, deli-rIrlanda e del Regno Untto è ttlsclplinata dal trattato relativo alla adeslone del nuovi
stati BeEbri alla CoEuità econoElca europea ed alla ccmunltà eEopea dell'energta at@lca, flrnâto 11 22 gennalo 1972
(c.U. atel 27.3.1972 - lsa amata n. L 73).
r. REGTME DEr PREZZT (RegolaEento ((58) n. 805/68, ut. 2 a 8)
À. Erez!-Elccsgl
Confom@ente allrarticolo 3 alêl regolüento (CEE) 805/68, nodlflcato dal regolanento (CEE) \. 425/'l'l , YLene
flssato ognl anno, anterlomente aI Io agoato, lEr la caml)agna dL coEEelciâllzzazlone che inlzla 1l Prlro lunedl del
BeaedIâPriIeechetem1naa11av1giI1adtquesto91ornoIrannose9uente,unE@j1@Pe!1bovinl
adultl. Questo trEezzo sono flasato tênendo conto trDrtlcolarnente deIle prospettive ttl w1IUPIE della produzlone e
del consuo dL carnl bovLne, della situazione de1 Eercato del latte. dei prodottl LattLero-casearL e dellresPerlenza
acqulaita.
Sono conalderatL come ryj!4 : gll MLnâII vlvl della apecle bovina delle strEcle domestiche, tliversl atral reproduttorl
dl razza pura.
Sono considerati come bovlnl aalultl : I bovinl 11 cui peso vlvo è supüiore a 300 chllograml.
B. YISSr_e_g:1!!9Iy9B!9 (Regolanento (CEE) n. 805/68, articolo 5 a 8)
per evltæe o atcerluare una rllevante flessione dei prezzi, poasono essere prese le seguentl misEe drlntervênto I
l) alutl aIIrFmâaso plivatoi
2) acqutstt effattuatl alagll organlel drintervênto,
II mercato ulco nel settore deIle carnl bovlne lrpllca lrlstaurazlone dlL un reglre unlco tli scanbt con L Paesl terzl
che sl aggl.unge aL slstema aleg1l lnteroentl. Questo reglme comporta un aistena dI tlazi doganall, tll Pre1levl allr
lnportazionê e dl restituztonl all'eslprtazLone che tendlono, Ln llnea dl masslEÀ, a atablllzzare 11 Eêrcato ccmultario.
Atlrlnterno delta Comunitâ, ne rlsulta un equlllbrlo tlel prezzl sufflclentemente stabLle.
(Regoi-uento (cEE) n. 805/68, artlcolo 12)
ogni Eese la conmisalone detemim alltlEtrcrtazlone. Questo Prelievo dl base vloe determinato eul'Ia
base alella d,Lfferenza tra LI prezzo di orientæento, da un lâto, e LL ptezzo di offerta franco frontiera della CoEunitâ,
dalltaltro, Eagglorato dellrlnclalsza del dl,azlo doganale.
I,acom1s8ioqepuôd.êtêmimre@a1I|i.nPortazionede1bovlntor1g1nariePrwenl.entItlâcertl
paesl têrzl (Rêgolmento (CEE) n. 6lt/77) coEe püe un prelievo speciale allrlmportazlone del Prodottl orlginalt o
provenlentl ttra uo a più lEest terzl (Regolæento (CEE) n. 805,/68, dticolo 12 bls). ove sl constati che iI Prezzo alel
bovinl aalultl sui mææti rappresentâttvl tle!-la CoNnItà è auperiore aL prezzo drorlentamento, Il PrêIIevo aPP1tcablle
è dlmLnuLto graduahentet ove §1 constatl che tI prazzo è ugEle o inferlore al prazzo dtorlêntamento, 11 Prellevo
appllcablle è graduahente aEentâto.
Bgetl!Sz19g1-el+9eEe€!e3-199e (Resolanento (cEE) n. 805,/68, artlcolo I8)
Sê 11 llvello dei prezzl nella Coounltà è più etevato che quello del corsl e del Prezzl aul mercato Eond.lale, Ia
dlfferenza puô essere coperta da una restituzlone allresportazione. Questa restltuzione è la stessa Per tuttâ Ia Cmultà
e puô essêre allfferenziata gecondo le dlestlnazlonl.
II.
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I IT.
In confomltà allrartlcolo lI, IEragrafo 6 del regolæento (CEE) n.805/68, modlflcato per ultho d,al regolilento (CEE)
î.425/77,Iaco@1ssionedeteminaognIsettimanaun@Per1bovln1adu1t1.QueatoPrezzo
è uguale alla media, lpnderata con L coeffLclentl, flssati nellraUegato II del rêgoIæento (CEE) n. 6tO/77, del prezzl
costatati sul o sul mercati rapPresentatlvL d.l cLascuno Stato membro, rlportatl nellr atLegato II dello stesso regoleqto.
Questd. prezzL dl Eercato sono uguali alla media, ponderata con L coefflclentt dl pond.æazJ-one citatt nellrallegato II su
citâto, dei Prezzi fomatlsL per le categorie e Ie qualltà dt bovinl adulti e delle rtepettlve carnl, costatatL durante
un perlodo dl sette glorni ln questo Stato mmbro in una ldentlca fase del comerclo allrlngrosso.
I prezzl dL mêrcato constatatl negli Stat1 membri sl rtferlscono a 3
BEIGIO 3 EgIeP I Ànderlecht - peso vlvo
DÀNIMÀRCA 3 rûqcato : (centro dl quotazione) : Këbenhavn - peso vlvo
R.F. DI GERI,!ÀNIÀ 3 mercatl : 13 Eercati 
- 
peso vlvo(Augsbrg-Bochu-Braunschweig-Frankfurtfi4aln-FretbEg-HaEburg-Eamover-Kasael-K61n-
München - Nürnberg - Regensburg - StuÈtgart)
FRÀNCIÀ 3 EeIgEI :
clovanl bovlnl : Paris (centro dl quotazione) 
- 
peso morto (poids net sur pled)
Dlversl : 15 Eercati - peso Eorto (poid,s net sur pled)
(Bordeau-CMteaubrlilt-Chemllté-Cholet-Cltsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
NÎnes-Parthenay-Rouen-Sancoins-St.Chrlstophe-en-Brioma1s-Valenclemês)
VitelII : 5 centrl dL quotazione 
- 
peso Eorto (polds net sur pled)
(CenÈre 
- Centre Est/Est-Nortl^ord-Ouest 
- Ouest-Sud-Ouest)
La converslone delle quotazlont peso Eorto In peso vlvo è effettuata medLante i seguotl
coefficienti di resa :
Bovlnl ailultl 3
ileunes F s 62 E Boeufs F : 60 I Génlsses F : 60 B Vaches R : 5? I Taureaux R : 60 t
bovlnsR:608 R:58E Rr58t À:548 À:58E
À:58t À:55E A:568 N:52t
N:56E N:53E N:53E C348E
vrtelli: E:458
Blanc E:66t RoséclalrU:648 RoséU:64t Rouge Rs62B
U:64E R:62E R:628 0:60E
R:628 0:50E 0:60E
IRLÀNDÀ : gCIg!! :
Bovlni aalultl : 5 mercati - Pego vlvo
(Balllmahon 
- Bædon - Athenry - Kllkenny - Maynooth)
Vitellt : Bandon - Per câpo
La convqsione de1 prezzo IEr capo ln peao vivo (x 0,6124l è effettuata dopo lrawento d.eL prezzo
per capo dI É 70.
ITÀIJIÀ 3 WË :
a) zona eccedentarla : 7 mercatl - peso vlvo -
(Modena 
- Cremona - Brescia - !{acerata - Padova - Regg1o-Enilla - Pam)
b) zona aleficltaria : Romè - Peso morto
Prlm della conversLone dlelle quotazlonl IEso morto ln peso vivo, si rendono necessarie Ie
seguentl correzionl:
VIteIIoni 3 lê e 2a qual. : + I.500 L1tlI00 kg
Buoi : ta e 2a qual. : + 1.500 litlloo kg
vacche 3 la e 2a qEI. I + r.700 rit,/Ioo kg
VitelLt ! Ia e 2a qual. : +16.100 Llt,/100 kg
DoPo Ia correzione sl appllcano i sotto lndicatl coefflclentl dI rendlsento per La converaione
ln peso vlvo :
Bovini adultL :
Vitellonl : Ia qual. 58 I Buol ! Ia qual. 55 E Vacche : la qual. 55 E
2a qual. 54 I 2a qual. 5C E 2a quaI. 50,5E
Vltelll 3 la qual. 6l I
2a qua1. 59 t
LL ptezzo medlo trDnderato si ottlene mediante 1'applicazione delle segumtl percentuali dI
ponderazlone:
a) 67 B per la zona eccedentârla
b) 33 I per Ia zona dificltaria.
LUSSEMBURGO 3 mêrcati : LussembEgo e Esch-sur-Alzette - peso morÈo
La conversione lESo morto ln peso vlvo de1la medla arltnettca delle quotazlonl dei due Eercatl è
effettuata metliante Iraluto del seguenÈi coeffLcientl I
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Bovlnl adultl 3
Boeufs, génlsses, I qual. extra : 56 t vaches 3 qua1. extra 3 5G t
taureaux qual. ÀÀ : 54 t qual. AÀ z 54 |
qual.A Z52Z qual.À .52$
qual.B :50t
Vlteill : 60 t
PÀESI BÀSSI I gæ!1 3
Bovlnl adultl r Lelden, rs HerÈogenbosch, ZwoIIe - peao morto
Vlte1ll : Barneveld, rs Hertogenbosch - peso vivo
La conversione Peso morto in peso vlvo della medla arltretlca de1le quotazioni bovini adultl
del tre Bercati è effettuata medlante la applicazlone del seguenti coefficientL dL resa :
Bovinl adulti :
Stiêren : la quI. : 59 E Vaarzen i Ia qual. 3 58 8 Koeten : Ia qual. : 56 I
2a qual. 3 56 t 2a qual. : 55 8 2a gual. : 53 8
3a qual. : 50 I
worstkoeien z 47 Z
REGIIO IJNITO : qBË :
Bovlnl adulti :
a) Gran Bretagna : 4I Bercatl - Peso vivo
(Àberdeen 
- Àshford, - Ayr - Banbury - Boroughbrtd,ge - Brldgnorth - Bury St.Ednuds -
CarIIsIe - cheLmsford - Darlington - DrIffIeId - Edinburgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gulld.ford - Halryard,s Heath - HuII - Ketterlng - KldderBlnster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llangefni-Malton-Maud-Northmpton-Norwich-
Oswestry - Perth - Preston Rugby - St. Asaph - Stlrllng - Stml,nstêr Newton - Truo -
Tyneslde - Welshpool - Wetherby - York)
b) Irlanda d,el Nord : 4 mcelll - Pêso norto
3 mercati - Peso vlvo
(Moy 
- NeEy - Omgh - Lurgu + Belfast - Clogher - MarkethllL)
La converalone peso Eorto in lEso vlvo è effettuata medlante Lrapplicâzlone del aeguotl
coefficientl dl resa 3
Steers 3 U : 55,5 E Helfers . U/L . 53,5 Z Steers and
LM:54108 T;sz,sz HeifersE :51,58
Lg s 55,0 E
T : 53,5 I
11 prezzo med.io ponderato sl ottlene medlante lrappllcazlone delle seguentL percentuali
dI pond.erazlone :
a) 88,5 E per Ia Gran Bretagna
b) 11,5 I per lrlrlanala del Nord.
Vltell1 : Smithfield 
- Peso mrto
La converslone peso morto ln peso vlvo è effettuata medlante Irappll,cazLone del coefflclentl
61, dopo lfamento clel corsl rêglstrat1 aul mercato dI Snlthfleltt dth 4,4t/L00 kg.
7l
RUNDVI,EES
To€lichtlng op de ln d€ze publlcatie voork@entle prijzen voor rundvlges (vastgeatelde prtJzen en EarktPruzen) en
Invoêrhefflngen
INI,EIDING
BIJ Verordlen!.ng nr. |4/64/EEG van 5.2.L964 (Publlcatteblad nr. 34 dd,. 27.2.1964) weld bêPaald, dat dle gereenschaPPe-
lijke oralenlng vu de wkten ln de sector rodvlees met Lngang vaD 1954 geleldelljk tot stand zou wortl4 gebracht
en alat tte aldua tot stand gebrachte mârktordening hoofdzakeltjk es stelsel vân douanerechten ù eventueel van hef-
fingen @vat, dle van toetrEsslng zijn op het handelsverkeer tusss dle Lltl-staten ondêrling, alsrede tuasæ de Lid-
stâtên en derde luden,
Deze g@eengchappêIljke ordênlng, dlie tot atand lsa.n bIJ verordenlng (EEG) nr. 805,/68 van 27 Juni 1958, houtlentle de
gæenachaptrElljke ordlentng der mrkten Ln de aector rmdvlees (PublicattebLâdl ôil. 28.5.f968, Ile Jaargmg, Irr. LI48),
trad op 29 Juli 1968 ln werklng en bevat o.a. dê prusregelir4l (orlëntatieprljzen en lntervêntl€EaatregêIù), â18êds
ôe regellng vü het hêndelsverkêer Èen opzichte van derde luden (lnvoerhêfflngen en reatLtutLes bU uitvoer).
Verordslng (EEG) nr. 805,/68 rerd gewuzlgd bij verordenlng (EEG) nt. 425/77 van 14.2.L977.
De toetrêtling van Denenarko, Ierland en het Verenlgd Koninkrtjk, werd door het oP 22 Januari 1972 ondl€rtekenale
verdrag betleffætle de toetledlng vm nLeuwe Litt-Staten tot Aê Europese Econonlsche Gemeenschep en de Europese Gemes -
schap voor atoonenergie geregetd (P.8. dd. 27.3.1972' 15e jaargang, nr. L 73).
I. PRIJSREGELING (Velordlsing (EEG) nr. 805/68 Àrt. 2 r/B 8l
À. ycsg eggelêe-Pr-uce!
Ovêrêenkætlg Àrt. 3 van vêroralênlng (EEG) nr. 805/68, gêwljzlgal bij veroratentng (BG) ir. 425/77,'dorden
Jaarlljks vôôr I auguaÈus voor het daaropvolgênile vêrkoopsêlzoen, dat aanvangÈ op de eerste mDtlag van aPrll
en etndtgt op ale dag vôôr al€ze tlag van bet atraarop volgêndlê Jaar een oriêntatieprlia voor volwassen rundero
vastgestêlil.
BiJ tle vaÉtstêIling ve alêze prijs worilt rêkenlng gehouden Eet de voorultzichten voor de ontuikkêliDg van cle
produktie ên het verbnlk van rundlvleêe, de toeatand op ale Earkt voor melk en zuivêlProduktên en ale oPged,aDe
êrvaring.
t{orden beschouwd als lundelen s levende runderen, hulsdic& udere dan foktllêren van zuiver ra6.
wordên bêschouwd ala volwassen runôerên : de rodsen Eet eeD levend gewicht van Bee! alan 300 kg.
B. IBleECeêglcgêelEeSelgB (verorilenlng (EEG) nr. 805,/58 a!t. 5 t/E 8)
len elnde eên auzienluke daung tler prijzen te veroualen of te bepelken kunnen tle volgsnclê intervêntL@aat-
regelen wo!d& genoEen :
t. Steuverlening aan ale partlcullere oPslag,
2. Àankopen dær de InterventLebEæug.
II.
Dê gemeenschappêl1jke nârkt h dê aêctor rundvlêes makÈê het noodzakelijk, dat, naast de wstuæl te D@en Lnter-
ventl@atregeten, het hmdelwerkee! met dêldle landen werd gerêgêlal. Dêze regeltng bêataat ult eæ stelsel van
douanerêchten en heffingen bIJ invoer en restituties bIJ ultvoêr, dât, in beglnsel, tot stablliætle van tle
geEeenschaplEtljke markt km budlagen. H1grdloor uordt bereikt, alat alê prlJzo binnen tle G€meenschÂp oP een
betrekkelljk atabiel nlyeau kunnen sorden gehandhaafd.
EeEs$seE_lu_lEygcl (veroralênins (EEG) n!. 8Os/68' üÈ. 12)
Dê c@l,as1e belEatt Eanale1ljka een EglgElEÉlgg bU ds lnvoe!. Deze hefflng rcrdt bepaald op basls vu het vüschll
tussæ, enerzijda, tle oriêntatleprijs en, antlerziJds, de aanbteallngsprus franco-grens van de GeEêenschap, verhoogtl
net de lnvloed van het douüerecht.
Dê Cmisaiê kân eo blJzonctce baslsheffing bepalen bij dlê tnvoer vær ruderen van ærsprong en herko$st ult bæ
paalde derde lando (Verortlentng (EEc) n, 6].1./771 alsede es sæclâIe hefflnq biJ invoer van produkten van
æraprong ên herkorct uit êen of Eeerdæe derdê lanalen (vsortlolng (EEG) nr. 805/68,,Àrt. 12 bls).
Indl.en rordt gêconstâteerd tlat ate prljs van volwassen ruderæ op de representatLeve Earkten van dê GemêenschaP hoger
is tlan dle oriëntatleprljs, alân wordt de toe te trEssen hêfftng trapsgewljzê vulaagdr is ate prtjs lager atran of gelijk
ae de orlëntat1eprljs, aLan wordlt de toe te passù hefflng trapagewljze verhoogtl.
B9Cg1gggl9C_E11__ulgCgeg (vêrortlening (EEG) r. 805/68 Àrt. r8)
Intllen het tEUsp€iI In de cemêênschap hogêr ligt dan d.e notùlngen of de prlJzæ op de rereld!ûarkt, kan dlt verschil
voor de tlesbetreffênde plodukten overbrugd rrorden door een restltutie blJ de uitvoer.
Dsze rêstitutle ts ge1iJk voor d,e gehele cemeaachap & ke mu gelang van de bestelming gedlfferentleêrd worden.
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III.@
ovêrêênk@srig arr. 12 lial 5 vanverordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelljk gewiJzlgd btj vêroratenlng (EEG) ü. 425/77),
bêPaaIttleco@1sa1eelk€UêekeeD@voorvo1wagsenrundêren.DezêPruatsge11JkaanhetEet
dê J'.û b1j1ag6 I van verordenlDg (EEG) ît. 610/77 vastgestêldlê weglngscoëfflclênten gewogen geBlalalelale van de prijzên
geconotâtêertl op de representatleve markten,genoetral tn bIJlage II van alezêlfale Veroralening,Bedoelile Eâlktprilzen
vor!ûèn het gêwogo g€onicldeltlê, berêkênd êan ale hand van de Ln voornoe!ûde blJlage II verr0elde seglngscoëfflclënten,
van ale pruzen voor de categorleëa en klralitelten van volwassên runderên of het vleês van dezê dleren, dle gealursnalê
€en perlotle van zeven ciagen ln iedlere Lid-Staat In hotzelfale staallw van de groothandel zun geconstateerd.
BELGIE :MrkttÀnderlecht Levend gewlcht
DENEMARKEN : g4EE!: (Notering8centrr:m) s Kopenhagên- LevendgeElcht
B.R. DIIITSLÀIID s @@ ! 13 Earkten Levend gêwlcht
(Àugsburg 
- Bochum - Braun6chwelg - Frankfult/tiiain - Frelbug -EaEbutg -gannover - Kassel -
K6ln - München - Nürnberg - Rêgen8burg - Stuttgart)
FRÀI{KRIirK s !êI!,@ :
Jonqe rudeto : Parls (notetlngacentrrü) - geslacht gewicht (Polds net sur pted)
èglæ : 15 uarkten - geslacht gerricht (Poiala net sur piedl)
(Boraleaux 
- Châteaubriut - CheEIlIé - Cholet - CLLason - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy-Nines-Parthenây-Rouen-sancoins-st.Christophe-en-Brlomals-valenciemes)
Kalvêr€n : 5 notellnggcentra - c€sLacht gewlcht (Poidls net sü pied)
(Centre- csntre EstÆst - Noral^oral-ouest-ouêat - sual-ouest)
De oEekelng yan geslacht gewlcht naar Iêvad gewicht heeft plaats aan dle hmd van de volgênde
coêfflclenten !
@!En,
ileunes F : 52 B Boeufa s F : 60 B G6nlsaea : !' : 60 t Vachea : R : 57 g Taureau s R s 50 E
R3588 À:548
À:569 N:528
N:538 c348t
E:458
À:58t
Blanc E : 65 I Rosé clal! L 3 64 I Ros6 U s 64 t Rouge R s 62 I
bovin6Rs60B R:588
À:588 4r568
N:55S N:538
&,!vgrq :
U:648
R:62S
E.BEè§S t BEgg:
R:62t R362t 0:60t
01608 0:60C
: 5 EÂrkten - Levênd gerricht
(Bauymâhon 
- Bandon - Athery - Kilkêmy - !,talmooth)
Kalveren : Bedon - Pet stuk
De cErekênlng van dle prijs pêr stuk naar levend gêl'lcht (x 016124) heeft plaats nÀ toepasslng
vu em verhogLng vm ale Plus Pe! stuk net 70 É.
ITÀÛIE : gêEE@ s
a) @hg§ÆElgl 3 7 EârkteD - Levend gewlcht
(Modena 
- cræom - Brescla - Macerata - Padova - Regglo Emllia - Paru)
b) &@EæE!g! s Rcma - ceslacht geirlcht
De omrekênlng van geslacht gewlcht naar levendl gewlcht hêêft plaats na to€tEssl,ng van dê
volgende correctlea s
Vltelloni s le en 2e ksalltelt s + 1.500 Lltlroo kg
Buoi : le en 2ê lsallÈe1t s + 1.500 Lit/Ioo kg
vacche s le en 2e kwaliteit : + I.700 Lltl100 kg
vitêlll : le ên 2e ksallteiÈ s +16.100 Litlloo kg
vervolgens wordên volgende coêfflciënten toegepaat :
l@s
vltellonl 3 lekwâl. s 50 I Buoi s lêkrE1.:558 ÿ2ss6g: Iekwal.:558
2e kBal. : 54 I 2e ksal. s 50 t 2e Isal. : 50,5 I
@:
vltêIll t le krEl. 6l t
2e kwal. 59 t
De gewogen g€mldttêIde pltjs wordt verkregen door volgêndê lreglng toe te Pasaen :
a) 67 C voor het overechotgebled
b) 33 c voor het tekortgêbletl.
lgry s Mükten : Luxeloburg en Esch s/Àlzette - Geslacht geslcht.
Eet rekenkuallg gemldlttelde vu de op de twee rûarkten genoteerde prljzen rordt van geslacht
geutcht naar levend gerlcht omgerekend aan tle hantl van de volgenate coêff1clênten :
7!
Oasen, vaarzen, stleren : kwal. extra : 56 I Koelen : kwal. extra : 56 I
kwal. AÀ : 54 I kwal. ÀÀ : 54 E
kwal.A :528 kwal.À .52N
kwal.B :50t
&l@:60cIIEDERIÀÀID : !E!Eg :
Volrrasaù runderen 3 Lelilen - rs Hertogenbosch - zwolle s geslacht gewlcht
Kalveren : Barneveld - 's Hêrtogenboach : Ievend gewlcht
Bet rekenkuallg genldldelde van de op ale atrle markten genoteerde prljzen voor volwassên runderen
wordt van geslacht gewlcht naar levend gewlcht ongetekenal aan de hand vü de volgende coëffl-
clënten 3
l/o1wa88enrundê,rg!'
stieren : le kwal. : 59 t vaarzen : Ie kwal. : 58 t Koeiên : le kual. I 56 I
2e kwal. : 56 8 2e kwal. I 55 g 2e kwal. 3 53 E
3e kwal. : 50 t
worstkoeien : 47 I
VERENIGD KONINKRIiIK : EEEg
volwasaen runderen
a) croot Brittamlê : 4I mrktù - Levend gewicht
(^"*"*r-^""ord,-Àyr-Banbury-Boroughbrldge-Bridgnorth-Bryst.EBunals-cütlalê-
Chehsford-Dilllngton-Drlfflelcl-Edlnburgh-Exeter-Galnsborough-GLsburn-Gloucestêr-
cullalford-BalryardBEeath-EulL-Ketterlng-Kialtleminsts-Luark-Lauceston-Lelceatêr
Llangêfn1-Malton-Maud-Northupton-Nom1ch-Oswestry-Perth-Preston-Rugley-
St. Àsaph - Stiri-ing - Stwinster Nêrton - Truo - Tlmesltle - wêlshpool - Wetherby - York)
b) Wl1:El34!1 3 4 slachthulzên - geslacht gelrlcht
3 mrkten - Ievend gewicht
(Moy 
- Newry - omâgh - Lurgan + Belfast - cloghù - Markethul)
De onrekenLng vil geslacht gewlcht naar levejrd gerrlcht heeft plaats aan dle hand van ale
volgende coêff1clënten :
steera 3 u : 55,5 I Eelfers : u/L : 53,5 I stess and
L!, :5410t Iz52,5E Helfera" :5Ir5t
LE 3 55,0 t
T : 53,5 g
De genogen gutddelde prljs woldt verkregen door de onder a) velkregen prljzen te \regen met
88,5 t en de onder b) velklegen prljzen mêt lI,5 8.
Kalvêren : sElthfleld - geslacht gewlcht
Dé omrekæIng van geslacht gêDricht naar levend gewicht (x 5I) heeft plaats na toepâsslng van êen
verhoglng van de op ale mrkt vil snlthflelal opgetekende noterlngen net 4,41 É/I00 kg.
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OKSEKOD
Forklarlnger tll tte I det fÉlgende anforte priser (fastsatte priser og narkedsprlser) og lnportafglfter for oksekod.
INDLEDNING
I forordlnlng nr. L4/64/E'0E af 5.2.L964 (De europætske FæIlesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L9641 er deÈ besteEt, at
den fælles Brkedsordnlng for oksekÉd genndfÉres grêdvls fîa !964 ; den sâledes gemenforte markedsordnlng omfatter
f.Orst og frerest regler on told og 1 glvet fald regler om afglfter I sanhandelen mellen medLerestaterne sæt mêllem
nedleEsstaterne og trealjelade.
Det fæIlea Barked for oksekod blev fastlagt I foroldnlng (EoP) nr. 805/68 af 27. jml 1968. Den fæI1es Earkealsordnlng
for oksekod (De europælske Fællesskabers Tldsde af 28,6.1968, tI. ârgug nr. L 148) trâdte I kraft 29. jull 1968,
og omfatter foruden prisregleme (lndlkatlvprls og interuentlonsforanstaltnLnger) en ordnlng for hildelen red
tredjelanale (lmportafglfter og eksportrestttuttoner). Forordning (EoF) nr. 8O5/68 er adret ved forordnlng (EoF)
nr. 425/77 af. L4.2.L977.
Dmarks, Irlilds og Det forenede Kongeriges tlltrædelse er f astsat I trakÈaten m de nye redleEsataters tlltrædelse
af Det eEoIEiske okonæiske Fæl1esskab cg af Det ewolElske Atorenergifællêsskab udertegret deî 22 . j æuar 19 72
(EFT nr. L 73 af 27.3:L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER (Forordning (E@F) nr. 805/68, artlkel 2 tlI 8).
À. qeglselgc-PElseE
I overensstemelse med artlkel 3 L forordning (EOF) nr. 805/68, ëenalret ved forordnlng (EOF) nr. 425/77,
fastsættes hvert â.r fOr I. augEt for det produktlonsâr, der begynder den forste mdag l aprll mÂneil og
slutter aftenen forud for deme dag i det derpâ fdlgende Âr, en glg!g1!gs!I1g for voksent kvæg.
Dtsse prlser fastsëtÈes uder henslmtagen tII freEttdsudslgteme for udviklingen af produktlon og forbrug
af oksekod, Earkedssltuationen for mæIk og mejertprodukter og de lndvudne erfarlnger.
ved kornkvæg forstâa : Ievende homkvëg, tmkvæg, Ikke tll avlsbrug.
ved EESCE! kveg forstâs 3hornkvæg med en levende vægt pÂ over 300 kg.
B. IgggEyg!!!9g9E9!q!99ê1!g1g9el r (Forordnins (E@F) nr. 80s/68, artikel 5 tIl 8)
Far at hinalre et betyatellgt prisfald eller afdmpe dets vtrknlng kil fÉIgenale interyentionsforanstaltnhgêr
træffes :
1. stotte tll prlvat oplagrlng ;
2. opk4b gemem inteilentlonsorgueme.
II. REGLER FOR SÀ.!.{HÀNDEI,EN MED TREDJELÀNDE
Vlrkeliggoretsen af et fæIles Earked for oksekÉd kræver, at der lndfores ens regler for hmtlelen meal tredjelüale
l tllslutnhg til lnteryenttonssysteret. Dlsse regler omfatter et toldsystæ, lmportafglfter og
eksportrestttutloner, s@ prlnclplelt tjener tll at stablllsere Eællesskabets Erked.
Deraf folger en gæske stabll prlsllgevægt lnden for Fællesskabet.
IEpgIlegSl€gCr : (Forordning (EoF) nr. 805/68, art. 12)
Komlsslonen fastlægger hver mâned en EEjlsIEpgIlgEglE! (Àrt. 10). Denne basislmportafgift fastsættes PÂ
grudlag af forskellen mellu orienterlngsprisen og tllbudsprisen franko Fællesskabets greae, forhojet red
tolden.
Komissionên kil fastlægge en Egllg_Elg@rElglE! for hornkvæg, der har oprlndelse I og komer fra viase
tredjelilde (Fororalnlng (EoE) nr. 6LL/77, samt en speclel importafglft for varer loed oprindelse i ellêr
kænde fra et eller flere tredjelæde (Forordning (EOF) nr. 805/68t art. I2a).
S&fremt det konstateres, aÈ prlsen for voksent kvægt pâ Fêltegskabets repræsentatlve mrkeder er hojere end
orlentertngsprlsen, fastsættes lmportafglften til en procentdel , sÂfræt det konstateres, at Prisen er
mlndre end eller lig med orlenteringsPrlsen, forhojes lnportafgiften procstvls.
EEEpg§g5eClllCllggeE 3 (Forordnins (EoF) nr. 805/68' artlkel 18)
Hvis prlsnLveaæt inden for Fêlleskabet er hojere end pâ verdensmrkedet, kil forskellen udllgnes ved en
eksportlestltutlon. Denne restltutlon er ens for hele Fællesskabet, men kan dlfferentleres alt efter
bes tæIsesstêd.
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III. PRISER PÂ E.IEMMEMÀXKEDET
I henhold tll artlkel 12, stk. 6, i forortlnlns (EoF) nr. 805/68 (senest aalret ved fororalnlng (EoR) nr. 425/771
særIigartlkelI0,stk.5,fast1æggerKomIss1onenhveruge€n@forvoksênt
kvæg. Denne prls svarer tII gennensnittet - son tltuigere er ttlalêlt vægt ved koefficlênterng fastsat I bilag
I tll forordnlng (Eol') nr. 6L0/77 - af de prLaer, d€! er konstatêret pA tlst eller ale rgpræsentatlvê Eârkoder I
tle enkelte Eedlensstate!, s@ der henvlses tll l bllag II til aam€ fororilnlng. Dlsse EBEE!g svarer tll
dêt vedl vejnlngskæfflclætêr vejede gennmsnlt, ef4trt i fprn§7rte bilag II, af de prlser, d!êr har dl,annet
sig for de pâgæIdsDile kategorLêr og kvall.teter af voksent kvæg og kgd af dlsse dyr I en tErlodle pâ syv d,age
I sar@e engrosled I dlen pâgældende redlemsstat.
De fastsatte wkedsprlaer l Eedlegsstaterne aælder for :
BELGIEN 3 Mrked. 3 Ànderlêcht 
- Leventle vægt
DÀNMÀRK 3 marked 3 (noteringscenter) : Kobenhavn - Levende vêgt
I'ORBITNDSR. TYSKIJ. : mrkeder : 13 mrkedêr 
- Levenalê vægt(Augsburg-Bochrn-Blauschrelg-Frekfut/Maln-BaEburg-Frelbug-Eânnover-Kassel-
KôIn - Münchên - Nllrnberg - RegosbEg - stuttgalt)
FRNIKRIG s EkedEI:
Unqkvæg s Paris (noterlngscenter) 
- SlagteviÉgt (Polds net aur pleal)
Àndêt : 15 nalkeder - Slagtevægt (PoltLs net sr plett)
(Borfleaux 
- Chatêaubrlmt - ChêmL11é - Cholet - Clisaon - Fougèrês - Lyon - Mêtz -
Nilcy - Nlnes - Partsay - Rouen - Sancoina - St. Christophe€n-Brlonnala -
vâlenclennes).
Kalve : 5 notêrLngscenter - Slagtevægt (Polals net su piedl)
(Centre 
- Cêntre-EatÆÊt- Nord^ord-Ouest - Ouest - Sual-Ouest)
OEregningen af noterlngem€ pÂ alagte- og levùtlê vægt sker veal folgenale
kæfflclenter :
vokaent kvæ :
irêuês F : 52 I Boeufs F : 60 S G6nlsses F s 60 I Vaches R r 75 g Tau- R : 60 I
bovlnsRr60t R:58E R:588 Às548 rêauxÀ!58S
À:588 À356t À:56t N:52t
N8568 N3539 N:53S C:488
E:45t
@3
Blanc: E 3 66 I Ros6clalr 3 U:64 I Ro§6: U:64 t Rouge: Rr 52 I
U:648 R:52S Rs62t 0:60t
R:528 O:608 O:608
IRIÀÀID : gBE s
voksênt kÿæq : 5 mak€der - Iev€nals vægt
(BautEâhon 
- Bedon - Àthenry - Kilkemy - !'lalmættr)
Kalve : Büd.on - pr. stk.
OEegnLngen af st!,kpri8en tII levende vægt (x 0,6L241 skêr, eftêr at aqikprlso er
forhojer red 70 E.
ITÀLIEN : EêESE :
a) overskudszone : 7 narkedêr - levende vægt
(t *-t" - 
":ona 
- BrescLa - MÂcerata - Padova - Regglo-Enilia - Patm) .
b) uderskualszone 3 R@ - slagtevægt
*r.**r-, tra slagtê - tll levendê v4gt sker gEq korlektLon mêd folgenale belpb r
vitellonl r 1. 09 2. kval. 3 + I.500 Litl100 kg
Buol : 1. og 2. kval. s + I.500 Lltl100 k9
Vacche : I. o{, 2. kval. 3 + 1.700 Lit/100 kg
VItelIi : 1. og 2. kval. 3 + 16.100 [1tll00 k9
Efter korrektlonen uvsdea folgêndê kæfficioter :
l@EnEL:
vltei.Lonis 1.kval.3 58E Buoi: I.kval.3 559 Vacches 1.kvâI. s55E
2. kval. ! 54 I 2. kval. r 50 B 2. kvâI. :5015 B
@3
Vltelli s 1. kval. 3 6I E
2. kval. 3 59 t
D€n vejede gemænLtsprj-s udregnes ved mvendelse af fÉIgende vejnlngsprocênter :
a) 67 I for overskudszone i
b) 33 E for uderakudszone.
LUXEMBOURG : mrkeder 3 LueEboug og Esch-s/ÀIzettê - slagtevægt
Oeregnlngen fra slagte- til levênde vægt af det arltnetlake gemænlt for Eotêrlngemê
pÂ begge Erkeder sker vêd hjælp af folgênde kæffLclêntêr :
76
:/oksa!_@,:
Boeufg, génlsses, taweaux : kvaI. extra : 56 E Vaches : kval. extra : 56 g
kval. ÀÀ : 54 t kval. ÀÀ : 54 I
kval.À r52Z kval.À .521
kval.B :50E
Kalve : 60 t
NEDERIJÀI{DENE s EqE r
Voksent kvèv : Iélden - rs Hertogenbosch - Zwolle - Blagtevægt
&}E : Bârneveld - rs Hertogenbosch - levende vægt
OEegrrlngen fra alagte- tll levende vægt af det arltnêt1ake genneEsnlt for noterLngerne
pÂ dê tre narkeder sker ved hJæIp af fÉlgent!ê kæfflctenter s
Voksent kvæg :
Stleren : 1. kvâI. : 59 E Vaarzen 3 1. kval. : 58 E Koelen : l. kval. : 56 E
2. kval. : 56 E
: lmrkegc5 :
Voksênt kvêg :
a) Storbrltmlen I 41 Earkealer - Ievende vegt
(Àbertleen 
- Àshford - Àyr - Banbuy - Borcughbrldge - Brttlgîorth - Bury St: Edmonda -
Carllale - CàelEford - Darllngton - Drlffleld - Eaungurgh - Ereter - cainsborough -
Gisburn - Gloucester - Gulldford - Earlmard Eeath - Hull - Ketterlng - Kldldeminster -
Lüark - Lauceston - LêLceater - Llangefnl - t4alton - Maud - Northupton - Notrlch -
Osweatry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-StIrIIng-StumlnsterNenton-TrEo-
Tlmeslde - Welshpool - Wetàerby - York)
b) NordLrland : tl slagterler - slagtevægt
3 markeder - levende vægt
(Moy 
- Newry - Omâgh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethtll)
Omregnlngen af noterlngerne fra slagte- til levode vægt sker ved folgende
koeffLcLenter :
Steers: U :55,5 I BeLfers zU/L:53t5 ESteeraandBelfersE:5I,5 I
LM!54,09 T 252,5 I
LH 3 55,0 t
T ; 53,5 t
D€t vejede gennee8nlt udregnes ved anvendelae af fdlgênale vejnlngaprocentêr :
a) 88,5 t for StorbritannLen
b) ff,5 t forNordirled
&E, SmlthftêId - slagtevægt
Onregnlngo fra alagte- til levend,e vægt (x 6l) sker efter, at notêrlngeme êr forhljot
ned 4,4I E,/r00 kg.
2. kval. : 55 E 2. kval. 3 53 B
3. kval. : 50 I
Worstkæls z 47 È
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P&tr D,o&xENaASIOll
q,IDE PTTSEB
vg&ûzt Dt o8lEtr1tü8810
OSIINIÀEtrEPBLIZEII
omurrgfr:HrGâPËgm
OIO§ BOVilg - AI'§OETACESE!ÿE BItrDEE
BOVINI ,IDI'LTI - VOITÂ§sET EI'ITDEBEN
YEAIR . rIIAEB
VITEI.L: - ruJEBEI
a.7.Lÿ65 - 7.L2.r969 66, ooo 91,5OO
8.12.1969 
- 
3r.?.r9?o 6Er(n 9rrræ
1.8.r9?o 
- 
9t0al9Tl 68rqx) 9l. r(D
,.4.r9T - 3r.3.r972 72tOæ 94,.2ÿ
r.4.Lg'tz - w9-Ln2 7r,00o 94tz'o
L'.9.LÿR - r3.r.19r3 ær@ ÿ0fr
t.2.r9É - 13.r.rÿ73 z8.ol[ + lg. I 6o.tæ (1) É.rælf . m.t ?lr8 0 (I)
rr.r.re73 - *.'L'.1r7r Uf+18.r
6-o
ær@
lglrIgtI . B.r 8rD0
r.lr.rg?s - 6.10,114 llEls
Etrr
2§ræ.
82r@
[3!:ffi «,r
Il8.ttrt
rll.m
96im
{fr:ffi r,r
1.to.Lyl4 - 2.t.tÿ15
æl,ll0
IEEL+Irf t 861100
118.6q0
IEEL+lrtrrl@'&lD
3.3.1t5 - L4.r.L976 109.940IE! t lrr t ÿl r55O
-É94gIEL+Irtrr 1141210
L5.5.L976 - 30.L.1ÿ7
118.?40
ISEL+lIKr I0!r819
119.040
IIEL+IrK tL28,5?0
L. r.Lÿn - ÿJ€.Lÿn Læ,.$IIU!+tltr: 118;âf
1. r.1976 - t»rg
(1) I pættr ttelAb(2) 1 pgr+lr ècrl11
r/A ûcccrcr ôl r/ranr t Le.rÿGl
r/t ceoorere aa tlvæt t L"l.Lÿ14
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I vilnDE BoYilE I
I rIrrrrr,:qrscd I
I mlo rzu II oamr sourÀ I
I Emovr.res I
| ülqra I
BOVINS VIVANTS
LEBENDE BINDER
LII'E ÀII'L TOIINE AXII4ÀI§
BOVINI VIVT
LEVENDE RSNDEREN
LEVENDE KVAEG
PRIX DE }IARCHE
I{AÀKTPREISE
I{ARKET PRICES
PREZZI DI IIERCATO
IIÂRKlPRIJZEN
I,IARKEDSPRISER
PAYS DE IJI C.E.
E.G.- LAENDER
COùIMI'NTTT 
- 
COUrfRIË
PAE.SE DELLA CE.
E.G.- LANDEûI
E.T.- L/INDE
C1. coaaerciallaées
EandelakLassoD
CLææs @ksted
Cl. coeelciaLizzate
Eandolsklâssoû
Eand6Laklaass!
Prr,r d'orioÀtatloa 
- OrlEitatlopllJs
Boculs 
- 
Osaoa 66
Cônls€sg 
- 
Vaaluoa 66
lroreuo tEldéréo toutrs clæses
oorcgcB BeElddeldo alle klaEscÀ
Orl,oÀtcEr.E8sprt8 (1
Stqde pRIttA
I. KI,
(z) #,33 (3)1æ0'19 (f)rora,83
KloF Ect PRII{A
Kalvotaendor t. f(tr.
VêJet B6!no@!lt qllo kleaaer
BulloÀ K1. Â
KI. B
Xühe KI. A
Kl. B
Kl. C
Ggÿotener Durchschnltt â1lcr Klassen
(1) A EErtlr au r.L.ltf.(2) Â rE tlr du 6.1+.1fi.(3) I prytrr tu2.5.Lÿ17.(4) A lÉrur dtu r6.9.1tf.
t--
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BOVINS VIYANTS
LEBENDE RINDER
LII'E ÀI['LT TOVIIE ÂNIUATS
BOVINI VIVI
LEVENDE RUNDEREN
LEVENDE I(VAEG
PRIX DE ÜARCHE
I{AiKIPREISE
I{ÀRXET PNICES
PRIZZI DI HERCATO
},IARXTPRIJZEN
}IARKEDSPRISER
PÂYS DE LA C.E.
E.G.- LAENDER
CO{Ifl'IITY 
- 
COUITRIËi
PAESE DELLA CE.
E.G.- LÂNDEN
E.F.- LANDE
rO0 Kg- PvI
l{archd s
l{ârkte
llarkota
llorcatl,
llarkto!
l{arkodor
Cl. comorclaliaéea
Eahdolaklaaaen
CIææa @kstêil
CL. co@€rclalisæto
[andolaklaassû
Eandslsklasaer
ÿ
tn7
JI'L Âuo SEP
22-28 4-4 5-rr 12-18 L9-2> 2ÇL 24 ÿL' t6-æ 2319
BELOIQUE/BELGIÉ
Prlr d'orl.atatlo! - oltàltatlePrlJ8 Fb &64t9
ANDERLECET
6 68æ.0 6Eæ;o 6850.o 6850,0 68æro 6800ro 5Fo,0 6850.0 6800.0 68æ,0
G6aleeee - Vaarzsa 6ü 1I Fb 66{n;o 6@;0 6?00.o 67æ,0 6700ro 6750§ 5850,0 6850,0 6710.o 6710,o
Boeufa - Ossca 55% 7 rb 5950to 5950rO 610io 6m.o )9,0P 5Por0 5æoro 5»o,o ,w,o ,950,o
cdnlsaoa 
- 
Væ!ze! 55ÿ 12 Fb s550-O 5650:O 5610,o 5f0.O ,ffiro lT5oP 57æro ,6æ,0 5600,o
lauloau - 60*
Â§aô'ôr 55C
Fb 6300rO 6300ro 64,Jtr.o 6àæ.0 6§0,o 6T10'o 65@,0 65æ,0 6ræ'o 6550,o
14 Fb 5550.0 5650.0 5@.0 58oo,o ,w,o 5750oo ÉDo.o ,8t0.0 ,800,0 ,8,0,o
Vachs§ - trooloÀ 55ÿ l4 rb 5350.0 5150-O 5,50:0 5l.ro.o 5tæ,0 5lr5oro 55@ro 5l.ro,o 5310,0 ,3ro,o
17 4500.0 u50.o 4550.0 b55o.o l.tæ.0 1.550.0 lr?æ.0 l.650.o b'oo,o l.l.oo,o
86tatI do
,ll,
labricatlo!- 6 3650.0 16æ.0 3?æ.0 37æ.0 ÿro,o 3600,o ,I@,0 ÿro'o 3rro,c 3550,o
lloÿouc Dolddréo toutoa clara€E
oorcBcB BcEldd€Ido ello klaaacD
roo Fb 554r.5 554I|.0 56a8., 56J€.5 560lr.o 5618.5 ,zle.5 ,70L,' 56L9,' 5612.5
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EIÂ,ITDE BOYIITE
Eiiiiifl-f,il-FfnT
BEEF ÂITD YE,ÀL
CANf,E BOYItrÀ
f:IilFFil-fil
PRODUTTS LÀITIERS
Eclaicl.ssdents concernant lee prlx des prodults laltlers (prtx flxés) et les préIèvenents à I,importation reprls dans
cette publlcatlon
INTRODUCTION
II a été prêw, par la vole du Règlement n" L3/64/CEÉ, du 5.2.1964 (Journal Offtciel no34 du 27.2.L964, gue l,orgilisatton
comune des mrchés seralt, dans Ie secteur du lalt et des proaluits Laltters, établie graaluellenent à partlr de I9G4 et
que cette organlsatlon de mrché alnsl établle cmporte prlncipaloent }a fixatlon amuelle d'un E!!.]L4!g,!,!!, pour Ie
lait, dæ prix de seuil détetrlnés pour les prodults pllotes ales produtta laltLers répartis en groupes et au nlveau
d,eaquela le prix des prodults laltlers lmportés Aoit etre mené au moyen d,un prélèvment varLable, et drun ElLdrinterventlon pou Ie beurre.
ce Earché unlque lEur Ie lalt et les prodults laltiers êtab1I dans le Règleûent (cEE) no 804/68 du 27 juln 1958, portant
organlsatlon comune des narchés dans le secteur du lalt et des produlta laltlêrs, (Journal Off1clel du 28.5.1968, lle
amée, no L 148) est entré en vLgueur le 29 JuIn 1968.
Lradhésion du Danææk, de ltlrlandle, du Royaue-Uni est règlée par Ie tralté relatlf à I'adhéslon de nouveau EtatÉ
membres à Ia comumuté économLque européenne et à la C@unauté européenne de 1 | énergle atoElque, slgné Ie 22 Janvier
1972 (J.O. d! 2'1.3.19'12 - année I5e n" L 73),
I. PRIX FIXES
Nc!sre-a!9c-Pr1ë
ConfoméBent au articlea 3, 4 et 5 du Règlæent (CEE) no 804/68, 11 esr flxé chaque année, trDur Ia Comumuté
avant le ler aogt trpur la campagne laltlère, d,ébutant Iramée sulvante, qul comence Ie ler avril et Be terîlne
le 3I mrs, un prlx lndtcatlf lDur Ie lalt, un pour Ie beurre et un EEJL:!gEæE!g pour
Le Lait écréEé en poudre et des prlx d|Lnteryentlon pour les
part, Ie Conseil, statuant aur propositlon de la Cmlssion,
produlÈs dénomés nproaluits pllotes".
fromges cram-Padano et Pamlglano-Regglano. Drautre
flxe chaque année des prLx de seuLl de certaina dea
PEIë-llglseglg-pecr-lc-lc1!
I,e prlx Indlcatlf est Ie prlx du lait que lron tend à aasurer pour la totallté du latt vendu par lea producteula
au cours de la cmpagne laitIère dans Ia nesure des débouchés qui sroffrent sur le marché de La Comumuté et les
muchêa extérleurs. Le Prlx Indlcatif est f1xé pour Ie lalt contenant 3,7 B de matièrea grasaes, rendu laiterle.
BElr-ê:!!gerYe!!19!
Ils aont flxés tels que Ia recette ale l,rense'rble des ventes de lalt tende à assurer Ie prlx lntlicatlf comun franco
lâlterle EDur le 1a1È.
PEU--dg-ee-ul1
Les Prlx de seuil aont flxês IEur le6 prodults pilotes de chaque groupe de prodults (Règlæent (CEE) n' 823/68,
amse l) d.e telle sorte que, compte tenu de Ia protectlon nécesaaire ile ltLndustrle de transfomtton tle 1a
Comunauté, les prlx des produita laitlers lmportés se sltuent à un nlveau correspondant au prix lndlcatlf dlu lâjÈ.
II. MESURES DIÀIDE
II I.
confoménent au art. 10 et rL du RègLenent (cEE) n" 804/68, des aides sonÈ accordéea au lalt écrémé et au 1alt
écrémé en poudre, prodults dang la Comnunauté et utillsés pour ltalhentatlon dea animu. Lea montants de cea
ald.eB sont f1xês chaque année en mene tæps que le prlx tndlcatlf. Drautre trErt, une alde est accordée pour le lalt
écrémé, prodult dans Ia Comunauté et transfomé en caséInê et en caaéinates.
ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Pour les échangea avec les paya tlers, un rég1ne unlque est établl, conportant un systèBe de préIèvæents à
ltinportatlon et de resÈitutlons à lrexportaÈLon et tendant, Irun come lrautre, à couvrir Ia dlfférence entre lea
prix pratlqués à l'extérieur et à lrlntérleur de Ia comunauté. La stabilisatlon du march6 qui en résuIte évlte
que les fluctuatlona dêa prlx sur 1e marché mondlal ne æ répercutent su le prlx prattqué à l,intérieur de la
Comunauté.
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PréIèvemenrs à 1'14per!eg!9! '(Règlement (CEE) no 804/68, art. 14)
Les prélèvenents sont, en princlpe, égau au prlx de seull, dfu1nués aiu prlx franco-frontièrê. Les Prix franco-
frontlère sont établls, pour chaque prodult pllote, sur Ia base des posslbllttés d'achat les plus favorables dans le
cotmerce lnternatlonal.
En ce qul concerne 1e ca1cul dles préIèvenents de certalns prodults assinllés 1I faut se réfêrer au Règl€ment (CEE)
n" 823/68.
BggtllgglglC-è-ICëpgEleltgg (Rèslement (cEE) no 804/68, art. 17)
pour pernettre LtextrErtatlon des produlta laltiers sur 1a base des prlx de ces produlta dans le comerce InternatlonaL,
Ia dlfférence entre ces prlx et les prlx dans Ia CoEBunauté tEut etre couverte Par une restitution à lrexportatlon,
flxée pêrlottiqument. Cette restltutlon est La même pour toute la Comumuté et Peut être différenciée seLon Ia
destlnation.
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üILCEERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu alên nachstehend aufgeführten Preisen für Mllcherzeugnlsge (festgesetzte prelse) und den bel d,er Elnfuhr
f estgesetzten Àbschôpf ungen
EINI,EITT'NG
In der Verordnung Nr. l3/64/WG vùm 5.2.1954 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 2'7.2.t964\ \durde bestimt, dass d1e geEeLnsæ
MÂrktorganlaation filr Milch unal Mllcherzeugnlsse ab 1954 schrlttwetse errichtet wlrd; die auf dleae WeLse errichtete
MarktorganLsatlon wfasst 1a sesentllchen die jâhrliche Festsetzung elnes Rlchtprelses für M1lch, vcn Schwellenprelsen
füt dle LelterzeugnLsse der zu Gruppen zusamengefa8sten Mllcherzeugnlsse, auf aleren B6he der Prels der elngeführten
Mllchùzeugnlgse an Eand elner verânderllchen Àbschôpfung gebracht werden muss, und elnes fnterventlonspreises für Butter.
D1eser elnheltllche Markt ftlr Mllch ud Mllcherzeugnisse wrde Ln der verordnung (E'wc) Nr. 804,/58 voE 27. JuI 1968
festgesetzti dlese Vùord,nung zur Errlchtung einer geneinsanen Marktorganisatlon für Mllch undl Mllcherzeugnlsse (ÀBtablatt
von 28.5.1968, Il. Jahrgang, Nr. L f48) tst am 29.JuI 1968 in Kraft getreten.
Der Beltrltt von DaneEÂrk, Irland und des Verelnigten Kônlgretches lst In da u 22. Januar 1972 unterzêIchneten Vertrag
llber d.en Beitrltt neuer Mitglled,staaten zur Europâlschen wlrtschaftsg@einschaft und zur Europalschen Atomgenelnschaft
gsegelt word,en (ÀmtsbLatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. EESTGESETZTE PREISE
èI!--ger-Erclcc
GæEss Àrtikel 3, 4 und 5 dler verordnuns (EWG) Nr. 804,268 werden für dle cæelnschaft jEhrllch vor ds l. Àugust
für tlaa ln folgenden Kalenderjahr beglmend.e Mlchwlrtschaftsjahrr das am l. Àprll beginnt und il 31. Mârz endet,
ein Bl§!§Ætg für Mllch, eln Intêrventlonsprels für Butter, ein EEggE!9!eEL9 für MagerEllchpulver und
Intewêntlonspreise für dle Kâaesorten cram-Padano und Pamlgiano-Regglano festgeaetzt. Àndererselts setzt dêr
Rat auf vorschLag der Komisslon Jghrltch schwellenprelse für e1nlge sogenamte nl,elterzeugnlsse" fest.
BlsllPrelE-Egr-811e!
Der Rlchtprels lst der Mllchpreis, der für dle von d,en Erzeugern lm Mllchwlrtschaftsjahr insgesaEt vêrkaufte Mllch
angestrêbt wird, und zwar entsprechend den Àbsatmôgltchkelten, die slch auf tlæ Markt der cenelnschaft und den
Mârkten aussùhalb der cemelnschaft bieten. Der Rlchtprets ylrd für Mllch Elt 3,7 ÿ.H. I'ettgehalt frel Molkerei
festgesetzt.
I!g9Ec9!!19!EpE9!cc
DIe Intryentlonspreise müssen so featgesetzt werden, daaa duch dlle Erlôse für dle lnsgeaâmt verkaufte Milch. der
gemelnsae R1chtprels für Mllch frei Molkerel angestrebt wLrd.
§gbEellcEPEclce
DIe Schwellenprelse für dle Lelterzeugnissê Jeder Produktengruppe (Verordnung (EIdc) 823/æ,Anlage r) trerd.en so
festgegetzt, dlaBs unter Ber{lckslchtlgnrng de8 für die verarbeltende Indlustrle der cemelnBchaft notwendlgen Schutzes
dle Prelee ds elngeführten MLlcherzeugnLsse eLne Eôhe erreichen, dle dæ Rlchtpreis für lttllch entspricht.
II. GEVTÀEERT'NG \ION BEIHILFEN
Gemâss Àrtikel l0 und ll der verordnung (E:wc) Nr. 804,/68 werden für Magernllch und Magermllchpulver, tlie ln aler
cæeLnachaft hergestellt worden slnd und für I'utterzwêcke veffendet werden, Belhtlfen gæâhrt. Die Betrâge dleaer
Bethllfen werden jedea Jahr glelchzeltig nlt dæ Rlchtprels festgesetzt, I"ür MâgeEllch, dle ln dæ G@eiruchaft
hergestellt ud zu KaBein und Kaselnaten verarbeitet rcrden Ist, wirdl ebenfalls elne Beihllfe gesâhrt.
III. EÀÀIDEL MIT DR.ITTEN LÀENDERN
Für dlen Eandel mlt alritten Lândlern mrde elne Regelung geachaffen, dle dle Erhebung etner Àbschôpfung bel tler
Etnfuhr und dle Zahlung elner Erstattung bet der Àusfuhr vorsleht, d1e belde den Unterachled zwlschen den Innerhalb
und.ausserhalb der cæetnschaft geltenden Prelsen ausglelchen soll. Dle slch daraus ergebende lilarktsta.bllislerung
vermeldet, das6 stch dle Schwankungen der l{eltmarktprelse êuf die Preise lnnerha}b dêr Genelnschaft übertragen.
èECgbëplStSCg-ECl-geI-81!€9§ (verorclnung (EÿrG) Nr. 804/68, Àrt. 14)
In âllgemelnen sind sle Àbschëpfungen glelch dm SchwelLenprelse, vernlndert u deaaen Prels frel Grenze. fllr Jecles
Leiterzeugnl§ wlrd der Preia fret crenze unter zugrundelegung der g'tlnstigsten Elnkaufsmôgllchkelten lm lnternationalen
Eandel erElttelt.
l0l
Für dle Errechnung dler abschôpfungen für elnlge gekoppelte Erzeugnisse wlrd auf dle Verord.nung (EWG) Nr. 823168
hingewlesen.
EECge!gCgggl_!91_êCI_ê_uCfS_r_ (verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Àft . 17)
Un dle Àusfuhf, iler Mllcherzeugnlsse auf der crundlage der Preise zu erm6gl1chen, dle Im lnternâtLonaLen Handel
für diese Erzeugnlase gelten, kann der Unterschled zwlschen dlesen Prelsen und den Prelsen In der cæeLnachaft
durch elne Erstattung bel der Àusfuhr, d.le perlodlsch festgesetzt wlrd, ausgegLlchen werd,en. Dle Hôhe der
Erstattung lst für die gesamte csneinschaft elnheitllch, sie kann jedoch je nach Bestimung oder Bestlmungsgebiet
unterschledllch seIn.
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MILK PRODUCTS
ExpLanatory note on the mtlk products prices (flxeat prices) and the Import levies shown in thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No l3/64/Ë,EC of 5 February 1964 (Offic1al Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the comon
organizatlon of the market ln mllk and. milk products should be establlshed progresslvely frm 1954 and that the maln
features of thi8 market organlzatlon would be the amual flxlng of a target prlce for m1lk, threshold prlcea for pilot
proalucts of mllk product groups to whlch the prlce of lmported m1Ik products must be ralsed by means of a varlable levyi
and an InterventLon Drlce for butter.
Thls slngle market for nllk and mllk products was established. by Regulatlon (EEc) No 804/68 of 2? June 1968 on the comon
organlzatlon of the market In nilk and ml1k products (Offtcial Joumal No L 148, 28 June 1968) and entered lnto force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, frelanal and the Unlted Kingalom ls regulated by the treaty relatlve to the accessj-on of the new
MeBbêr States to the European Ecmomic Comunlty and to the EurolEan comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
1972 (o.J. of 27.3.L972, tsL}:. year No L 73).
I. FIXED PRTCES
lyPeE-98-Erlscc
Àrticles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 804/68 stipulates that, before I Àugust of each year, a tarset prlce for
m11k,an1ntervent1onDr1ceforbutter,ang!9.@for8k1medm1IkPowder,andææ!!&!-.@'for
Grana Padano and Parmlglano Regglano cheeses muat be flxed for the following m1lk year running from I Àpri1 to
3l March. The Councll, acting on a proposal from the Comisslon, flxes Égæ:!lg,Eg for certain pIlot products.
geEse!-Prlec-Eer-pllE
The target prlce Is the prlce whlch 1t 1s hoped to obtaln for the aggregate of producerst mllk sales, on the CotrrEunlty
narket and on external narkets, alurlng the mllk year. The target prlce ls flxed for mIIk wlth a 3.7 I fat content,
dellvered to d.alry.
Is!eEyeE!19s-prlses
These are flxeal ln such a way that the proceeds of aggregate mllk sales tend Ëo correspond to the comon target prlce
for nIlk dellvered Èo dalry.
ElEeclelg-PElsF
Threshold prlces are flxeil for pllot proilucts for each group of proalucts (Regulatlon (EEc) No 823/68, Ànnex l) In such
a way that, bearlng 1n mlnd the protection requlred for the cmunity processing industry, prlces of Imported milk
products are aÈ a Level whlch corresponds to the target prlce for mIIk.
II. AIDS
Àrtlcles 10 and 1l of Regulatlon (EEC) No 804,268 a1loy ald to be granted for skimed mtlk anal sklmed ml]k porder
produceil 1n thê comunlty antl used. as anlnal ieed. The mount of the aid Is flxed annually at the sile the as the
target prlce. Àlal ls also granteat for Comunlty-produced sklmed mllk procêssed into casein and caseinates.
III. TRÀDE WITH THIRD COUNTRTES
There are unlfom arrangments for Èrade wlth thlrd countries. These lnclude a systm of lmport levies and export
refundsl both deslgned to cover the dlfference between prlces lnslde and outsidê the comunlty. The resultlng market
stabllizatlon prevents prlce fluctuatlons on the world market affectlng prlces wlthlng the Comunity.
_hp9E!_19y19§ (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrticte 14)
Às a rule ùnport levles are equal to the threshold prlce less the free-at-frontler prlce. free-at-frontler prices
are iletemlned for each p1lot product on the basls of the most favourable purchaslng opportunities in International
trade.
Rules for calculating lmport IevIeB for varlous ass1m.llated products are contained ln Regulation (EEC) No 823/68.
EIpgE!_Ee€U!êg (Regulatlon (EEc) No 804/68t Artlclê 17)
To enable milk products to be exported on the basls of prices for those products ln lnternatlonal trade, Èhe dlfference
between those prlces and prlces wlthln Èhe comunlty may be covered by an export refund flxed at regular Interyals.
The refund Is the sile for the whole Comunity and may be varled accordlng to destlnatlon.
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PRODOTTI LÀTTIERO-CASEARI
spiegazlonl relatlve aL prezzL dêi proalottl lattlero-casearl (prezzl flssatl) eal al prellevi alLrimpGtazlone che
flgn:rano nelIa presente pubblicazlone
INTRODI'ZIONE
Ef atato prevLsto, dalle dispoeizlonl alel Regolanento î. l3/6A/æE del 5.2.1964 (cazzêtta UfflctaLê d,eL 27.2.L964, n. 34)
che lrorganizzazlone coEune del nercatl garebbe, neL aettore clel IaÈte e dlet protlottl lattLero-câsearl, stabtllta
gradualmente a decorrere dal f964 e che questa organizzazione dl !ûercato cosi istltulta conporta prlncipalmente La
fiBsazl.one annuale dL un prezzo lndlcativo del latte, dL prezzl drentrata dletermlmtl per I protlotti pilotâ del prodottl
lattiero-casearl rlpartltl ln gruppl ed aI cul llvello lL prezzo alel prodotti lattiero-caseul lmportati deve essere
rlportato a mezzo dI prellevo variabllê, nonché di un prezzo dl Intêrvento pêr iI burro.
Questo mercato unlco del latte e del prodottl lattiero-caaeari prevLsto nel Regolamento (CEE) n. 804/6A del 27 glugno
1958, che comporta Ltorganlzzazl.one coEune del Eercatl ne1 settore dei- latte ê dei prodottl latt1elo-caseari, (cazzetta
Ufficiale del 28.6.1958, Il" amo, n. L r48) è entrato Ln vlgore 11 29 gtugno 1968.
Lradealone della Danlmrca, dellrlrlanda e deL Regno Unito è tllsclpllnata dal trattato relatlvo aIla adeslonê del nuovl
stati nübrl alla Conunità economlca europea eil alla comunltà europêa dell'energla atoBlca, flrmato LL 22 gêrhat-o L912
(G.U. dlel 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
I. PREZZI FISSÀTI
EeÈsEê-qel-Prezzl
In confomità agll artlcoll 3, 4 e 5 dol Regolamento (cEE) n. 804/68, vengono flssatl ognl amâ, dalla coDunltà,
anterlorîente aL lo agosto per Ia campagna lattLera, delltamo succeBslvo, che ln1zla 11 loaprlle e tetBlna lL
3I mrzo, un preqzo Inallcatlvo per iI Iatte, un prezzo drlntewento per i1 burro ê un prezzo drlntêryento per 1I
latte scremate In polvere e dei prezzi drlntervento per I fofi0aggi Gram Padano e ParBlglano R€gglano. Inoltre,
11 consigllo, che delibera su propostâ dêI!-a Comlaslone, flssa ogni am i prezzl dl entrata p€r alcunl prodottl
denomlnati'prodottl ptlota".
Blezze-18ê19e!!c9 
-peE-11-le!!9
II prezzo lndlcatlvo è 11 prezzo del latte che al tênde ad assicurate per 1â totalltà tlel latte venduto dal
produttorl durante la caEpagnâ, lattlera, c@pattbllnênte con le possibllità all serclo esistentl suI Eercato dêlla
comunltâ e sul mercatL estsnl. IL gtezz,o lndlicatlvo è flssato per latte contenente 11 3,7 E all mtlerle grasse'
franco latterla.
EEezzI-g:!!!eIlcs!e
L pjrezzL di lntenento sono flssatl talI che 11 rlcavato delle ventllte tll latte tenda aal aaslcurare l,L p.tezzo
lndicatlvo cmune alel Latte franco latteriâ.
PEezzl-ê1-s!!Eê!ê
I prezzl drentrâta sono fissatl trEr I prodlottl pllota tll ogni gruppo tti prodotti (Regoluento (CEE) n. 923/68,
allegato I) ln noilo che, tenuto conto de1la necessaria protêzione dellrlndustrla dll trasforEazlone dêLla Conunltà,
L prezzL dlel proalottl lattlero-casearl lntrErtatl raggLungarc un IlveIIo corrLapordente aL pxêzzo lndlicatlvo ttel latte.
11. MIST'RE DIÀIUII)
Conformdente agli articoli l0 € I,I del Regoleento (CEE) a. 8O4/68 vengono concesal alutl â1 lette acremato ed aI
latte screnato ln polvere, prodottl nella Ccmunltà e utitlzzatl IEr ltall-EentazLone dlegll anl,Eali. GIl lEporti tli
questl aluti vengono flssati ognl anno contæporanemente al prezzo Lndlcatlvo. Ànche un aiuto vr.ene concesso [pr
iL latte scr4ato, prodotto nella Conunltà e trasfomto ln casel,m e ,n caaelnati .
III, SCÀ!,IBI CON I PÀESI fERZI
Per gli scambl con I paesl terzl, un regl-Be unLco è inataurato che coEporta un slstæ all prêIlevl allrhportazlone
e dl restituzloni all'esportazlone, æbedue voltl a coprlre Ia dlfferenza tra i prezzi pratlcatl all'egterno e
allrinterno deLlê Comunità. La stabtlizzazlone del mercato che ne risulta, evita che 1a fluttuazlone deL prezz!.
aul mercato mondlale si rlpercuota sul prezzl pratlcâtl allrinterno della Ccmunità.
EECUeyl-eU:19P95!g19Ee (Resolaento (cEE) n. 804/68' art. 14)
I prellevi sono,ln princlpto, uguali al prezzl dl entratê, tuninultt del prezzo franco frontlera. I prezzl franco
fronÈiera sono deterrlmtl, per ciascun prodotto pllota, §ulla base delle possiùllltà tll acquiato Ie pIù favorevoli
I 04.
nel comerclo InternazLoml€.
per quanto concerne l1 calcolo dlei prelieÿl ati certl proilottt asslmllatl rlsogna riferirsl al Regolamento (CEE)
n.823/68.
B9Cglg9z19g1_ell:9Ep9Ig*19!C (Resola.nento (cEE) î. 804/68, art. 17)
per pêrEettere Iteaportaztonê dei prodotti lattiero-casearl 5u11a baae dei prezzl all tall Proalotti nel comercLo
lnternazlonale, Ia dlfferenza tra questl prezzl ed i prezzi neLla CoEurIÈà puo essere cmPerta da una
restltuzione êll'esportazlone, fLssate trErlod1camênte. Tale restltuzlonê e Ia stessa Per tutta La Comultà e Puo
esaere dlfferenzLata secondo Ia destlnazLone.
l0;
ZVlVELPRODUKTEN
Toellchtlng op de ln deze pubticatle voorkonende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelale pruzen) en lnvoerheffingen
INLEIDING
BIJ verordenlng N. 13/64/EEG van 5.2.L964 (Publlkatieblad, nr. 34 dd.27.2.L964) werd bepaald, dat dle gmêenschappeluke
ordenlng der markten In de sector nelk en zulvelprodukten met ingang van 1954 geleldelijk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordenLng hoofdzakellJk de Jaarlijkae vaststelllng omvat van een g§!gp..11!|9, voor Eelk, van qTSgEIEUZg
voor d.e hoofdProalukten van de In groepen lngedeelde zulvelprodukten, op het pei!- waarvan de priJs vân d,e ingevoerde
zuivelprodukten d,oor een varlabele hefflnq moet worden gebracht, en van een Lnterventiêprtls voor boter.
Deze gmeenschappeltjke zuivelnarkt, dle geregeld wordt In Verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 Junl 1968, ]roudenale een
gmeenschappelljke ordenlng der Earkten ln de sector netk en zulveLprod.ukten (Publlkat1eblad dd. 28.6.t968, IIe Jaargang
r. L I48), trad op 29 JunI 1968 ln werking.
De toetredlng van Denmarken, Ierland en het verenigd Kontnkrljk, werd door het op 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende ale toetredLng van nleuwe rld-staten tot de EurotrEse cmeenschap en de Europese Gueenschap vær atæmenergle
geregeldl (P.B. dd. 2'l .3.1972, l5e Jaægang E. L 73) .
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
èeEq-Ye!-qe-Prlizg!
Overeenkdstlg ut. 3, 4 en 5 van verordening (EEc) nr. 804/68 worden Jaarlljks vôôr I augustus voor het d.aarop-
volgende nelkprlJsJaar, dat aanvangt op I aprllen elndlgt op 3I Eaart, voor de C,€neenschap een 4.gEEE,llAvoor melk
een 1g99ryl:IlE!S!4is voor boter, een lntenentieprlls voor mager Eelkpoeder en lnteryentieprLlzen voor Gram-
Padanokaas en ParmLglano-Regglanokaas vastgeateld. Bovendlen worden Jaarlijke dær de Raad, op vooratel vm de
CommlsBle, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drupelprllzen vastgesteld.
81s!!p=1ls-yeer-EclE
De rlchÈPrljs is d.e Eelkprljgr welke word,t mgestreefd voor de totale hoeveelheld melk, ttle door de producenten
tljdens het nelkprljBJaar wordt verkocht en we1 ln die mate, marln de afzetrogelljkheden op de narkt van ale
GæeenschaP en op de mrkten daarbuiten dit toeLaten. De rlchtprljs wordt vastgesteld voor EeIk Eêt een vêtgehalte
van 3,7 I ln het stadlu franco-melkfabrlek,
I!!eryer]!!ePr11ze!
Deze worden op zodanlge wijze vaatgesteltl, dat de opbrengst van alle verkochte Eelk de gæeenschappelljke rlchtprtjB
voor meLk franco-nelkfabriek zweel mogelljk beEdert.
pEesPclPEllzg!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdlprodukten van ledlere produktengroep (Verordenlng (EEG) nr 823/6A van
28.6.1968, bljlage l) en wel zodanlg, dlat de prtjzen van de lngevoerde zulvelprodukten, rekening houdênd met de voor
de vemerkende industrie van de Gmeênschap noodzakeltjke bescherElng, op een nlveau llggen, dat ovêrêenkomt lûet de
rlchtprljs voor nelk.
II. STEIJNMÀÀTREGELEN
Overeenkomstlg art. 10 en 1I van Verordenlng (EEc) E. 804/68 wordt stêun verleend voor de ln de ceneenschap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebruikt mager melkpoeder en ondemelk. De steunbedragen worden jaelljks,
tegelljk met de vastatelling van de rlchtprlj8 voor het volgend nelkprtjsjaar vaatgesteld. DaarEast wordt æk
steun verleend aan de In de GeEeenschap geprodluceerde en tot caaetne en caselnaten verwerkte onderîelk.
III. HÀNDELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
voor het handelsverkeer met derde landen wordt een unlforre regellng toêgêpaat dle een stelsel van hefflngen blj de
lnvoer en van restltuties btj de ultvoer oEvat, belde ter overbrugglng van het verechll tussên de buLten en blmen
de GmeenÉchap geldende prljzen. De hieryan ultgaande stablllserende werklng værkomÈ, dat de achomellngen van de
wêreldmarktpriJzen een terugslag hebben op de binnen de cmeenschap toegepaste prijzen.
g9€!1!SC!_blj_S1!y99E (verordenlns (EEG) nr. 804/69 ar|-. t|l
Deze zlin In Prlnclpe gelljk aan het verschll Èussen de drætrre1prijzen en de franco- grensprlJzen. De frânco-
grensprljzen worden voor leder hæfdprodukt berekend op basls van de meest gunstige aankoopmogelljkheden op de
wereldmarkt.
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wat ale berekenlng van d,e invoerhefflngen van somlge gekoppeldle protlukten betreft, zlj verwezen naar verordenlng
(EEG) E. 823/68.
Restj.tuÈ!e9_b-11__ul!yoer (veroralenlng (EEG) nr. 804/68, art. l7)
Om de ultvoer van zulvelprodukten, op basis van de prlJzen van deze produkten Ln de lnternatlonale handel, nogeliJk
te maken, kan het verschll tussen deze prijzen en dle prljzen ln de Gæeenschap overbrugd worden door een restLtutle,
alle perlodlek word,t vastgesteld. Deze restLtutle 16 gelljk voor dle gehêIe c@eenschap en kan al naar gelang cle
bestemmlng gedlfferentleerd worden.
r07
MEJERIPRODUKTER
Forklarlngen tII de I alet folgenale anfÉrte prlser pâ nejêrlprodukter (fastsatte prlser) og lnportafglfter
INDIJEDNING
I forordnlng nt. L3/64rE0E af 5.2.t964 (De euolEiske Fettesskabers Tldênale nr. 34 af 27.2.L964\ er dêt beateEt, at
tlen fêIleB mrkedsordnlng for næIk og Eejeriprodukter skal gememfores graalvls fra 1964; den sÂledes gemenforte
mârkedsordntng onfatter fâÊst q frêmesr â.rllg fastsættelse af ên gl&ElE.lg for æ1k, af @E!E!g for
ledeprodlukterne for de I grupper aâ.@enstlllede Eejerlprodukter, tll hvls nlveau prlsæ pA IndfÉrtê Esjerlprodlukter
mâ hæes ved ilvendelae af en varlabel lnportÀfglft,og af en lnteryùtionsprls for 6n6r.
Dette enhedamrked, for Eejeriprodukter blev fastsar t forordntng (EOF) nr. 804/68 af 27. Jürl 1968 ; deme forordning
tll gemmforelae af en fêIles mrkedaordnlng for mæIk og reJeriprodukter (De eropæLske FæLlesskâberB Tidlênale af
28.6.L968, I1. ârgug1 nr. L I48) rrâdte 1 kraft den 29. jul 1968.
Danmrks, IrlætlÊ og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastaat I trâktaten oE de nye redleEastatels tlltrædelse
af Det ewoPælske okononiske fêllêsskab og af Det europælske ÀtænerglfæIlesskâb EdertegDet den 22. Juuar 1972
(EET nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Âr.).
I. FÀSTSÀTTE PRTSER
Bs!99sEe9-cE!
I henhold tll artlkel 3, 4 og 5 1 forordlning (EoF) nr. 804/68 fastaættes for FæIlesskêbet Arllgt laden 1. august
for tlet t det f@Ig&de kalenderÂr begyndende meJerlâr, der begynabr 1. aprll og slutter 31. mrta, en
lndlkatlvprls for Eælk, s lnteroentionsprls for smr,r, en tntewentLmsprls for skrretmælkspulver og
for ost€solterne Grana-Padano og Pamlglano-Reggiæo. PÂ clen anden sitle fâstsætÈEr RÂdlet pÂ
foralag fra Komlsslonen ârl19t têrskelprlser for nogle aâkaldte oledaprodukter".
Is-dlEe!lYPr ! c 
- 
Eer-EËlt
Indllkatlvprlsen er den nalkepris, tler soges opnâet af producenterne I nêJêrlâret for aI solgt @Ik t forholtt
til af8ætnlngsBulLgheôerne pâ Fællesskabeta marked og pÂ narkedeme uden for Fa1lesskabet. Indlkatlvprl8en
fastaëttes for æIk med 3,7 B feattlndhold frlt leveret til mejerl.
I!geEyeEllgssPslscr
Interyêntlonaprlseme nÂ fastsættes sÂledes, at den fæIles IndUkatlvprt8 for ælk frit leveret tll nejêrl 6rgês
opnÂet gemæ indtægterne fra aI solgt nèlk.
EeEgEgIPElgeI
Tærskelpriseme for ledeprodukteme I hver produktgruppe (forordnlng (EOil 823/60/68 btlag I) fastsætt€s sâlsales,
at prlseme pâ d€ inalforte Eejertprodukter under henslmtagen tll tlen for FæIlesskabeta forarbêjdningsindwtrl
nodvendlge beskyttelse h4es tll et nlveau, der avarer tll lnallkatlt4rrisen for @1k.
II. YDELSE ÀF STOITE
I henhold tll artlkel I0 og 11 I forordnlng (EoF) nr. EO4/68 ydea dler atottê ttl skl@einalk og
skmtGlkapulver, sæ er frætlllet inden for Fællesskabet og ævendes tll foder. BelÉbene tll tieme stÉtte
fætsettes hvert Âr sætiatlg n€d lndlkattvprlsen. For akrmetnæIk, dêr er frêmtltlet lndlen for Frllesskabet
og forarbejdet tll kaseln og kaseinater, yales der Llgeledes stotte.
III. EÀI{DEL }IED TREDJEIÀNDE
For hedel red tredjelude er der oprettet en ordnlng, som fastsatter opkrming af ù fuportafglft og betaltng
af ên ekaportrestltutr,on, der beggê skal ud119ne forakellen mell@ d,e priser, som er gæIdende lntlen for og udea
for FêIlesskabet: Den deraf fglgende mrkedsstablllserlng bevirker, at prlssvtngnlngemê pâ verdengEarkealEt ikke
lndvlrker pÂ priseme lntlen for FæIlesskabet.
IEpgElCfSIEggr ! (Forordnlng (EoF) nr. 804/68, artlkel 14)
I alnlnalellghed er lmportafgifteme lig ned tsskel,prlsen, nedsat Eed prlaen früko grmse. I'or hvert leaùEprodukt
fastaættes prlser frmko graae pâ grudlag âf de guettgste lndkÉbamulighealer I den lntematlonale heitel.
AngÂende beregmlng af lmportÀfglfteme for nogle asslEllerede produkter henvises ttl forordnlng @AÊl nt.823/68.
108
E!ep9I!f9g!1gCg19E9I , (Fororalntns (EoF) nr. g04/68, arrtket rZ)
for at mu11g90re uclforsel af mejerlprodukter pâ grudlag af de prlser, som gælder for dlsse produkter I den
lnternatlonale handel, ka forskellen mellem dlsse prlser 09 prlserne lnalen for Fæl,lesskabet ualLtgnes ved en
eksportrestltutlon, soE fastsættes med regefunæss1ge tlttslntervaller.
Restltutlonen er ens for hele Fellesskabet og kil differentleres alt efter bestemElsessted.
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POISSON
Eclalrclgsements concernant 1es prlx d.es prodults de Ia peche (prlx flxés et prlx de marché) reprls dans cette publicatlon
INTRODUCTION
Le marché unlque pour Ie IDIsson est éEabli dans le Pèglment (CEE) No. 2142/'10 du 20.10.1970, portânt organisatlon
comune des marchés d.ans Ie secteur des produits dc Ia pêche (Journal Offlciel, l3e année, No. I, 236 du 27.10.1970).
Ce Règlment, entré en vigueur 1e t févrrer 1971, comprend un régime des prlx et des échanges alnsl que des rè91es
cmunes en Etlère de conerrence (Àrticle prmier, IÈragraphe 1) .
Lradhéslon du Dan@ark, de lrlrlande, du Royawe UnI est régIée par le tralté relatif à I'adhês1on de nouveaux Etats-
mubres à I-a Co@umuté économlque européenne et à la Comunauté européenne ale l'énergle atoBique, slgné le 22 Janvler
1972 (J.o. alu 27.3.1972 - I5e année No L 73).
I. PRIX FTXES
Basé sur le nouveau Règlsnent de base (CEE) no. 100/'76, articles 8,9, 14, 16 et 19, lls sont fLxés : dee prlx ile
retralt, dles prix drorlentatlon, des prix d.rlntervention, un prix de productlon et dea prix de référence.
PElI_gC_ECgEe!! (Àrtlcle 8, paragraphe 1)
En vue de régulariser Le marché du poisson, les organisations de prducteus (Règlement (cEE) No. 2142/70, atL. 5
et 6) peuvent flxer un prix de retrait, au-dessous e11es ne vend.ent pas les prdults, apportés IEr leurs adhérents.
EI1ë_ê:9E19!!e!19! (Àrticle 9, paragraphes I et 2 et artlcle 14)
Pour aasurer La stablllsation des cours aur les marchés, tout en nrentrâlnant trEs Ia formatlon d'excédents
structurels, un prix drorlentation est flxé avant Ie débuÈ de Ia cmpagne de peche lpur chacun d.es prodults suivants:
de la sous-position ex 03.01 B r du tarlf douanler cmun (T.D'c.), notament :
harengs, sardlnes, rascasses du nord ou sébastes (sebastes marlnus), cabllLauds, Ileua nolrs, eglef1na, merlans,
mquereau, anchols, plies ou carreLets.
2) @ grises du genre ncrangonn sp.p., fralches, réfrigérées, ou shplæent cuites à Ireau (T.D.C. 03.03
À rv b) r).
En outre, 11 est fixé annuelLement un prJ-x drorlentatlon IDur :
dle Ia sous-positton ex. 03.0r B I, (c.a.al. : sardlnes et doradea de mer des
espèces Dents dents et Pagellus) et de Ia posltlon ex 03.03 (tiifférentes sortes de seiches).
EEII_g:1!!eEyC!!19! (Àrtlcle 9, paragraphes I et 3)
Pour les sard.lnes et les anchols frals ou rêfrigérésr 11 est fixé un prlx drlnterventlon à un nlveau, sltué entre
35 t et 45 g du prix drorlentatlon.
EIlë-êe-pI9gU9!19! (Àrttcle I6, paragraphe 4)
IL est fixé pour La ComuEuté un prtx à Ia productlon pour 1es thons, frals ou réfrlgérés, congelés, destlnés à la
fabricatlon lnduatrlelle des produlta relevant de ta posit.ion 15.04, sous-poslÈlon 03.01 B I c) l.
BE1ë-êe-EC!eEC!9C (Àrtlcle 19, paragraphe I)
Dans le cadre du réglme des échanges avec les pays tlers, des prlx de référence sont flxés annuellement pour
certains produtts, afin dréviter des perturbatioEà des offres, en provenance des pays tiers, faltes à ales prlx
anomau.
Pour cea Prodtuita un prlx d'entrée est éta-bli (Àrtlcle 19, paragraphe 3) sur la base des cours les Prus bas'
conatatéÉ sur les narchég ou ports drlmportation représentaÈlfs.
Dans le cas où te prlx drentrée alrun prodult déterminé est lnférieur au prlx de référence, les funportatlons de ce
protluit peuvent etre suspendues ou Iimltées.
pour drautres prodults une taxe compenaatolre peut être perceptée, dans le respect des condltions de Ia consolldatlon
au sein alu cÀTT. Le montant de cette Èaxe compensaÈolre est égale à la dlfférence entre }e prlx de référence et Ie
prlx drentrêe.
r)
3)
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II. RESTITITTIONS (Àrtlcle 23, Paragraphes I et 2)
Dana la mesure nêcêssalre pour pe!îettre une qtDrtatton écon@lquement l-Eportante, une restltution Pêut etle
àccordée. La restltutlon eBt égale à Ia dlfférence entre les prlx tlans Ia Comunauté et les prlx sur le narché
Ioondial. La reEtltutlon eat la mene poE toute Ia Comunauté et elle peut être dlff6renclée selon les destlnations.
III. PRIX DE !{ÀRCEE
Par le Règlement (cEE) No. 2518/70 alu 10.12.1970, rêlatlf à Ia constatatLon des cours et à Ia flxâtlon tle la Liste
dea !ûÂrch6s de grca ou ports reprêsentatlfs pour lee produits du secteur de Ia peche (Jourm1 officiel No. IJ 27I du
15.f2.f970, lea Etata-Bembres 6ont tenus e cmuniquer pérlodlgument à Ia Comission certainea lnfomÂtlons des
cotations qui sont lnatlstrEnsables trrcur Ie bon fonctionnenent d.run marché comun alu trplason.
Ce Règlêment est basé sur les artlcles I0, 14 et 16 du nouveau Règluent de base (CEE) no. 100/76,
II Braglt s
l. Du prix moyen du Jour de Earché, ponaléré selon les quantltés pour les prodults suivants (frals ou r6frlgér6s) r
harengs, sardlne§, râscassea du nord ou aêbaates (sebastes mrinus), cabLllauds, lleus noirs, eglefins, nerlâns,
Eâlluereau, anchols, plles ou carrelets, aLnaL que pour les crevettes grlaes du genre nCrangonn (aussl Ies
crêvettea Blmplement cuLtêa à lreau) (CmunicatLon à Ia Comlg§lon les preml,ers et aelzlème Jour dlê chaque moLs
et chaque Jour ale mrché, lorsque g'annonce une memce de sLtuatl,on de crlse ou de perturbatlon ale narch6).
2. Du prlx noyen, établl pour une sMlne dêterlûinée et trpnalérê selon les quantltés comercLallsées, Pou! Iês
prodults congel6s aulvants :
südlnes, doradea de ner des eapècea Dentd dents et PagelLus ainsi que les selches (ccmmunlcatlon à Ia
colmission le prenler Jour ouwable de la semalne gut sutt cê1le à laquelle se rapporte Le prix noyen).
3. Du prlx rcyen menauel, pondéré selon les quantités IpE les thons dle toutea sorÈes, frals ou r6frl96rés et
congelés, ilestrnés à La fabrlcatlon industrtelle (Comunlcatlon à Ia com{saion à la fln de chaque nols).
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FISCEE
Erlâuterungen zu den in dleser verëffentllchung aufgeführten Preisen der Flscherelerzeugnigse (festgesetzte preLse und
Marktprelse )
EINI,EITI'NG
Der g@elnsue Markt für Fische wlrd nlt der verord,nuns (Ewc) Nr. 2142/70 væ 20.10.1970 über dle geneinsane
Marktorganlsation für l'lachereierzeugnlsse (Àntsblatt 13. Jahr Nr. L 236 vom27.LO.t97O) elngeführt.
Dlêse an l. Februar 1971 ln Kraft getretene verordnung ufasst elne Prels- und Eandelsregelung sowle g@einsâne
Wettbewerbsregeln (Àrtikel I Àbsatz I).
Der Beltrltt von Dlinmrk, Irland undl dea Verelnlgten Kônlgrelches ist In du il 22. Januar 1972 unterz€lchneten vertrag
über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europâl,schen wlrtschaftsgùelnschaft und zur Europâlschen ÀtongeDêlnschaft
geregelt rcrden (Àmtsblatt von 2'1.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
Auf dler Grundlage der neue Gnndverordnung (EI{c) ît. 100/76, Àrtlkel 8,9, 14, 16 und 19 werden festgesetzt :
RücknahnePrelse, Orlentierungspreise, Interyentionsprelse, eln ProduktlonaprelB und Referenzprelse.
BgSEEeb_nCpEelEg (Àrtikel I Àbêatz l)
IE H1nbllck auf tlle Regullerung d.esFlBctutrarktes kômen d,ie Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWc) Nr. 2t4Z/70
Àrtikel 5 und 6) eLnen Rllckmhmepreis festsetzen, unter dæ sle die von thren Mltglledern ângelleferten Erzêugnlsge
nLcht verkaufen.
gElCllleEgqSgpfglgg (ârtrkel 9 Absatz l, 2 und Àrttkel 14)
UE die Stablllaierung der MarktnoÈlerung zu gewâhrleLsten, ohne Jedoch au.e Bllalung struktureller tberschüsse zu
berÿirken, wlrd vor Begim des FlschwLrtschaftsjahreB für folgende Erzeugnlsse eln orlentierungsprels festgesetzt :
der TarLfstellen ex 03.01 B I tles GdelnBilen zolltarlfg (cZT),
lnsbesondere : gerlnge, Sardlnen, Rotbarsche, coldbarsche oder Tiefenbarache (Sebastes marLnus), Kabeuau, K6hler,
Schellfisch, Merlan, Makrelen, Sardellen, ScholLen.
2) @Ig der cattung "crangon" frlsch, gekühlt oder nur ln wasser gekocht (czT 03.03 À rv b) r).
I'erner rrLrd, JâhrLich eln Orlentlerungsprels festgesetzt für :
3) Jedes der qefrorenen Erzeugnl§se Aer Tarifstelle q. 03.01 B I (d.h. Sardlnen und. Seebrassen der Àrt "Dentq
dentex" und der Pagellus-Àrten) und der Tarlfstelle 03.03 (verschledene Arten von Tlntsflschen).
IEggEyeEllgECpECIgg (Artlkel 9, Àbsatz I undl 3)
Für sard,inen und sardellen, frisch oder gekühlt, wLrdl etn Intewentl,onsprêLB auf elnerBôhe fêstgesetzt, dle zwLschen
35 und 45 I ales Orientlerungapreises liegt.
EEggSEÈlglgpEelg (IlÏtlke1 16 Àbsatz 4)
Für thunflsche, frlsch oder gekühlt, gefroren zm lndustriellen HeratelLen von waren der Tarlfnwer 16.04,
Tarlfstelle 03.0f B I c) I wlrdl für die cmêLnschaft eln Produktlonsprels festgesetzt.
Referenzprels (Àrtikel 19, Àbsatz t)
In RàhEen d.es Eandels Blt Drlttlandern wertlen allJâhrllch für bestltrmte Erzeugnlsse Referenzprelse featgesetzt, m
StËrmgen auf Grund von Àngeboten zu vemelden, dLe von DrlttLândlern zu aussergew6hnllchen Prelsen g@cht werden.
Für dlese nrzeugnlsse wird auf Grund der auf den reprâaentativen Elnfuhmârkten oder ln den reprâsentatlvên
Einfuhrhâfen festgesÈellten niedrlgsten Notierungen ein Elnfuhrprels festgelêgt (Àrttkel 18, Àbsatz 3).
Llegt der Elnfuhrprels elnes bestLtrten Erzeugnlsaes unter deE Referenzprels, k6men dle Elnfuhren dlesea
Erzeugnlssea ausgesetzt odler beschrânkt werden.
Für andere Erzeugnlsse kam unter Beachtung der Bedlngungen der cÀT{-Konsolldtenngen elne Àusglelchsabgabe erhoben
werden. Dleae Àusglelchsabgabe lst glelch da Unterschted zwlschen deu Referenzpreis und d@ Elnfuhrprels.
II. ERSTÀTTITNGEN (Àrtlkel 23, Àbaatz t und 2)
Um d.le ln wlrtschaftllcher Hinslcht wlchtlge Ausfuhr zu ernëgl1chen, kam eine Erstattung gewâhrt werden. Dte
Erstattung Ist glelch dem Unterschlêd zulschen den Prelsen in der ceEelnachaft und den weltmârktprelsen. Die
Erstattung ist ftlr die gesmte cemeinschaft gLetch untl kann mch BeaÈlmung oder Beatlmungsgeblet uterschl,edllch
r)
0'
lt5
sein.
III. MÀRTTPRETSE
Nach tter Verordnung (EWG) Nr. 25f8/70 vom 10.12.1970 über alle Feststellung der Prelanotlerungen unal dle Festsetzung
der Llste der reprâsentatlven Grosahandelsûârkte oder Eâfen für Flscherelerzeugnlsse (Ànt8blatt Nr. L 271 v@
IS.12.r9?O) slnd dte Mitglledataaten verpfllchtet, ln regel.EâÉ6lgen Zeltâbstânden dler Komisalon bêstlmte Àuskonftê
llber clie Notierungen Eltzutellen, tue für das retbungglose Funktlonleren dea gemelnsâBen Flschmarktes unellâssllch
Blnd.
DLesê Verordnung stützt sich auf dle Àrtikel tO, 14 unal 16 der neue Grundvêrordnung (EWG) nr. f00/76.
Es handelt slch :
I) tXB tlen Je nach den Mengen gêsogenen Durchachnlttsprels des llarkttagês für folgende Erzeugnisse (frlsch oder
gek0hlt) : Eertnge, Sardlnên, Rotbarache, coldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljâu, Kôhler, ScheUflsch,
MerlanrMâkrelen, Sardellen, Schollen soule Garnelen der Gattug Crangon (ferner nur in Wass€r gêkochte
Garnelên). (Mltteilug ædl€ Kolomission m 1. mcl 16. Tag Jedês llonats und, wem alch elne drohende Krtse odêr
stôrug auf d@ Markt abzelchnet, darüberhlnaua an jedeE Markttag).
2) UD den fltr etne bestlmte Woche emittelten und Je nach den abgesetzten Mengs gewogenen DEchschnlttsprels für
folgende gefrorene Erzeugniase : SardLnen, Seebrassen tler Àrt Dentex dlentex undl der Pagellu§-Àrten gowLe
Tintenflsche (Mitteilung u dle Komission il I. werktag dler Woche, dlle auf iltê wochê folgt, auf ille sich der
DurchachnLttsprels bezleht) .
3) Un tten Je nach den Mêngên gewogenen BoEtllchen Durchschnlttspreis für Thunftsche aLler Àrtên, frlsch oder
gekühIt unal gefroren, dtle für tlle indlustrielle Eergtellung bêstlmt sinal. (Mlttellung an d1e Komission aB
Ende Jetlea Momts) .
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FISH
Clartflcations on the Prlce of flshery products (flxed prlces and lnæket prices) mentlomed in thls publlcation
INTRODT'CTION
The comon organLzatlon of the Earket In fishery products ts laldl dosn ln ReguLatlon(Ei\No 2t4Z/70 of 20 october l97O(Offlctal Journal, l3th yeü, No L 236 of 27 October 1970).
Thls Regulatlon which cme lnto force on I February 1971, co!ûprlses a prlce anil traaltng systen and ccmon rules on
competltion (Àrtlcle I (I)).
The accession od Demrk, Ireland antl the Unlted Klngdon ls regulatedl by the treaty relatlve to the êcceasion of the
new MeEber States to the Eulopean Economlc C@unlty and to the Eurppêan ComunLty of Àt@ic Enêrgy, slgned on 22 Jânuary
1972 (O.J. of. 27.3.L972, lsth year No. L 73).
I. FIXED PRICES
Based on the new ba8lc ReguLatlon (EEC) n. lO0/76t artlcles 8, 9, L4, 16 andl 19, the following prlces are flxert :
rithdlrawal price, guldle price, intervêntlon prlce, producers prlce and reference prlce.
EllèêIêg3l_PElge (Arricle I (l))
wlth a view to regulating the roarket ln flshêry product§, producersrorganlzatlons (Regrulatlon (EEC) No 2t42/7O,
Àrticles 5 and 6) nay flx a wlthclrasal prlce below which they w111 not seII ploducts suppltedl by thelr mesbers.
gSlêe_pElgC (Àltlcle 9 (r) (2) and Àrtlcle 14)
wlth a view to stabilizlng Büket prlces without leatling to the forîatlon of stmctEal surpluBes, a guidê prlce 16
flxed before the begimlng of the fishlng yêar for each of the followLng products :
l) Fresh, chllled or frozen undlêr subheatllng No. 03.0f B I of the Comon Custons Tarlff (CCT), ln parttsular :
hêrring, südLnes, red flsh or sebastes (sebastêB marinua), cod, coalfighr haddock, rhltlng, Eackerel, anchovLes,
plalce.
2) 
.El4P.9 of the genua ocrangonn sp.p. freeh, chilled or sLnp1y botletl tn water (ce[ 03.03 À Iv (b) (I)).
PEtharmore, a gultle prlce is flxeal wery year for :
3) Each of the frozên products under heailing 03.01 B I (1.e, sardlnes ud sea-brem of the apectes Dentex dêntex
ênd PageIIuB) andl under headlng 03.03 (varioua kinds of cuttleflsh).
IEgeFZeB!19!-pE19e (Arttcle 9 (r) and (3)
For sardlnes and fresh or chllled anchovleB, an lntewention price la flxed bêtlreen 35 I and 45 I of the gulate prlce.
PEga!_u9Cfe:JEIg9 (Àrtlcle 16 (4))
The comunity producersr price is fixed for tumy fish, fresh chlllett or frozen for the lndlustllal nanufacturê of
products falllng wlthlng heatllng No 16.04, sub-heâaltng 03.0I B I (c)(r).
Reference prlce (Àrticle f9 (l))
In the contêxt of trade with non-Eeûber countriea reference prlces æe fixed each yêar for certaln products to
obvLatê dlsturbances caused by of f era f r@ non-member countriês at abnoml prlces.
For theae products an entry prlce ls eatabllshed (Àrticle (3) ) based on the lowest prlces recorded ln representatlvê
lrlErt mrkets or ports of lrport.
where the entry prlce for glven products is lower tha the reference price importa of thls product my be suspentleil
or restrlcted.
Other products may be subjected. to a countervâlling charge whlch respects cÀTT rules on blnallng. The countervaiLlng
charge BhaLl be equal to the differencê between the reference and the entry price.
II. REFITNDS (Àrtlcle 23 (I) and (2) )
To the extent necesaary to êmble econonically laportant strErts to be effected, a refund Eây be granted. The
refund iÉ equal to the diffêrence betreen prlceg rrlthin the Comunlty and pricea on the world Earket. Thê refuntl
is thê sme for the whole Comunlty and loay be varled accordlng to destinatlon.
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III. MÀRKET PRICES
By Regulatlon (EEC) No 25Lgt/7O of IO December I9?O on prlce recordtlng and flxlng the ltst of representatlve wholêsale
Earketa or IErts for ftshery products (Offtclal ,fournal No L 27l of 15 December 1970) Mæber States are requirêd to
plovlde the ComLsaion wiÈh cütaln Lnfomation on prlces whlch are essentlal for the sEæth oPeratlon of a comon
organlzatlon of the mrketlnflshery ProducÈg.
ThIs Regrulation IE based on Àlticles lO, 14 and 16 of thè new basic Regulation (EEC) n. L0O/76.
Thê lnfoJdatton required Ls as follows :
l) The average price on the Bârket day , rretghted accordlng to guantittes ffiketed of the followlng prodlucts (fresh
or chllled) : herrlng, sard!.nes, red ftsh (Sebastes Eülnus), cod, coalflah, hadldock, rrhltlng, mckerel, anchovLes,
plaice, lncludllng ehrlmps of the genus ncrangon" (and also shrfups stmply boiled ln water). (InfotEation to be
transEltted to the Comisslon on the flrst and slxteenth tlay of each nonth and on each market day If a crists or
market disturbance ls threateneal).
2) The average prlce recorded for a givên Eeek, weLghted accord,ing to the quêntitlea Barketed for the followlng
frozen products : sardlnes, seabreas of the species Dêntex dlentex and Pagellus as well as cuttlefish.
(Infornatlon to be tranmltted to the Comission on the flrat worklng tlay of the Eeek followlng that usêd as a
reference).
3) The averagê nonthly prLce welghtedl accordtng to quantities for aII tlr[)e8 of tunny, fresh, chilletl and frozen,
intended, for Industrlal mnufacture (Notificatlon tô be tranoltted to the Comisslon at the end of each nonth).
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PESCE
Spiegazlonl relatlve al prezzi del prodottl della pesca (prezzj- fissatl e prezzL all mercato) che fignrrano nella presente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
fl Eetcato unlco per 1I pesce è stablllto dal Regolmento (CEE) No 2t42/TO atel 2O.IO.]97O, relativo allrorganizzazlone
c@une del Eercatl nel settore del prod.ottl della pesca (cazzetta ufflctale, 13o amo, No L 235 del 22.fO.f97O).
Detto Regolæento, entrato ln vLgore 11 1o febbralo 1971, comprende un reglme tlei prezzl e degl1 scambl nonché nome
comunl ln materla di concorrenza (Àrtlcolo prlEo, paragrafo l).
Lradeslone de1la Dantmarca, dellrrrlanda e dlel Regno Untto è ttlsclpllmta da1 trattato rêlatlvo alla adêsl.one det nuovi
stati Bæbrl alla cmunltà econmlca eurotrEa ed allâ comuttà eurotrEa delLrenergia atæica, flrsato 11 22 gennaio 1972(G.U. del 27.3.L972 - lsa atmtâ No. L 23).
I. PREZZI FISSÀTI
Sulla base d.el nuova RegolaEento dl base (CEE) No tOO/76, artlcolL g, g, t4, 16 e 19, vengono flssati : d,êl prezzl
dl rltlro, del prezzl drorlenta$ento, det prezzl dtlntêtrento, \îprèzzo di produzlone e dei prezzl dll rlferlmento.
PI9ZZ1_êI_€1!!E9 (Àrttcolo 8, parasrafo 1)
Àllo acopo di regolarlzzale 11 mercato del pescel Le organlzzazlonl ali produttori (Regotmento (CEE) No ZL42/7O,
art. 5 e 6) Possono flssare un Prezzo dl rlttro, at di sotto del quale non vendono I proalottl offerEi dal produttori
âderentl.
EIeZZ-i_ê:9I1e!!eEeg!9 (Articolo 9, paragrafo I e 2, arr. 14)
Per assicurare Ia stâbilItà del corsl aul EercatL, aênza peraltro detemLnare la fomzlone del eccedenze
sttutturall, un prezzo drorientmento è flaaato prlna dellrinlzlo della câspagm di pesca trEr classuno dlel seguentl
prodotti :
l) Prodottl freschi o refrigeratl della sottovoce q O3.Ol B I dletla tallffa doganale conune (T.D.c.),
partlcolarmente : arlnghe, sarall,ne, sebastl (debastes mÂrinua), merluzzl blanchl, nerluzzl carboEL, êgIêflnl,
merlani, sgoEbrl, acclughe, passere dI mare.
2) GaEberetti grtgi del genere ncrangonn sp,p. freschi, refrigeratl, o sempllcæente cottl Inacquâ (T.D.c. 03.03
À rv b) r).
InoLtre, è fissato amualmente un prezzo drorlentamento per :
3) clascuno tlel Prodottl congelatl della sot;ovoce ex O3.oI B r, (cloè : aardlne e orate dI mre de1le specie
Dentq dentex e Pagellus) e della voce e... 03.03 (ttlverse specle dl seppie).
EEgCZg_g:1!!9fyeB!9 (Àrttcolo 9, parasrafo I e 3)
Per Le sardine e le acclughe fresche o refrlgerate, è flseato un prezzo drintenento aal un llvello compreso fra iI
35 E e 11 45 I del prezzo drorLentaaento.
EE9UZ9_éI-PE9êSZ19ES (Àrtlcolo 15, paragrafo 4)
Un Prezzo alla prod.uzlone è flssato per Ia comunità, per i tomi, freschL o refrigeratl, congelati, alestlnatl alLa
fabbricazlone industrLale del prodottl della voce 16.04, sottovoce O3.Ol B I c) t.
gEeZZl_ê1_IlEeElgC!!9 (Àrtlcolo t9, paragrafo t)
Nel quaalro del reglme degll scmbl con 1 paesi terzl del prezzL d,L riferlmenÈo sono flssatt amualmente per alcuni
prodottl aI flne drevltare perturbazlonl dovute ad offerte, ln provenlenza alal paesi terzl, fatte a ËtxêzzL anoldall.
Per dettl prodottl vlene sÈablllto un prezzo d.rentratâ (Àrtlcolo 19, paragrafo 3) ln base aL corsi pIù bassl
constatatl sul mercati o nei portl drlEtrprtazlone rappresentatlvi.
oualora LL ptezzo tlrentrata dl un detefinlnato prodotto sia inferiore aL pîezzo dl rlferimento, le lEtrprtazloni dlet
prdotto In questlone poseono essere sospese, oppure llmltate.
Per aLtrl Prodotti una tasaa dI coEpensazione pué easere rlscossa, nelL'osseryanza delle condizionL del consolldamento
nell tæbito del GATT. Lr montare della tassa dl compensazlone è ugruale âlIa d.lff erenza tra 11 prezzo d,L rifêrhênto
ed il prezzo dtentrata.
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II. RESTITITZIoNT (Àrtlcolo 23, Paragrafo I e 2)
Nella mlsura necesaarla per consentire unreaportazione econmicanente lmportante, um restltuzione puô eseere
accordata. La restltuzione è uguale alla allfferenza i-ta L prezzl dlella c@unità etl I prezzl aul mercato tûonallale.
La restltuzLone è Ia atessa tEr tutta Ia Comunttà e puô esBere dlfferenziata secondo Ie destlnazionl.
III. PREZZI DI MERCÀTO
DaI Regolamento (CEE) No 2518 del I0.12.19?0, relattvo alla constatazlone dei cor§l e alla flssazione d.ell'elenco
det mercatl a!,Iringrosso o portl rappresentativl per i prodottl del settore della peaca (Gazetta ufficiâIê No L 271
dêI 15.f2.I970)r glt Stati neü0bri 6ono tenutl a coEunicare perloillcamente alla ColmiBslone talune informazionl all
corsl lndlBpensâbill per il buon funzlonaEento dl, un mercato cæune del pesce.
Detto Regtolarûento è basato sugtl üttcoll IO, f4 e 16 del nuovo Regolamento tlt base (CEE) No. f00,/76.
Trattasi r
I) clel prezzo Eetllo del glorno di Eercato, pontlerato secundlo Ie quantltà per I segruentl Protlottl (freschi o
refrtgeratl) 3 ülnghe, aardlne, sebastl (sebastes nêrLnua), !ûerluzzl bianchl, Eêrluzzl carbonariregleflnl,
Eerlanl, 6goEbrl, acclughe, IEssere dI roare, nonché per I gasberettl gr191 del gênere ncranggno (ancbe 1
gaEbêrêtti senpllcemente cottl in âcqua) (C@unlcazlone alla Cor@lsslone 11 prlxo e 11 6edicesiso glorno iliqDL æ8ê
èognlgiorno dL Eercato, quando si dellnêa 11 rischlo di una sltuazione ill crlsl o tll Perturbazlone dli lBercato).
2l d.aL r,razzo nealio, stabllito p€r um determlnata settlnam e ponderato aecondo I quantitâtivi comêrclallzzàtl,
per i seguentt prodotti congelatl : êardl,ne, orate di mate d€Ile speclê Dente:( dêntex e Pagellus nonché Le
seppie (Conunlcazlone aIIa Comissione lt prlro gLorno ferlale ttella setthana successlvê a quella chê è stata
proaa come riferlnento).
3) del prezzo Eedlo meDsite, ponalerato secondo Ie quantttà ps i tonnl dl dtfferenti alEcle, freschl o refrlgeratl
e congelati, dlestlnatl alla fabbricazlone indlustrlale (CoEunlcazlone alla Comisslone aIIa flne tll ogni mese).
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ToeLlchtlng op de in deze pubIlcatle voorkomende prijzen (vastgestelile prijzen, !ûarktprljzù)
INLETDING
De gemeenschappellJke vlmarkt wordt geregeLd blJ verordentng (EEG) rv. 2L40/70 van 20 oktober l97O houtlendlê een
gemeenschappelljke oralenlng der loarkten In de aector vlsseriJprodukten (Publlcatleblad 13e Jaargang r. L 236 van
27 .t0.L9701 .
Deze Verordùing tradl I fêbruari r97l in wêrking en oEvat, naast een prtjsregellng, een regellng van het handêlaverkeer
en gemeenschappeltjke regels ter zake van tle mededtnglng (artikel r, 114 f).
De toetledlng van Denmarken, Ierland en het verenlgd KontnkrtJk, werd door het op 22 jânuarl 1972 ondlertekendê verdrag
betreffendle tte toetrealing van nleuwe Lld-staten tot de EurotrEse cqeênschap en de EuroE€se cemeênachap voor atocmênergie
garegeld, (Publicatleblad dd. 27.3.1972, t9e Jægang E. r 73).
I. VÀSTGESTELDE PRI,JZEN
Gebaseerd op de nleure bâsiaverordentng (EEG) w. f00/76, artlkelen 8,9, 14, 16 en 19, worden vastgeEtetd :
ophoutlprlJzen, orlêntatlepruzen, lnterventieprLjzen, een produktlepriJs en referentieplijzen.
gpbgggpEllzeE (Àltlkel 8, Lld I)
Ter regularlselLng van ale prljzen kan door d,e producentenorganlsatles (æt. 5 en 6 va verordenlng (EÊcl ü. 2142/
70) een ophoutlprtJe vastgesteld worden, waaronder zlJ dle tloorbij hên amgealoten ledlen aangwoerde productæ nlet
verkopen.
gIleg!êUCpEllgeg (Àrtikel 9, lial I en 2 en artikel 14)
Tot stabillsatie van de narktprljzen en oD de vomlng van strucÈurele overschotten te værkcmên, worden, vôôr alê
aanvang van het vlsselzoen, orlêntatleprljzen vastgesteld voor :
1) Verse of qekoelde plodukten van ondewædellng ex 03.01 B I van het gemeenschappelljk alouanêtülef (c.D.T.) tê
weten 3 haring, sardllnes, noorge schelvls (sebastes !,!,ar1nua), kabeljauw, koolvis, Echelvla, rtjttng, nakreel,
ansjovls en schol.
2) @E van de crangon-soorten, vers, gekoeLd of enkel gekookt In uater (G.D.T. 03.03 À rv b) f).
Tevens wordt JaæItJks een oriëntatleprljs vastgeateld voor :
3) @gl!ÆllgEEg van ondervsdellng er( 03.0I B I t.rr. saldlnes en zeebrasm van de aoort Dentq dentex en vân
dle Pagellus-soortên en dle van tartefpost ex 03.03, dLverse inktvissoorten betrêffendle.
IEleIyClllCpEllZgB (Àrtlkel 9, Lidl r en 3)
worden vastgeateld vær verse of gekoelde sardlnes en ansjwls. Deze prijzen llggen op 35 à 45 E van de
orlêntatlepriJ s .
P_I9_dSEg!9pEUg (Àrtlkel 16, litt 4)
Een c@unautaire protluktieprlJE wordt vastgesteld voor @Li-g, vers of gekoeld, bevroren, bestend voor de tndlustrlëIe
vêrvêarillglng van produkten bedoeld bij tariofpost 15.04, ondetrerdeling 03.01 B I c) I.
Bêferentiepriizen (Àrtlkel 19, Iid f)
In het ram van de regeling inzake het handelsverkeer met derde landen rcrden, tenelnde verstorlngen a1s gevolg van
aanblêdlngen ult derde landen tegên abnorîale prljzen te voorkmen, voor bepaalde producten, Jaarlljks
ref erentleprlJ zen vastgesteltl.
Eleryoor wordt een lnvoerprijs vastgesteld (Àrtlkel 19, l1d 3) op baslg van de Laagste prijzen, gêconstateerd op de
represêntatieve lnvoemarkten of lnvoerhavens.
Indllen de vaatgesteldle lnværprlJs lager ts d.an de hlervær bedoeLde referentleprLjs kan voor bepaalde producten
de invoer torden geschorst of betrErkt.
Àndere producten kumen sorden onderworpen aân een c@p€nserende hefflng, net tmchtn@1ng van de værgaalden vm
de consolidatle in het cÀTT. Het bedrag van de conpenaerende hefflng Is gelljk aan het vêrschll tussen de
referentieprlJs en de invoerprtjs.
II. RESTITTTIES (Àrtlkel 23, IItl I en 2)
Een restltutie bij uitvoer kæ vastgesteld wordên voor produkten waawoor ale qport eên groot econoBl,sch belang
heeft. De restitutLe ls gelljk aan het verschlL tussen d,e prijzen Ln de ceBeenachap en tle prijzen op dle wereldmarkt.
De restltutle ts gelijk vær de gehele cemeenschap, zl) kaJr echter naar gelang van bestemlng uordlen gedlfferentieerd.
l2l
rII. MARKTPRTJZEN
Verordenlng (EEG) nr. 25L8/70 van IO.12.I97O betreffende de constaterlng van de prljzen en de vaststelllng van tle
IlJst van voor vlsseri1produkten representatleve groothandelsûarkten of havens (Publlcat1ebladl nr. L 271 ild.
f5.f2.70) verpllcht tle lldlstaten de comlasle perlodlek bepaalde prijsinforoaties te verstrekken, dle notlig zIJn
voor het effectlef doen functloneren van de gmeenschappeujke vlsserljEarkt.
Deze verordenlng ls gebaseerd op de ârtl,kelen IO, 14 en 16 van de nleuwe baslsverordenlng (EEG) E. 100/76.
Eet betreft :
l) de gældtleltte prtjs van de Bæktdag, gewogen volgens tle hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde Produkten s
harlng, sardlnes, nærse schelvls (sebastes marinus), kabeljauw, koolv1s, scheIvls, wIJt1ng, mkreel, ansjovis,
schol, almede voor garnalen van de crangon-soorten (æk garnalên enkel ln water gekookt) . (Metlealellng aan de
Comlssle Ae late en de t6de van de mand en iedere mrktdag, wanneer een crlslasituatle of een verstorlng van
de rckten alrelgt te ontstaan) i
2) de gemlddelde weekprlJs, gesogen volgens de verhanilelde hoeveelheden, voor de hlernagenoemde bevroren Produkten:
sardlnes, zeebrasæ van dle aoort Dentq dentêx en van de Pagellus-aoorten almede van lnktvlssen. (Mededellng
aan de Comlsale de lste werkdag m de week waarop de geo.ttldelde prljs betrekklng heeft) t
3) ale gqltltlelde naantlelljkse prijs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonljn van alle soorEen vera of gekoelcl,
en bevroren bestdd voor de induatrlëIe verwerklng. (MededeLlng aan de Comiasle : elnd van iedere Eaand).
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FIgK
Redegdrelse for de prlser pâ fiskerivarer (fastsatte prlser og markedsprlser) , der er mt t tlenne medalelelse
INDLEDNING
Enhêclsnarkedet for flsk lndfortes ved forordnlns (E@F) îr.2L42/70 af 20.10.1970 on den fælles mrkedsordnlng for
fiskerlvarer (EFT nr. L 236 af 27.L0.L970).
DenIte forordning, der trÂdte I krafÈ den I. februr 1971, omfatter en regulering af prlser og hândel smt fælles
konkurrencêregler (artikel t, stk. I).
DanEarks, Irlùds 09 Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat, t traktaten on de nye nêdlemastaters tlltrædelse
af Det euoEElske Ékonomlskê Fællesskâb 09 af Det europælske ÀÈonenerglfællesakab udertegnet dlen 22.Januar 1972.
(EFT nr. L 73 af 27.3.f972. 15. âr).
I. FÀSTSÀTTE PRTSER
Pâ gruntllag af den nye grodforordnlng (EOF) rLr. LOO/76, artikel 8,9, L4, 16 og 19, faat8ættes fÉlgentle priser:
tlLbagetagelsesprlser, orlenterlngsprlset, lnÈeruentlonsprtser, protluktlonsprlaer og referenceprlser.
lllEeSe!êSglgeg,pllg (Àrtikel 8, su(. 1)
Med henb]'j'k pâ at regulere mêrkedet for flsk kan producentorgilLsatLoneme (forordntng (EoF) î1. 2L42/70, att.5
og 6) fastsêtte en tilbagetagelsesprls, wder hvllken de tkke sælger de af deres redlær lndleverede varer.
g5lCgggIllggpElg (Àrtiker 9, stk. L, 2 os art. 14)
Med henblik pâ at stablusere mrkedspriserne og uden at î.OÊe È11 struktuel overskld, fastsættês for ftskerl&rets
begyndelse en orLenterlngsprls for hver af fdlgêndê varer :
I) rc uder posltlon ex. 03.01 B I I den fæIles toldtarlf (F.T.T.) : slld,sardin, rodflsk
(S6bastes ErlnE), torsk, seJ, kuller, hvilung, mkrel, anjoser, rodspæCÈer.
2) Heatere'ler, ferske, koleale eller km kogte i vand (F.T.T. 03.03.V IV b) I).
Desuden fastsættes hvert Ar en orlenterlngsprls for :
3) Hver af de frosne varer uder poalton ex: 03.0I B I, (d.v.s. 3 sardln og blankestêen af arteme Dâtex dentex
og Pagellw) of uder pogltlon 03.03 (forskelllge arter blæksprutter).
Ig!CEy9E!19êgpJ19 (Artlkel 9, stk. I os 3)
f'or sâ vldt ugâr ferake eller kglede sardlner og ilsjoser, fastsêttes en lnterventlonsprls, der llgger EêIIeE
35 8 og 45 I af orlsterlngsprlaen.
EIggUEglgpgpElg (Àrtikel 16, stk. 4)
l'or FæIlesskabet fastsættes ên produktlonsprls for frosne, ferske eller koletle tu, der er bestæt tll lndBtriel
freEatllling af varer henhorende mder poBltion 16.04 (posltlon 03.0I B I c) L).
BgEergggePrlc (Àrtlkel 19, stk. I)
I forblndelse red hildel red tredjelande fasts.ettes hverÈ â,r referenceprlser for at undgâ mrkedsforatyrrelser pâ
grud af tllbud fra Èredjelude tll uomle priser.
For diaae varer fastsættes en fuportprls (ÀrtlkeI 19, stk. 3) pê grmdlag af de laveatê noteringer, der er
konstateret pâ de repræentatlve lmportrarkeder eller 1 de repræsentatlve Importhame.
Stfrdt lmportprisen for en gtven vare er laverê end referenceprlsen kan lndforslen af denne vare suspæderea
eller begrases.
For ildre varer kil der opkræves en utlllgnlngsafglft unaler lagttagelse af betingelseme for @TT-konsollderlngen.
Dêmê udllgnlngsafgift er llg med forskellen mellem referenceprlsen og lmportprlsen.
II. RESTITUTIONER (Àrtlkel 23, stk. L og 2)
For i nodvendlgt oEfùg at Bullggore en I okonomisk haseende vigtlg utlf@rsel, kan der ydes en restiÈutlon.
Restltutlonen er ltg med forgkeflen mellæ prlserne i FæIlesskabet og prlseme pA vêrdensmrkedet. Restltutlonen
er ens for hete FæIlesskabet, og den km vee forskelllg efter alestlnatlon og deatlnatlonsoErrÂde.
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III. MÀRKEDSPRTS
I henhold til forortlnlng (EOE\ îr. 25L8/70 af 10.12.1970, om konstaterlng af prlsnoterLngeme o9 opstllllng af
fortegmelse over de repræsentatlve en grosmrkeder eller hame for flskerlvarer (EFT nr. L 27L af. 15.12.1970),
skal redlæstaterne regelreslgt give Komlsslonen realdelelse @ de noteringer, der er nodvenallgê for, at tlet
fælles mrked for fisk ke fugere gnldnlngsl6st.
Denne forordning bygger pâ artikel I0, 14 og 16 t den nye grodforortlnlng (EoF) tx. L00/76.
Det drejer slg om :
I) Den efter mgder vejede gennemnltsprla pâ mrkedsdagen for folgende varer (ferske eller kÉIea!ê) : sild,
sardlner, rodflsk (Sebaste8 mrlnw), torsk, sej, kuller, hvll1lng, mkrel, æsjoser, rodaE)êtter sut for
hesterejer (ogsâ sÂdmne, der ku er kogt I væd). (!4eddelelse tll Komtsslonen den t. og den 16. dlêg I hvêr
mÂned og hver mrkedsdag, nÂr der er tegn pÂ en truênde krlsê e1ler forstyrretse pâ Erketlet),
2) dlen for q bestent uge konstaterede 09 efter dê afsatte nêngder vejede gemænltsprls for folgênalê frosne
varer : sardin, blilkesteen af arteme Dentex dentex og PageILE BaEt blel(sprutter. (Àleddelelse tII Kor@lsslmen
den I. hverdag 1 den uge, der f61ger efter den uge, som genneGnitspriss refererer t11) i
3) den efter miBngder vejede Eânedllge gemetrsnltaprls for tu af enhver art, ferak eller k6let og frosset, der êr
bestemt tll lndustrlel fremstilling. (Meddelelse tlL Komlsaionen ved udgægen af hver mâned).
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PRIX [I)GS
TESTOESETZTE PREISE
FIXID PRICE§
PNEZZI EISSATT
VASTGESIELDE PlIJZEN
FASTSATTE PR]SER
PROD. DE LA PECEE
FISCHERETPRODI'KîE
rI6I{ERY PSODI'CT§
PBOD-DELLA PE§CA
uJssERIJIRoDuc'i'5N
TISIGRITRODÜKfER
I'C-RE-IIÿTM
r. I,t97{-
6. r0. l97r
?.10.197ç
3l.t2.te?f
t.t.lstL
3l.rals75
t. l.1078-
3l.12.lrl€
L1.n
i.1Ln
I PRIX DIoRTENTATTON - ORIEI'ITIERIINGSPREISE - GUIDE PRICE§ - FPËZZT D'ORIENTAI.{ENTO - ORIENTATIEPRI.TZEN - ORTENTERINGSPRISER
1.
2.
HareEF 
- 
Herlaq 
- 
Herring 
- 
Arinsa - Eartng - Sl1d
Saldiae 
- 
Sædine 
- 
§ardlre - Sarilha - sardien - Sardin
a) do 1'At1 - A1t. Ozoan - Atl.Oc. - delLrAtl. - utt Àt1.Oc. - fra At1.
b) de La MédrulttelE. - !.{eillter. - del Medtt. - utt Midd.z. - lra Hldil.
Rascaese du Nord-Rotbarach-Redfish-Sebaate-Noorso sdplvis-Rldftsk
Cablllaud-Kabe1 Jau- god-14orlu.zzo blanco-KqbeL Jauv-?orek
!tou noir-K6hIer-coalflsh-Morluzzo carbonaro-Koolv1s-seJ
EEIef tE-Schê11f lsch-Eaddock-EFlêflno-Sche1ÿi6-KuL1êr
Merlan-Mer1a-UhLt lng-I'{êrLano-Wt JtiIP-Evi11tna
!,1aqu ereau 
-Makrê1e-l{ackorel-SFoobro-Me-kr€e1-Mak!o1
A!choia-gardel,lê-Anchoyy-Acciuga-ArsJovia-AraJoae!
Ptiê-SchoIlo-PLaice-Paaasra ùi @o-§chot-Rldspdt et
MerIu-geehecht-Eake-NaBel-1o-Eeek-Ku1@1e
crevotte-Garaole -§trtrp 
-Gæberotto-oarEaal-EestsreJer
gardiBe-Sæali!ê-Sardl!e-gædlne-§ardletr-Sardi!
Dorailg de Eer-SoebraBaêtr-Sea brean-Orate di Ears-Zoobrasen-Blanks6t6ea
CatEar-KalBar-Squld-Calamüo-Pl Jllulttvie-Blaek6pruttor (l,ottgo )gelcho-TlnteEflsch-cuttl-efish-seppla-Inktyl6-Blaekeprutter (Sepia )
Poulpe-KraloD-octopuE-PoIpo Octopue-AchtarnlBe inktvi6-B1aêksprutter (octopus)
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3!Sû
3A
s5
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m
315
m
m
3r5
814
a
@
I3
6r,
{75
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m,§
Bl,t5
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89,85
r38,75
a6
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2€
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{65
m
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ÀI
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lm
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@
l2t9ù
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m
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@
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1ÿ.
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3t5
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l3E
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AE
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r50
ZI
{41
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1æ.
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3t5
m
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r PRIX DE PRODI'CTION - PRODIICTTONSPREISE - PRODI'CERS' PRICE§ - FREZZI DI PRODUZIONE - PRODTICTTEPRIJZEN - PRODI]KTTON§PRI§ER
Fhon-Thun f i sch-luany- îomo-Toai Jtr-frrIf i sk 5{5 5T1?5 65t 6t ?u)
I] PRIX DTINTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION IRICES - PREZZT D'IIÿTERVENTO - INTERTENTIEPRIJZEN - INTERUTNTIONSP TSM
SariliDe-Sa.dLn6-Sardlne-Sardlna-Sa"dlen-Sardln
a ) de 1'4t1.-Atl.Ozean-Atl.oc.-tlêII rAtI. -uit At1.Oc - -fra Atl.
b) de Ia Méd.-t41tte1n.-Medit.-deL lredlt.-utt Mldd-2.-fra Mldd.
À!chol6-gardê11e-Anchovy-AcciuEa-A!a Joÿi s-AnaJo6er
ld)
tm
IE
18E.53
r@,7t
lm,2r
ls
lr2
r85
ls
IB
l9t
10E
IT
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IV PRIX DE RSItRATT - RIIECKNÂEUEFRETSE - WITHDRAWAI PRICES - PREZZT. DT RITIRO - OPHOIIDPRIJZEN - TILBÀGETAGELSESFRTSER
EareEÊ-Herlue-Herrlar-Ariura-Ha11trE-Si1d
sardir e-Sardine-SardlIe-SardiDa-Sardlen-gardtE
a ) de 1',ÀtI.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-deL1 rAtl.-ult Atl-oc--fra Atl.
b) de la Méd.-Mltte10.-l{edit.-de1 Medit.-'uit }iidd.z.-fra Hidd.
Râsca6ae du Nord-Rotbarsch-Redflsh-SêbaBte-Noorse gchelvis-Rldfisk
cablLlaud-Kabolla,r-Corl-Merluzzo bianco-Kabê1 Jauu-Torsk
Lieu nolr-K6h1er-CoaIfieh-l'lertuzzo carbouro-Koolvla-seJ
EFlo fin- SchelLfl sch -Had d ock-E81e flno-ScbeIvl s-Ku11 o r
Morlan-14er1ù-WhltlnR-Mêr1@o-Ui JtinE-HvtlLiag
Haqu ereau-l{akrelo-l'rackerêL -SFoEbro-!la}rêe1-l'lakre1
Anchoia-gardê11e-Anchovy-Àccluga-Â!e Jovl s-AnaJoser
Ptle-Scho11ê-glalce-Paoeera dl û8ê-Scho1-Rldspdter
Uêrlu-9eeàe cht 
-fl a-ke-NaEs11o-Eeek-KuL@l,e
Crêvstto-Garaole 
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PRIX DE MÂRCHE
MARKTPR E ISE
MARKET PRICES
PREZZI DI TlERCATO
IV]ARKTPRIJZEN
IVARKEDSPRISER
. DE LA PECHE
ISCHEREIPRODUKTE
FISHERY PRODUCTS
PROD. DELLA PESCA
VISSERI J PRODUKTEN
TISKERIPRODUKTER
MN/'100 kg
MARCHE OU PORT
lIARKT ODER HAFEN
MARKET OR PORT
MERCATO O PORTO
MARKT OF HAVEN
MARKED ELLER HAVN
T ET OUALITE
(D$$Dt îoodb.-Rasc.Nord A2 Fb 3611,24 303E,5: 33E1-79 3nE.51 2819,23 3347 r 13 225r.50
(abel.j.-Cabi t. sz Fb 3094,63 2707,81 1988,00 2526,08 2f@roo
A3 Fb 4198,9E 3476,21 3060,37 3721,1O ?761,94 2975.39 26L2.57
ZEEMJGT Scho[ - Ptie A3 Fb 2041,84 1972.,9t ?341,51 2961,35 2541.94 ull.47 2L65.78
!arn.-Crevet. A1 Fb 6128,88 8425,41h0æ4,36 6117,35 7002,1é u61,8 1349?,3q
BELGIOUE/BELGIE
DANMÀRK
BR DEUTSCHLAND
FRANCE
, Ht RSr§ürS/§Gml sitd A1 DKr 488ræ
lej B2
A3
DKr
DKr 236,00 24O,15 226.0O 226,0O z41,OO 2r2,68 255t@
tlak re[ Ez
A?
Dkr 1E6.99 '16a,76 176,5O 200,00 164,7? 356.98 159.25
DKr
Ê ESBJmC/fiYEMX l'or sk B2
A3
DKr 1E1.Eî 307,99 326-02 344,74 324-6L 383,98 4Lo,94
DKr
lôdspaetter A3 DKT
, uxNû!/fiYæmr (u[ ler Az
A3
DKr
DKr 315,E8 325,42 272.65 378,O1 360,99 1q6^ u 285. 01
ü6müIix/o&ÀYEl Her I nq A1 DM
8flUmÀm Rotbarsch Az DM 190,28 't83,97 176.61 1E',l.14 115 
-72 15O,23 L45.2t
ieehecht A2 DM 367,00 202.OO 286,æ
oHÂt[[ Kabetjau Bz DM 172,3A 156,55 146.99 164.O7 1 50,05 L45,L5 \M.85
A3 D!l 181.E8 169.42 15?,35 196,13 152,15 154.81 t77.84
Kôh Ler BZ
A3
DM 229,74 110,50 99-05 136.51 123,1E \n.69 29-92
DI.I 196.21 129,71 116-t3 123.37 117.79 113.15 Li1.47
Seehec ht A2 DM 35E,00 6',16,00 325.00 !18.00
RÂiEJM schoLte A3 DM 142.72 '143,26 143,54 157,73 't47,15 LA&-12 .50-74
seehecht A2 D[1 t38.@
I{J§Ji A DI{ 335,43 443,66 547,92 663,16 702.67 792.75 172-tL
6 txnafir/0oflJi/ÿt üÂ/Imtg A DM 600,00 1 
^ô-Olr
ina 7ô
ruLomE s^trx Hareng A1 Ff 214.67 325,19 ?48-64 20E.E5 272.94 347,30 356rü7
Cabi I taud Bz
A:
FT 350-00 475 
-OO 273,89 316,m
rt 585.57 623,99 611.74 192.79 610.?6 7L9r89 594,L7
Lieu noir Bz
Â3
F'f 327,93 zzo,oo 202.11 234,OO 190-00 257 16! 26t,52
F1 352,35 225.4O z'14.5o 152,2O 219,93 26gtïg 260r32
Egtefln 
^2A3
F1 ssE.22 385,32 319 r55 56,',t5 366.60 366ro, 285.69
FI 254,52 216,34 203,67 134.38 ?62196 263168 2q167
lertan 
^2
F1 501,21 510,29 39O,26 i67.22 554.77 653,39 442,æ
laquereau Ez
A2
Ff 172,O9 140,73 168,18 ,-39.54 139.37 ?i't ^40 142 -?
F1 141.7E 124,71 12',t,71 190,22 218.85 2L7,20 r74.u
OEAffItÂIJ Maquereau E2
^2
F1 179,73 122.7O 129,53 165,?7 154.95 152rJ1 L43t44
Ff
PORI.VIIDES Sardlnes I'|éd. Ez FI 350,00 300,00 15E,92 E6,55 147,59 zOLrÿl 2L5,79
iÀRSEI IIE Sardines Méd. E FI
, tÀ ruRBAr.r.t/rE cmrsrc Sardines At [. E? FT 466.78 682.65
I eàYont/sl. 
"EAx Dt Urz Anchoi s E Ff
t orilûJRvmRr vtxDRfs Anchoi s E? Ff zz4,6E 150,00 25O,OO L6g t78 25O)û
LA mo{Eu.t Merlu A2 FI 152(.25 1151.78 1266.25 ?11 
-98 122',1.16 2.t3 225-A\
LORI IIIT lïerlu A1 Ff 1411.OO tlo2,o0 1?99,0O 378- 00 1104,5O Læ4.34 o|'t 
-45
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PRIX DE IIARCHE
MARKTPREI SE
MÂRKET PRICES
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
lIARKEDSPRISER
FISCHEREIPRODUKTE
FISHERY PRODUCTS
. DE LA PECHE
. DELLA PESCA
VISSERIJPRODUKTEN
FISKERIPRODUKTER
I'lN/100 kg
MARCHE OU PORT
I'IARKT ODER HAFEN
MARKET OR PORT
I'IERCATO O PORTO
I'IARKT OF HAVEN
MARKED ELLER HAVN
PRODUIT ET AUALITE
PRODUKT UND OUALITÀ]
PRODUCT AND OUALITY
PRODOTTO E OUALITA
PRODUCÎ EN KTALITEI']
PRODUKT OG KVALITET
L977
JI]tr JI'L Ær0 S@ æT trov
- 
r.) lro-Jo 1-15 J15-31 1-15 | 16-3r 1-r, | 16-30 r-1, 116-31 1-15
(DsTtmE loodb.-Rasc.Nord A2 io 37@r32 lt42.7O 2088,66 25æ,86
(abeLj.-câbil.. g2
A3
Fb 2309,æ
Fb 3547 tzr ,-6L8,2L 2416.7L 2889,98
zEmr& ichol - Pl.ie A3 2554,95 a265,23 ztl5t24 2297.72
iarn.-Crevet. A1 Fb 17737 ty, I Âr11 14781r8 L2û4,52
BELGIOUE/BELGIE
BR DEUTSCHLAND
, HRsr§rÀrs/sa@ iitd A1 DKr 488ræ
iej B2
A3
DKr
»Kr 24tt@ 255t@ 255tæ 255t@
4ak re L E?
A?
DKT 369,56 331,91 188,30 156,30
)Kr
0 ESBJm6/$Ym@
rorsk Bz
A3
,Kr p3,67 38t),41 t88r48 44tt13
DKT
lôdspaetter A3 DKT
, wN{trÆrYm@ (u [ ltr Az
À3
DKT
DKT )91r80 399r 11 æ,3t17 308r58
fiEffiÂVtE/OxtAVfl lering A1 DM
sumürtl lotbarsch Az DM Lr4r37 L47 rO2 t44tt3 146.o4
Seehecht A2 DM !86ræ
o[üItfl (abetjau sz Dl'l r 5a- 08 119-69 40.15 159-85
A3 Dl,il
I 51- 6q 1 55-59 7\-At ].8\-26(6hLer BZ
A3
DM 21-ai r 11-2q 12-m 129-AB
DM 14.01 II2.91 12.n r.30.08
Seehecht AZ DM )18.æ
IüIBJE scho[te A3 DM r48,63 tql,93 149,43 L52.04
seehecht A2 Drq )38,æ
lr,§lri Garne I A1 D!l 158,99 'l42,oz no,46 47i,99
, [I[üVEümruiÂPrilÂAmm Gârne I À1 DM I40.0o 740,0o i03,01 5@.@
Hareng A Ff 25rt3L 422r4L ,67 r47 lo2t20
Cabi L l.aud Bi FI 316rOO
A: FI 33or02 6o9tr4 i52t32 640r83
ieu nolr B; FT 2r1 t63 263r@ 29or@
A Ff 267.J6 zIt.89 246.60 280.23
Eg Lefin Ai
A:
Ff 430.99 117- 15 271- 19 2qt -79
r1 104.85 211 -80 20s.20 2r2-52
Mertân 
^2
FI 680.80 6r8.7 4;tt -68 484.38
llsquereau E FI 254,48 ?L4.59 L65.64 L95,26
A Ff 245.90 186.37 150.80 æ2,94
OEÂMUJ [.laquereau E? Ff 171r91 L47 t4 151r58 t4L,16
A2 Ff
POFI.YEDES sardlnes tlléd. Ez F'T 2]-3164 2ær@ 2L5r7g
iAfl§TIUE sardlnes I'téd. E2 F1
, r.Â ruRellt/LE cmrsrc sardines At [. Ez Ff 682ræ 455,47 515,53 '4010D
, 8ÂmnE/ÿ. .EÂr DE u,z Anchois Ez Ff
t ottrojRvmm vtrDREs Anchois E2 Ff 17Or 0O L6g r75 250,æ 2roræ
tÂ @{IuE Mertu A2 t1 29\-r2 955.64 12ro 01 ,ao _ iq
t0Rrtr Mer I À2 FI 1152r50 839,54 995,6 H.5or85
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PRIX DE MARCHE
!,IARKTPREISE
MÂRKET PRICES
PREZZI DI MERCÂTO
IUARKTPRIJZEN
MA RKE DSPR I SER
fISCHEREIPRODUKTE
FISHERY PRODUCTS
DELLA PESCA
I J PRODUKTEN
DE LA PECHE
F ISKER I PRODUKTER
MN/100 ks
MARCHE OU PORT
MARKT ODER HAFEN
MARKET OR PORT
MERCATO O PORTO
MARKT OF HAVEN
IIARKED ELLER HAVN
IT ET OUALITE
TO E OUALITA
T EN KWÂLITE
, ùnom $sr/oet Hering A1 t 36r07
nu.rEs Herlna A1 L ,IE,E1 19.64 20,13 16,37 1A 2L 17,1r 13.41
Haddock A2
A3
t
L 25 _nn 27\ n ^61, 28-^t
llackere[ E?
AZ
t
t 1 6,00 7.'.13 9 -06 7 r28 8.14
rTAL IA
, AilmvcEs0rrto sardlnes iléd. Ez Lit 30.425 36.127 1?.833 19.269 ro.1l3 r.0.823
6 fir(mta/PoRm qRlBÂLD| Sardlnes t{éd. E? t 19.125 22.589 24.410 1ll-t79 .o.6so 11.599
, LrEftn/YlÂEBro Sardines Méd. ÉZ t 31.910 21.081 26.665 D.69A 5.O@
IITTEIIÂ sardlnes tléd. EZ t 26.875 26.563
TIÀPÀXI Sardlnes Méd. Ez Lit 18- 000 25-645 11 -?41 15.972 r5.916
, ÂnmvPEscanvmBÀilo Anchols E2 Llt 30.682 40.163 31.924 55- 456 Ln-112 \3.460 lr.466
, aImIVPOm GARIBIDI Anchols Ë.2 Lit 12.314 .4.?3L
, trBA^rEm/uaEslo Anchols EZ L,l t t0-s33 36- s40 1Â SrA l9.789 t9.004
Pozzuotl (I Ancho l s E2 Llt
nÂprm Anchois EZ Lit 85.066 71.900 70.076 52.632 1.509
NEDERLAND
, $rBrmEx/lrjlDEl Harlng A1 HFL 133.95 161,5O
Kabetjaur Bz HFL 190,57 190.57 246.00 32O,50 233.57
A3 HFL
Koo I v'l s 92 HFL 145.OO 110,OO E2,00 72-25 112 -52
HFI
sche Lvi s Az
A3
HFL
HFL ,2S AS )i7 iA 149,93 217.03 260gl LÿI IL9
Iljtlns AZ HFL 217,O0 2O3,38 153-94 217.88
l{akreel Ez
^z
HFL
HFL 113-30 120.65 âo 77.16 Üt.@
Schot A3 HFL t52 
-69 1t 5 -75 1<1 70 194-46 160.09 L57,55
DET O$M Garna len A'1 HFL t70 20 AL? 1A o?Â 967.35 L76t49 &.92
UNITED KIN6DON
0 iÂtul0ioml utrÂm./§mffuÂY HerlnE Ai L 19,o3 17 47 't8,o3 ?0.19 54.03 \tt.6L
EEI6 Hering A1 13,77 14,A3 3t.20
AEEIII cod BZ (.
coal.fish B2
Â3 ,o.53 27.31 23.29 26-À6 nn 24r37 28r81
Haddock A2
, @risgrluu cod sz
A3 52 
-ÈA L6 -3? ÂÀ q? 59.O3 52,56 49.45 53.?o
CoaLflsh BZ
Â? ,3.96 29,9A 25-73 30-22 25-1n 28r28 3ot6
Haddock A2
A3 t9,o3 45,96 LL.L2 LA LA lTrU 36tL6
, A8mm{/Pftrft{zu Cad A3 t3-68 49 -79 50,06 51,96 ,2.æ 56.92
Haddock A3 t_ ,3,91 36.24 36.E5 40,72 35,94
tdhitlnq 
^2
24-5 \? -1 35 -79 3?.98 a? ^t3 15-51 l't -o1
iÀutG llackere I EZ
L)
flmrir l{ackerel E2
À? u.
n ilu,IH Mackerel Ez
^)
Lou$mI Ptaice A3 t 18,60 35.01 36.01 39,44 P,96 6,42
(1) A partir du 1.6.?? Ie Frt NÂPoLI eet ræplac6 pt Po7'zgoLl
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PRIX DE MARCHE
IqARKTPREISE
IIARKET PRICES
PREZZI DI !IERCATO
MARKTPRIJZEN
IiIARKEDSPRISER
PROD. DE LA PECHE
FI SCHEREIPRODUKTE
FISTIERY PRODUCTS
PROD. DELLA PESCA
VISSE R IJ PRODUKTEN
FISKERIPRODUKTER
MN/100 ks
MARCHE OU PORT
I'ARKI ODER HAFEN
IIARKET OR PORT
MERCATO O PORTO
DIARKT OF HAVEN
MARKED ELLER HAViI
RODUIT ET OUALITE
RODUKT UND OUALIIA'
RODUCT AND AUALITY
,RODOTTO E OUALITA
,RODUCT EN KI{ALITEI'
.RODUKT OG KVALITET
L977
JIJN JÛL Âu0 SEP 0cT NOÿ
r-r5 | rê30 r-1, | 16-3t 1-15 | rarr r-r, I raro l-15 I 16111 1-15
, urmE usr/oet Hèring A1 t
(ltIrE6 Hering A'1 t_ 17.11 7,@ 32,18
Haddock Az
A3
t
L n 
-70 1r -17
f'lackere t E2
^2
t-
(. 7,68 7,11 8.14
, Æmr/csEÂncl) Sardlnes Méd- EZ Llt 225@ 1695o BE95 Lls?5
, üroeta/PoRro sfir 8ar.rl Sardlnes Md. EZ Lit 1061? .06,66 LqrT Lztl6
, urlm/IrÀnmm Sardlnes Méd. Ez Llt M2A1 lr 686 2C676 2158r
[N.fEIIA Sârdlnes Mêd. EZ Llt
IMPAflI sardlnes ilêd. EZ LJt zt39 n287
, Alq[ÀlPt§DÂiv6üÂn@ Anchols E2 Llt 28ræ 180r2 27294 47L54
, ürmrÀn0fim eRluuu Anchol E2 2&31
, Ervurw/uamBr() Anchois Ez It ll5t7 14447 21224 46563
mrarûLr Anchols Ez Llt
tÏ[ptm Anchols E2 Llt t46c3 ie899
, §IrB98r[Er/rilrDrX Harlng A1 HFL
Kabel,Jauu Bz HFL
A3 HFL
Kootvls BZ HFL
Ât
Schetvls Az
A3
HFL
HFL 251.28 ?62.41 BL.24 r88.34
ùJiJtlns Az HFL
MakreeI E2
A2
HFL
HFL 74140 62rôO 72tB 100r13
scho L A3 HIL L77 r84 L'o196 4rr,,J 176r83
DEB OAM Gârn A1 HFT L?5,6.64 Lc6,6.5' ffi,92
UNITED KINGDOM
, iruÂrqruex uurflu^mÉl[ÂT Herlng A1 t_ 3q t6L
unvt6 Herlng A1 L 33r20
À8mE[ Cod B2 t
coêl.flsh Bz
3 22rc\ tt,79 4,68 30,@
Haddock
^2
tL
, mm8T/ïrtl. Cod B2
A3 t 48.43 50.51 51.52 5?.58
coatflsh BZ
A3 26$o 29r* 28r58 33r32
Haddock A2 t
A3 t 35,13 lg,2t 35r25 36,83
, ÂsEmm/mrEEtrÂD Cod A3 50.&t 54.25 53.45 6t.44
Haddock A3 t ao.22 4r.13 \r -61 \q -67
Whitlnq 
^2
(. 1\ 
-r-t 15 -6r 6,49 16.63
ialt ÂtG (.
Â
IgÜ[ I'la ck e re I EZ ,L
A2
PtNû'IH Itlackere I E2
rütsl0FI Pla'ice A3 t &r52 43116 44r4É 48r5o
t29
â,,Q
r l+
uEr

Salgs- og abonnementskontorer . Vertrlebsbüros . Sales Otftces
Bureaur de vente . Ufllcl dl vcndlta . Verkoopkantoren
Belglque - Belglë
Moniteu bolge 
- 
Sergiscâ Steatsôrad
Rue de Louvain 40-42 
-
LeuYenseweg 40-42
1000 Bruxellss 
- 
1000 Brussel
Tér. (o2) 5120,ù26
ccP 000-200s502-27
Postrgkening 00O-2OO5502-27
Sous-dépôt 
- 
Agentschap :
Librairio européenne 
- 
Europsss
Boekhandel
Ruo de la Loi244 
- 
Wetstraat 244
1040 Bruxellos 
- 
1040 Brussel
Danmark
J. H. Schultz 
- 
Boghandel
Montergado 19
1 I 16 Kabenhavn K
Tel. 141 I 95
Girokonto 1195
BR Deutrchland
Veilag Bundesanzeiget
5 Kôln 1 
- 
BreitsStraRe 
- 
Posllach
108006
TEl. (0221) 21 0348
(Fornschrsiber : Anzeiger Bonn
0E882 sgs)
Postschockkonlo 83400 Kôln
France
Seruice de vente en Frcnce des publica-
tions des Communautés eutopéennes
Jounal olliciel
26, rue Desalx
75732 Paris-Cedex 1 5
1é1. (1)57861 39 
- 
CCP Paris 23-96
lreland
Stationery Ollice
Beggar's Bush
Dublin 4
Te|.608433
Italla
Librctia dello Stato
Prazza G, Verdr 10
00198 Roma 
- 
Tel. (6) 8508
Telex 62008
ccP 1t2640
Agenzio :
00187 Roma 
- 
Via XX Settombro
(Palazzo Ministero
dol teooro)
Grand-Duché
de Luxembourg
Oll i ce des pu bl i cation s ol I iciel I es
des Communautés eurcpéennes
5, rue du &rnmerco
Bolte poslale 1003 
- 
Luxgmbourg
Tér.490081 
- 
CCP 191-90
Comple courant bancaire :
BIL 8-109/6003/300
Nederland
slaatsd tu k korl i- en u ûgeyeili bect il il
Christotfel Plantiinstraat,'s-Gravenhage
Tel. (070) 81 45 1 1
Postgiro 425300
Unlted Klngdom
H.M. Stationery Ollice
P.O, Box 569
London SEl gNH
Tel. (01 ) 928697]1, ext.365
Natlonal Glro, Account
6A2-1o02
Unlted Statos ol Arneilcg
E uropean Com mu n ity t nl o'm,alion
Service
2100 M Street, N.W.
Suite 707
Washington, D.C. æ0!17
Tet. (2021 872æ50
Schwelz - Sulese - Svlzzera
Librdirie Payot
6, rue Grenus
121 1 Genève
Tér.3t 8950
CCP 12-236 Genève
Sverlge
Librairie C.E. Fritze
2, Fredsgaten
Stockholm 16
Posl Giro 193, Bank Giro 7314015
Eepafla
Llbrcila Mundl-Prcnsa
Castollô 37
Madrid 1
To1.2754655
Andre lande . Andere Lândo? . Othet countrleo . Aulree pays . Altrl paesl . Andere landen
Kontorot tor Os europæi8ko Fæll€askabors ollicislls Publlkatloner ' Âmi lut smtlichs Veiôttenllichungen dor Europàrschon Gomoinschalton . Ofllce lo, Otftctst
Publicaiiom ol lhe Eutopoan Communltl63 . Olllco dos publicalions ottrciollos dss Communaulô8 européennes . Urticio dolle pubblicazionl utftciali dolto
Comunilà gu,opoo . Euieau voor oliiclôle publikâtias d€r Euiop€so Gemo€nschappgn
Lurombou?g 5, rue du Commotca Bolle po8tals l@1, Tô1.49@E1 CCP lgl-q, Comple couranl bancarTe BIL &to9/em0/3{X)
FB 120,- DKr. 18,50 DM 7,80 FF 14,50 Lir.2400 Ft. 8,30 t1,75 S 2.95
KONTORET FOR DE EUROPIEISKE FIELLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER
avr rüR AMTLTcHe vERôTTETTLtcHUNGEN oeR eunopÂtscHEN GEMETNScHAFTEN
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
oFFrcE DES puBLtcATroNS oFFTcTELLES DES covvuruaurÉs euRopÉENNEs
uFFtcto DELLE puBBLtcAztoNt uFFtclaLt DELLE covuruttÀ EURopEE
BUREAU vooR oFFtctËLe puaLrKATrEs DER EURopESE GEMEENScHAppEN
Boîte postole 1003 
- 
Luxembourg N0 de cotologue : CH-PF-77-019-64-C
